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P. 1 1958 COU,IET DAAGE F. (Missions Centres Techniques de ~a Canne et du Sucre)
Etudes pédologiques aux Antilles(MARTINIQUE-GUADEGoure)
Un volume + Deux volumes de profils et analyses
+ une carte à 1/100 OOOèMe
ORST~1-Antilles C.T.C.S. 1958 multigraohié
Description des sols, évolution, en fonction du climat, vertisols, sols
ferrallitiques, sols sur cendres, alluvions ~aolinitiques et montmoril-
1onitiques.
Mots clés: Antilles, vertisols, ferrallitiques, cendres volcaniques,
all uvions.
P.2 1958 COU1ET DAAGE F., SORDOIllET E., SUBRA P. (M"';:.;.;~v" ('!':J(:t:~::"k fHU' la St1'!'Er.)
Mission agro-êconomique dans les nuyanes. Etude des possibilités de mise
en valeur des Terres Basses Guyanaises.
Publication Crédit Social Antilles Guyane CRED1TAG (SATEC) 1?58, 206 pp.
multi graohi é.
Comparaison de divers sols d'alluvions marines en Guyane Française, en
Guyane Anglaise et au Surinam, et de leurs possibilités d'utilisation.
~ots clés: Guyanes, alluvions marines, aptitudes des sols.
P. 3 19SQ COLMEr DAP.GE F., lEI·1A.l RE Y., GAUTHEYROU J.
Premiers résul tats exoérimentaux sur la ferti 1isation de la canne à st/cre,
en Guadelouoe, Récolte 1959.
C.T.C.S. 1959, Sect. 28 pp. multigraohié 300 ex.
Descijiption des sols cultivés en canne ~ sucre. Essais factoriels NPK 33
et? NPK Ca. Amende~nt calcaire sur sols à alloohane, richesse en sucre,
diagnostic foliaire, interaction des éléments fertilisants.
Mots clés: Suadeloune, canne à sucre, fertilisation.
P. 4 1960 COLM ET DAAGE F.
Rapport sur les reglons en canne à sucre de la Guadeloupe 7 cartes a
1/5 OOOpme et 1/10 OOOème.
ORSTO~ - C.T.C.S. 1Q58 multio.raphié
Cartes des sols des nlantations d~pendantes des Usines SlAPAP,
Bonne Mère, Marquisat, Comté, Grosse Montagne, et de quelques régions
bananières.
~ots clés: Suadelou~e, cartonraphie, pentes et mécanisation sols
ferrallitiques, cendres, vertisols.
1960 COl~ET DAAGE F., lEVEQUE A.
Cartes des sols de la Srande Terre (Guadelouoe), reglons sucrières des
Usines Beauport, Gardel, Ste t1arthe à 1/5 OOOème
ORSTO~l-C.T.C.S. 1960, 13 feuilles en 3 couleurs, impression Géotechnip
Mots clés: Guadeloupe, cartogr~phie, sols, pentes et mécanisation.
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P. 5 1960 COl'1ET DAAGE F.
les sols de r1arie Galante et leur vocation cartes à 1/10 OOOème
ORSTO"l 1960 multigraphié (Voir C14- 1961)
Notice de la carte des sols et aptitudes pour la canne à sucre.
Mots clés: Marie Galante, vertisols, s01s calcimor~hes, utilisation.
P. 6 1960 lEMAIRE V., GAUTHEVROU J.
Essais de comportement de variétés de canne à sucre, récolte 1960
C.T.C.S. 1960 Juillet, 38 pp. multi9raphié 300 ex.
1ère sélection et 2èl'1e sélection. Introduction des variétés et tests
d'analyses oour ln richesse en sucre, la teneur en fibre.
Mots clés: Guadeloupe, canne à sucre, sélection, variétés.
r. 7 1960 GAUTHEVROU J. et ~.
Méthode rapide de dosage des éléments minéraux NPK Na Ca Mg dans les
feuilles de canne ~ sucre.
ORSTOM-Antilles. Notes de labor~tt)ire 1960 Août, Fas. 172 p::J. + photos
multigraphié 1er Tirage Août 1960, 50 ex.
2p.me Tirage Janv. lQ62, 50 ex.
Méthode de dosage de ~PK Ca Mg dans le limbe de la troisième feuille de
la canne à sucre.
Hots clés: Canne à sucre, méthodologie, NPK Ca ~'19 organisation.
P. 8 1960 lEMAIRE V., GAUTHEVROU~ COLM ET DAAGE F.
Résultats expérimentaux sur la fertilisation de la canne à sucre en
Guadeloupe - Récolte 1960. Bilan. Orientation à donner aux études de
fertilisation.
C. LC.S. 19150 Oct. 1970 multigraphié 300 ex.
Essais d'amende~ents calcaires sur sol à allophane. Essais factoriels
NPK sur sols acides, sur sols calcaires à l'1Ontmorillonite et sur ferrisols
Essais de fumure de fond phosoho calcique sur sol calcaire à montmoril-
lonite. Interactions Ca-P sur sols acides.
Mots clés : r,uadelou~e, fumures, canne à sucre, diagnostic foliaire,
amendemen ts .
1961 COlMET DAAGE F., LEVE0UE A.
Carte des sols de Marie Galante ~ 1/20 OOOéme
ORSTO"l Antilles 1961 OftSet 8 couleurs, impression Géotechnip.
~ot~és Guadelouoe, "Iarie Galante, cartographie, pédolo~ie, modelé,
mécani sation.
P. 9 1961 LEMAIRE V., GAUTHEVROU F.
Essais de comportement de variétés de canne à sucre - Récolte lQ61
C.T.C.S. 1961 Juin. 51 PP. multigraphié 300 ex.
Essais de lére et 2éme sélections, méthodes d'analyse pour la détermina-
tion des rendements sucre/ha. Etude de la fibre
Mots clés: Guadelou~e, canne à sucre, sélection variétés, méthodologie.
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1962 LEMAIRE Y., GAUTHEYROU J.
Essais de comportement de variétés de canne à sucre - Récolte 1962
C.T.C.S. 1962 Août - 56 pp. mu1tigraohié 300 ex.
Organisation de la sélection, as~ect sanitaire, port de la touffe érigée
ouvert ou couché, paille libre ou adhérente, gaine glabre ou pubescente,
richesse en sucre.
~ots clés: r,uade1ou?e, canne à sucre, sélection variétés.
1962 LE~AIRE Y., GAUTHEYROU J.
Essais de fertilisation canne à sucre - Récolte 1962
C.T.C.S. 1962 Oct. 54 op. mu1ti~raohié 300 ex.
Essais factoriels 24 NPK Ca et 33 NPK. Influence de la variété.
Contrôle foliaire, exportation des é1é~nts fertilisants dans les jus.
~ots clés: Guadeloupe, canne à sucre, fertilisation.
1962 GAUTHEYROU J. et ~.
1'léthode raoide d'extraction pour l'estim':ltion quantitative de la richesse
ën potassiu~ des feuilles de canne à sucre.
ORSTœl Antilles - Notes de laboratoire 1962 Janv. fasc. Ibis,
~u1tigraphié 50 ex.
Extraction de K Dar HC1 dilué dans le limbe de la troisième feuille de
la canne à sucre. Dosage Dar photométrie de f1anrne.
~ots clés: Canne à sucre, potassium, méthodologie.
1962 GAUTHEYROU J. et ~.
Conversion des unités utilisées pour l'expression des résultats analyti-
ques en agrono~ie.
ORSTOt1 Antilles - Notes de laboratoire 1962 Mai, fasc. 2,52 pp.
mu1tigraphié la ex.
Tables de calcul Dour passer des unités 1é0a1es en France aux unités
utilisées dans différents oays : unitës de ooids, de surface, volume,
ca 1cul en mi 11 i équi va lent, tables de correspondance engra i s, amendements,
unités Météo, irril1ation, etc ...
Mots c1ës : Agriculture, Unités de mesure.
1962 GAUTHEYROU J. et M.
Concention d'un laboratoire moderne d'analyses agricoles Outre-Mer.
ORSTQ,'1 Antilles, Notes de laboratoire, 1%2 Juin, fasc. 3, 48 op.
(mu1tigraohié 10 ex.)
Conception et exemn1e pratique d'un laboratoire Outre-Mer adapté aux
travaux de recherche sur les sols et les véqétaux et aux travaux de
routine,
Mots clés: laboratoire, Chimie des sols
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1962 COlMET OAAGE F. (Mission Direccion NacionaZ deZ Banano -IRFA)
Etudes pr~liminaires des sols des ré~ions bananiéres d'Equateur
Fruits 1962, vol. 17, N° l, 3-21 - ORSTOM IRFA-Direccion de1 Banano
Description sols, climat des régions bananiéres des plaines basses en
bordure du Pacifique et des réoions situées sur les contreforts des Andes.
Etude plus particulière des plaines de Machala au Sud du Pays.
Mots clés: Equateur, agriculture, banane, sols à a110ohane, ha110ysite,
sols d'alluvions. '"/'''
1963 lEIIAIRE Y., GAUTHEYROU J.
Essais de comportement, variétés canne à sucre - Récolte 1963
C.T.C.S.1963 Juillet, 49 pp. (mu1tigraphié 300 ex.)
Présélection, 1ère et 2éme sélections, richesse en sucre, diagnostic
foliaire.
Mots clés: Guade10uoe, canne à sucre, sélection variétés.
1964 LANNOY (de) 1.\., lEYRAT J. C., COU4ET DAAGE F. (Mission IDIlGO-Goiana-SCET)
Etude oédo109ique du combinat agro-urbain d'Arraias, Etat de Goyas (Brésil
+ 4 cartes couleur 1/25 000
S.C.E.T. - COOP - Institut de Développement de Goyas, 1964, 67 pp. +
annexe 128 pp. (mu1ti~raphié) Nn 039
Notice accompagnant les cartes des sols. Sols fersiù11itiques sur schistes
ou calcaires, alluvions. 3 cartes oédo10~iques 1/25 000 + légende couleur.
Mots clés: Brésil, Goyas, sols fersia11itiques, alluvions, aptitudes.
1964 GUIllEMOT J., COl~ET DAAr,E F.
la qualité de la banane aux Antilles: le dégrain, action des variations
des teneurs en azote du sol sur la dé9rain.
Con9rés Banane: I.F.A.C. - Organisation des Caraïbes, Guadeloupe, 1964
Févr. 23 pp. (r.Julti graDhié)
Etudes des causes du dégrain de la banane et variation des teneurs en
azote sur la qualité des fruits, conduite et surveillance de la nutrition
Essais sol-plante. Evolution de l'azote ammoniacal et nitrique en
relation avec la dimension des nédice11es.
Mots clés: Antilles, banane, physio10qie, nutrition, azote.
1964 GAUTHEYROU J. et M.
le laboratoire de 1 'ORSTOM - C.T.C.S.
ORSTOM - Anti 11 es, Notes de labora ta ire, 191i4, déc., fasc. 4, 21 pp.
+ 25 photos couleur (~u1tiaraphié - 10 ex.)
Présentation du laboratoire, organisation, activités.
Mots clés: laboratoire.
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1964 GAUTHEVROU J. et M.
Analyse des sols
ORSTot·'-Antilles, rJotes de laboratoire, 1964. Juin, fasc. 5A. 370 pp.
(lTJultigraphié - 50 ex.) '·lise à jour Déc. 1%5.
Manuel de routine rrésentant chaque analyse dans un cadre unique: but,
principe, méthode, réactions, réactifs, apPnreil1age, mode opératoire,
calculs, contrôles, conseils, chronobib1iographie sommaire, tables de
calculs.
Mots clés ~éthodo10~ie, chimie des sols.
1964 LEMAIRE V., GAUTHEVROU J.
Essais de comportement de variétés canne à sucre - Récolte 1964
C.T.C.S. 1964, Juil. 4R pp. (mu1tigraphiê - 300 ex.)
Présélection, 1ère et 2éme sélections. Richesse en sucre, fibre, diagnos-
tic foliaire.
Mots clés: Guadeloupe, canne à sucre, sélection variétés.
1964 COlMET DAAGE F. et équipe
Cartes des sols ~ 1/10 000 de la Martinique, en 64 feuilles noir et blanc
Cartes des régions irriaab1es du Sud Est de la ~lartinique
Feuilles: 50 x ~o c~ ou 50 x 80 cm
~1ots clés: sols, pentes, cartoaraphie, sols volcaniques, Martinique
1964 O.R.S.T.O.~.
ProqramlTJe ORSTO~ - Antilles pour le V~ Plan
ORSTOM-Anti11es, Prpfecture de ln Guadeloupe, 1964, (Mu1tigraphie - 120 e~
Orientation actions et moyens: pédo10']ie, hydro10gi.e et sciences humaines
!Jour le Vè Plan.
Mots clés : pro~raM~S généraux.
1964 GAUTHEVROU J. et M.
Contrôle des essais maturation. Dosage de l'azote soluble, du saccharose,
des sucres réducteurs et de la fibre dans la canne à sucre.
ORSTOM - Antilles, 1964 (mu1tigraphie - 10 ex.)
Méthode de dosaae de différents éléments dans la canne à sucre en cours
de maturation. Extraction, conservation, dosage automatisé.
Mots clés : ~éthodo10gie, azote, sucres, fibre, canne à sucre.
1965 GAUTHEVROU J. et M.
Dosage silTJu1tan~ de l'azote ammoniacal et nitrique dans les sols
Contribution à l'étude de la dynamique de l'azote.
Cah. ORSTOM, sér .• Pédo1. 191i5, vol. III, n~ 4, 367-9l.
Méthode de dosage automatique simultané de l'azote nitrique et ammoniacal
par colorimétrie: NH 4 - par l'interférence sur le dosage du rhénium parfuri1-dioxine, NH 4 par la réaction indophénol.
~lots clés méthodo10qie, chimie des sols, azote NH 4 - N03
P.26 1965 COL~IET DAAGE F.o, CUCALON F. (Mission Diroeccion deZ Banano. -IRFA)
Caractéristiques hydriques de certains sols des régions bananières
d'Equateur. (Présenté au Congrés International de la Banane à Guayaquil
en Oct. 1964 en espagnol).
Fruits, 1965, vol. 20, n" 1,19-23 - IFAC - Direccion de1 Banano
Etude de la déshydratation irréversible de certains profils sur cendres
volcaniques de la plaine pacifique. Dëtermination de pF sur sols conservés
hUMines et séchés à l'air.
nots clés: Equnteur, a110phane, déshydratation irréversible.
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1965 COLMET DAAGE F.
Cartes d'antitudes des sols de la Martinique} 1/20 000
ORST')~l Antilles, 1965 - 64 cartes 25 x 30 ou 30 x 35 -Rassemblées en 24
~'ots c1f!~ : '1i1rtinique, cartographie, aptitudes sols feui 11es 28x70
Canne, bananiers, prairies, etc ...
19~5 EqUIPE PEDOLO~I~UE FR~Ncn-BRESILIENNE (Rédacteur COLMET DAAGE F.)
Caractéristiques et classification des orincioaux sols du Val Jaquaribe(Brési 1). CEARA : ORSTŒ-1 - SCET - SUDENE( Mission SUDENE -RrSc?1e-SCET)
Cah. ORST()t>', sëri. Ppdol. 1965, vol. III W 1,3-20
Classification des sols en vue de la Cilrtogranhie a 1/250 000 : ferrugi-
neux, fersial1itiques, vertisols, ferra11itiques, aptitudes agricoles
ootentielles.
Mots clés: Brésil, CEARA, pédo1o~ie, aotitude sols.
1965 COL~ET DAAGE F., L~GACHE P.
Caractéristiques de quelques groupes de sols dérivés de roches volcaniques
aux Antilles francaises.
Cah. ORSTO'1, sér. Pédo1. 1965, vol. III n' 2, 91-122
Présentation classification des sols aux Antilles françaises, déduites
de. ca rilctéri st iques "li néra 1ogi ques, phys i cochi mi ques, morpho 1ogi ques ,etc ..
Mots clés: Antilles, oédo10~ie, classification
1965 GU l CHARD E., COLt1ET DAAGE F., BLANGUERNON F. et al. (Mission SUDENf-SCET)
Lé~ende des cartes de sols à 1/250 000 du bassin de Jaguaribe (Etat de
CEÀRA - Brésil) avec cartes couleur offset: 13 feuilles couleur.
SUDENE - SCET - ORS Tm·' - Impress i on du Serv i ce Fotogramétri cos Cruzei ro
do sul.
Etude pédo1ogique pour la mise en valeur du bassin de Jaguaribe qui a
fait, par ai11eyrs, l'objet d'une ~tude hydro10~ique.
Cartes de : Baturite, Aracati, Cratero, Quixeramobin, Jaguaribe, Mossoro,
Arneiro, Iguatu, Oros, Arapira, Crato, TriU"lfo (sous la direction de
F. COUlET OP.AGE). 13 cartes à 1/25000Gè.
Mots clés: Brésil, pédologie, "lise en valeur.
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1965 lEMAIRE Y., GAUTHEYROU J.
Essais de comoortement de variétés - Rpcolte 1965
C.T.C.S. 1965, ~oüt 30 Pp. (~ulti9raphié - 300 ex.)
Présélection,lère et 2ème sélections. Rendement, richesse en sucre, fibre,
etc ...
"1ots clés: Guadeloupe, canne à sucre, sélection variétés.
1965 COlMET DA/V,E F. , W1AIRE Y., GAUTHEYROU J.
Résu1tflts d'exoériences factorielles 33 NPK sur la fertilisation de la
canne à sucre en Grande Terre (Guadeloupe).
C.T.C.S., lQ1i5, Janv. 2690. (multigraphié - 300 ex.)
Utilisation du di~qnostic foliaire, des analyses de sols avant et 1prês
récolte, des données de rendement, richess~ en sucre de la canne et du ju~
fibre, etc ... dans des essais factoriels 3 NPK pour définir les normes
d'une fumure équilibrée de la canne à sucre.
Analyse des donnp.es sur ordinateur en liaison avec le Service de Biométrie
de l' ORSTO"1
Mots clés: Guadelouoe, canne à sucre, fertilisation.
1965 COL/·1ET DI\I\GE F. ,GU III EMOT J. (OR5TDM-IRFA)
Effect of vflriation in the nitroQen content of the soi1 on fin~er drop.
The Caribbean Organisation, the Ban3ne Industry, Deve10pment in the
Ci\ribbean (Puerto Rico) 1965, 36-55. - ORSTQM - IFAC.
Etude des variations de l 'azote nitri~ue et am~oniacal chfl~ue semaine
durant 3 ans de bananeraies rp.cevant des fumures régulières.
Mots clés: Azote, nutrition, fertilisation, banane.
1965 COlMET DAAGE F. et al. (Mission Direccion NacionaZ deZ Banano -[RFA)
Caracteristicas de a1qunos suelos deI Ecuador.
1/ Suelos de Cenizas
2/ Suelos de aluviones
3/ Estudios agronomicas - zonas de Quevedo - Sto. Domingo - Machala
ORSTOM - Antilles, 1965, 156 np. (l11ultioraphié), version française
et version esoaqno1e, avec IFAC et Direccion de1 Banano.
Essai de caractérisation des sols à alloohane et halloysite. Nature des
cendres volcaniques. Pro'Jriétés essentielles morpho10<Ji~ues, minéralo-
giques et flhysico-chimiques. Facteurs ~résentant le plus d'importance
pour la formation et l'évolution des sols allophaniques et ~ ha110ysite
d'Equateur. Evolution de l'azote, de l 'humidité du sol. Variation dans
l'esnace des teneurs en phosphore, potassium, magnésium.
~lots clés: Equateur, évolution, classification, cendres volcaniques,
allophane, hal10ysite.
P. 34
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1966 COLMET DAAGE F., KIMPE (de) C.
Caractérisation des minéraux kaoliniques oar diverses techniques.
Bull. GroulJe Franc. des Arf)iles, 1%1), XVIII, 14,58-1)6
La caractérisation des mi néraux ilr']i l eux de la fami lie du kaol i n par les
méthodes courantes, ATD, diffraction X, ~1.E. laisse parfois subsister
des problA.mes dans le cas de minéraux moins bien ou mal cristallisés.
La confrontation des résultats de la soectroqraohie l.r1. dans le domaine
de la bande des vibrations OH et de la bande de déformation A1-0-fI avec
les données obtenues par les autres méthodes reut se révéler décisive
Dour mener à bien cette identification. Elle permet d'établir la dis~
tinction entre les kaolins formés de olaquettes et les halloysites et
l11étahalloysites à 1110r~hologie tubulaire ou arrondie.
Mots clés: ~~inéralOC1ie, I.R., kaolinite, halloysite, métallalloysite.
1966 COLMET DAAGE F. - LEt~AI RE V. - GAUTHEVROU ,J. - PQf4P IGNAN (de) Il. -
SOBESKV - SALETTE J.
The ripeninq of suqar cane.
Conn. Brit. Yest [ndies Sugar Technoloqist Ass. (Seorqetown) 1966, Oct.
2~1)-71 (oublié en 191)8). ORSTQM - C.T.C.S.
Effet de l'a~n1ication de l'azote sur la ~aturation de la canne. Etude
des variatio~~ de N-NH4et N-N03du sol. Dispositif expéril11enta1 .
Mots clés: Antilles, canne à sucre, fUl11ure, physiologie.
1966 COU1ET DAAr~E F., LEMAIRE V., GAUTHEVROll J., POl-1PISNAN (de)/1., SOBESKV
SALETTE J.
~aturation de la canne à sucre.
C.T.C.S., Notes et Informations, 1966, N' 5, 12 pp. (multiqraphi~-300 ex.)
Effet de l'aoolication de l'azote sur la maturation de la canne. Etude des
variations de' N-NH 4 et N-N0 3 du sol. Disl)ositif exoérimental.
Mots clés: Antilles, canne à sucre, fumure, Dhysiologie.
1966 COlMET DAAGE F. et équipe Haïtienne (Mission PAO)
Cartes provisoires d'aptitudes et de salinité des sols de la plaine des
Gonaïves et Nord-Ouest (6 feuilles).
Mission F.A.O. - Haiti, 1966 (Tirage définitif voir 1967 - N° 45)
Notice sur la répartition des sols salés dans les alluvions de la plaine
.des Gonaïves ou les formations argileuses du Nord-Ouest.
Mots clés: Haïti, pédologie, aptitude sols, sols salés, calcaires.
1966 GAUTHEVROU J. et M.
Index bibliographique azote 1960-1965
ORSTOM-Antilles, Notes de laboratoire, 1966 (tirage Fév. 1967), fasc. 6,
174 pp. (multigraphié - 20 ex.)
Chronobibliographie des méthodes de dosage des différentes formes d'azote:
N Total, N-NH4 , N-NO et N-NO , acides aminés,urée, etc ... avec index
matière, de noms d'adteurs, t~chniques de dosage et rappel des réactions
intervenant lors des dosages.
Mots clés: Chimie des sols, méthodologie, ammonium, nitrate, nitrite,
acides aminés.
P. 39 1966 GAUTHEYROU J.
•Compte rendu Symposium International d'Automation en Chimie Analytique
(TECHNICON) - New-York, 17 -19 Octobre 1966
Bull. Bibl;' ORSTOM, 1966, XV, 4, 16-7
Possibilités des matériels présentés. Techniques d'analyses intéressant
la chimie des sols. Evolution du concept de l'analyse.
Mots clés: Compte rendu, généralités, automation, chimie.
P. 40 1967 COlMET DAAGE F., CUCAlON F., DElAUNE M., GAUTHEYROU J. et M., MOREAU B.
Caractéristiques de quelques sols d'Equateur dérivés de cendres' volcaniques
1ère partie: essai de caractérisation des sols des région~ tropi~ales
humides. (Mission Diroeccion NaciollaZ dc~ PnnmlO Guaua'7"û / IRFIl)
Cah. ORSTOM sér. Pédolo 1967, vol. V, 1, 1-38
Essai de caractérisation des sols à allophane et halloysite. Nature des
cendres volcaniques, minéralogie, problèmes de l'eau dans les sols à
allophane, dessication irréversible, distinction entre les sols.
Propriétés èssentielles, morphologiques, minéralogiques et physico-
chimiques.
Mots clés: Equateur, évolution, minéralogie, classification, cendres
volcaniques, allophane.
P. 41
P. 42
P. 43
1967 COlMET DAAGE F., CUCAlON F., DElAUNE M., GAUTHEYROU J. et M., MOREAU B.
Caractéristiques de quelques sols d'Equateur dérivés de. cendres volca-
niques ( Mission Diroeccion NaaionaZ JeZ Ba/zano -Gunyaqu1-Z - IRFIl)
2ème partie: conditions de formations et d'évolution.
Ca h. ORSTOM, séri e Pédo 1. 1967, vol. V, 4, 353 -92
Facteurs présentant le plus d'importance pour la formation et l'évolution
des sols allophaniques et brun-rouille à halloysite d'Equateur.
Mots clés: Equateur, évolution, classification, cendres volcaniques,
allophane, halloysite.
1967 lEMAIRE Y., COlMET.DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M.
Exports of mineral elements in the cane juices
C.R. 12e Congr. Int. Sugar Technologist Ass. (Puerto-Rico), 1965 (publié
en 1967 par Elsevier), 254-61
la détermination de l'exportation des élémen3s fertilisants dans le jusde canne dans le cadre d'essais factoriels 3 NPK permet de donner des
indications utiles pour le contrôle de la nutrition. le dépouillement des
résultats a été rendu possible grâce â un programme sur ordinateur.
Mots-Elés : Canne à sucre, diagnostic, fertilisation
1967 COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M. MOREAU B. (,'.1ission IRFA-Ass.Ballarlerooo)
Caractéristiques de quelques sols d'alluvions issues des migmatiques et
des granites du Massif de la Sierra Nevada (Plaine de Santa Marta Magdelena
en Co1om bi e)
I.F.A.C. - ORSTOM, 1967, Juin, 27 pp. + annexe 55 pp. + 1 carte, version
espagnole (version abrégée à paraître dans FRUITS en Janv. 1968).
Etude des alluvions de granulométrie variée dans la plaine bananière de
Santa Maria. Discussion sur l'origine de ces alluvions et des illites.
Aptitudes des sols, faiblesse des teneurs en potassium échangeable.
~10ts clés: Colombie, pédologie, minéralogie, ill ite, banane, aptitude.
P. 44 1967 COL~'ET DAAGE F., GAUT HEYROU J. et ~1.
Sélection de profils des Antilles avec rattachement à la classification
de la carte des sols des Antilles au 1/20 000. Trois volumes.
MARTINIQUE Volcanisme récent: 110 profils
Volcanisme ancien: 200 profils
GUADELOUPE 220 Profi1S,vo1canisme ancien et récent.
Mots clés: Sols à al10phane, hal10ysite, ferrisols, oxisols, vertisols,
Sols rouges ou bruns montmori1lonitiques.
Cl08
à Cll?
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P. 45
p .. 46
P. 47
P. 48
1967 COLMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et t4. et équipe Haïtienne (M1:saion F110)
Utilisation et aptitudes à l'irrigation des sols des plaines des régions
des Gonaïves et de la presqu'île du Nord-Ouest Haïti.
ORSTOM - Antilles, 1967, Juin, 110 pp., 10 cartes ~ 1/10 OOOème (publiées
ultérieurement par F.A.O.)
Généralités sur la morphologie, le climat et les sols. Carte d'aptitude
des~ls salés et non salés. Conséquences agronomiques de quelques caracté-
ristiques des sols.
Mots clés: Haïti, aptitude des sols, sols salés.
1967 COU4ET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et t1. (Mission IRFA -l1asoaincion bananeroos)
Caractéristiques de quelques sols dérivés de basaltes en climat équatorial
humide Acandi-Choco, Colombie.
ORSTOM-Antilles, 1967, Févr., 47 pp. + 1 carte (mu1tigraphié)
Reconnaissance des sols du périmètre de l'Acandi Choco (Colombie) en vue de
la mise en valeur. Géologie, morphologie, climat, classification des sols
avec fiches de description des profils. ORSTOM - IFAC -
Mots clés: Colombie, pédologie, banane, mise en valeur, ferrallitique,
alluvions.
1967 COLMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., DIAZ V., TAZAN F.
Caractérisation de quelques sols d'alluvions de Guayas Oriental (Equateur)
ORSTOM - Antilles, 1967, Juin 21 pp. + annexe 36 pp. (version espagnole à
paraître en 1968 dans "MNANA ECUADOR") (extraits)
Etude des alluvions entre Milagro et Machala. Origine de ces sols, proprié-
tés. aptitudes à l'irrigation. - ORSTOM - Direccion del Banano -
Mots clés: Equateur, pédol09ie, classification, banane.
1967 COLMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. (Mission Diroecaion deZ Bana.no- IRFI1)
Sélection de 100 profils d'Equateur avec description, analyses, minéralogie
des sables
Région de Machala, Vinces, Quevedo, Sto Domingo, Quito, Latacunga, Ambato,
Puyo. ORSTŒ1 - Di reccion del Banano -
Mots clés: profils de sols et analyses.
P. 49 1967 GAUTHEYROU J. et M.
Concept d'un laboratoire d'analyses (sols, végétaux, eaux)
ORSTOM-Antilles, Notes de laboratoire, 1967, 'Avril, 12 pp. (multigraphie -
20 ex.)
laboratoire d'analyses pour les sols, les végétaux et les eaux. Principes
de l'automation. Nécessités, limites actuelles.
Mots clés : laboratoire, automation.
P. 50 1967 GAUTHEYROU J. et M.
Dosage des cations échangeables du sol.
ORSTDM-Antilles, Notes de laboratoire, 1967, Juillet, 27 pp.
(multigraphié - 50 ex.)
Dosage automatisé cations échangeables. Extraction, aspects généraux,
dynamique.
Mots clés: méthodologie, chimie des sols, échange.
P. 51 1967 COlMET DAAGE F., GUZMANN R., CHENSAM-HENNESY R., CASTRO A., MEDINA O.
P VISOIR
0) définit'f
P 55
Etude de reconnaissance des sols susceptibles de produire de la banane dans
la région du Rio Escondido et affluents (côte Atlantique du Nicaragua).
ORSTOM-Antilles, rapport préliminaire, 1967, 17pp. (versions française et
espagnole) (voir texte définitif 1968 n° 55). Mission Banco CentraL-IRFA
Rapport de mission pour la recherche de zones propices à la production de
banane. Description sols sur brèches volcaniques, alluvions, sols rouges
basaltiques, etc ... Banco Central de Nicaragua - ORSTOM
Mots clés: Nicaragua, Aptitude des sols, pédologie.
P. 52 1968 COlMET DAAGE F., DIAZ F., TAZAN F.(Mission Direaaion deL Banano--IRFAJ
Caractericas de algunos suelos de alluvion de la zona oriental de la
Provincia de Guayas (Ecuador).
Banano Ecuador, 1968, l, l, 9-12 (en espagnol)
Etude des alluvions entre Milagro et Machala. Origine de ces sols, propriaés
aptitudes à l'irrigation. Direccion del Banano.
Mots clés: Equateur, pédologie, aptitude sols, banane.
'"
'.
P. 53 1968 GAUTHEYROU J. et M.
Index bibliographique du soufre - 1960 - 1967
ORSTOM-Antilles, Notes de laboratoire, 1968, Mai, fasc. 7, III p.
(multigraphié - 30 ex.)
Chronobibliographie des méthodes de dosage de différentes formes du soufre
sulfate, sulfure, sulfite, avec index matières, de noms d'auteurs, des
techniques de dosage et rappel des réactions intervenant lors des dosages.
Mots clés: chimie des sols, méthodologie, sulfates, sulfures.
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COlMET DAAGE F. , DElAUNE M., FUSIL G., GAUTHEYROU J. et M., KIMPE (de) C.,
KOKDUI M., SIEFFERMANN G. (Mission Direccion deZ Banano-IRFA)
Caractéristiques de quelques sols d'Equateur dérivés de cendres volcaniques
3ème partie.
ORSTOM-Antilles, 1968, Juin, 68 pp. (multigraphié) (publication définitive
1969 - n06])
Etude des sols d'altitude, sols à allophane et halloysite avec l'aide des
techniques de diffraction R.X.ATD, spectres I.R. microscopie électronique,
etc ...
Minéralogie des sables en liaison avec les lieux d'émission.
Mots clés: Equateur, pédologie, minéralogie, cendres volcaniques, allophane
halloysite.
P. 56 1968
OVISOI
, " défini if
p 71
P. 55 1968 COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., FUSIL G., PARROT J.F., GUZMANN R.,
CHENSAM R., CASTRO A., MEDINA O. (Mission Banco CentraZ Nica'I'agua -IRFA)
Caractéristiques de quelques sols du versant atlantique du Nicaragua issus
de formations volcaniques dures. Etude des sols susceptibles de produire
de la banane dans les régions du Rio Escondido et de ses affluents.
ORSTOM Antilles, 1968, 132 pp. (multigraphié)
Rapport de mission avec profils et analyses. Climat, morphologie, géologie
de la région. Répartition et description des sols sur basaltes, sur tufs,
sols dégradés par l'hydromorphie, etc ... minéralogie, classification 7a.
Approximation, conclusions agronomiques. Banco Central de Nicaragua.
Mots clés: Nicaragua, pédologie, aptitude so~s.
COlMET DAAGE F., DElAUNE M., FUSIL G., GAUTHEYROU J. et M., KIMPE (de) C.
Caractéristiques de quelques s01s dérivés de cendres volcaniques de la
côte Pacifique du Nicaragua.(Mission Banco CentraZ Nicaragua -IRFA)
ORSTOM-Antil1es, rapport provisoire, 1968, 71 pp. (multigraphié)
(publication définitive 1970 nO 71)
Sols dérivés de cendres volcaniques de la côte Pacifique. Comparaison des
sols à halloysite et à al10phane de Nicaragua avec ceux des Antilles et
d' Equa teur. Présence de sols rouges sur cendres. Util i sa ti on de l' ATD,
spectrographie I.R., microscope électronique, diffraction X, etc ...
Mots clés: Nicaragua, minéralogie, a1lophane, halloysite, cendres
volcaniques.
P.57 1968 COlMET DAAGE F. GAUTHEYROU J. et r1. (Mission IRFA-Associacion bananeros)
Etude préliminaire des sols de la région bananière de Santa Marta Magdalena
(Colombie). Fruits, 1968, vol. 23, N° l, 21-30
Fruits, 1968, vol. 23, N° l, 21-30
Rappel des conditions naturelles, caractéristiques des sols alluvionnaires,
nature des argiles, fertilité potentielle.
Mots clés: Colombie, pédologie, minéralogie, aptitude des sols.
16
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COLMET DAAGE F., DELAUNE M., FUSIL G., GAUTHEYROU J. et ~1., KOKOUI t4.,
ROBART G., LOHIER, YOUANCE J. (Mission FAO)
Caractéristiques et nature de la fraction argileuse de quelques sols rouges
d'Haïti -situés sur calcaires durs.
ORST0I4-Antilles, 1968, Mai, 73 pp. (multigraphié) (tirage définitif 1969
n° 68)
Caractéristiques physico-chimiques et minéralogiques des s01s rouges
sur calcaires durs fissurés. Présence de montmorillonite, minéral à 14°,
kaolinite, gibbsite, boehmite, hématite et goethite.
Mots clés: Haïti, minéralogie, pédologie
C1l9
à C123
P. 59 1968 COLMET DAAGE F., BERNARD J. (:nssion Banco CentraL de Nicaragua -IRFA)
Esquisses morphologiques de la côte Atlantique du Nicaragua pour servir
à l'établissement des cartes de sols.Banco Central de Nicaragua - IRFA
5 cartes al/50 000. Kukra, Providencia, Rio Kama, Bluefield, Rio Rama.
Mots clés: Nicaragua cartographie modelé.
P. 60 1968 GAUTHEYROU J. et M.
Projet de laboratoire ORSTOM - Antilles
ORSTOM-Anti.lles, 1968, Avril, 43 pp. (multigraphié - 10 ex.)
Etude des divers facteurs permettant l'implantation d'un laboratoire de
Recherche Outre-Mer. Description d'une unité de recherche dans le cas dés
Anti lles.
~'ots clés : Design, pédologie, laboratoires communs.
P. 61 1969 GAUTHEYROU J. et t4·.
Notice visiteurs de la Guadeloupe.
ORSTQr.1 - Antilles, 1969 (1er tirage), (multigraphié - 30 ex.)
1970 (2è " ), (multigraphié - 40 ex.)
1971 (3è ), (multigraphié -100 ex.)
Généralités action de l'ORSTOM, buts et programmes, publications ORSTOM-
Anti Iles.
La Guadeloupe: situation tectonique, géologie, données climatiques,
pluviométrie, hypsométrie, pédologie, description des sols, économie,
adresses pratiques et plans.
Mots clés: généralités, Guadeloupe.
P. 62 1969 GAUTHEYROU.J. et M.
Ind~x bibliographique phosphore - 1960 - 1967
.ORST0I4 - Antilles, Notes de laboratoire, 1969, Janv. fasc. 8, 132 pp.
(multigraphié - 30 ex.)
Chronobibliographie des méthodes de dosage de différentes formes du
phosphore, des phosphates, de P Total, P ~'obile, P Fixe, etc ... avec
index matières, de noms d'auteurs, des techniques de dosages et rappel de
réactions intervenant lors des dosages.
t40ts clés: Bibliographie, chimie des sols, méthodologie, phosphore.
11
P : texte
.p .' 63 . 1969 GAUTHEYROU J. et ~l.
Index bibliographique du fer - aluminium - 1960 - 1967
ORSTOM-Antilles, Notes de laboratoire, 1969, Fév. fasc.9, 109 pp.
(multigraphié - 30 ex.)
Chronobibliographie des méthodes de dosage de différentes formes du fer et
de l'aluminium avec index matières, de noms d'auteurs, des techniques de
dosage et rappel des réactions intervenant lors des dosages.
Mots clés: Chimie des sols, méthodologie, fer, aluminium, bibliographie.
P. 64 1969 GAUTHEYROU J. et M.
Index bibliographique "Echange" - 1960 - 1967
ORSTOM - Antilles, Notes de laboratoire, 1969, Fév., fasc. 10, 56 pp.
(mu1tigraphié-30 ex.)
Chronobib1iographie des méthodes de détermination des phénomènes d'échange
intervenant dans les sols avec index matières, de noms d'auteurs, de tech-
niques de dosage et rappel des réactions mises en oeuvre.
Mots clés: Chimie des sols, méthodologie, échange cationique, échange
anionique, bibliographie.
P.65 1969 COLMET DAAGE F. et al.
Clay minera10gy of volcanic ash soi1s in Antilles, Ecuador, Nicaragua.
1.liC.A. - O.E.A. 1st Panel on Volcanic ash soi1s in Latin-America
(Turria l ba - Costa-Rica), 1969, B 2, 1-11
Les méthodes classiques d'étude des argiles conçues pour les s~bstances
cristallines sont en défaut dans le cas de la présence de grandes quantités
de substances amorphes. Nécessité de recourir à la spectrographie I.R.,
au microscope électronique, à la dissolution différentielle. etc ...
r~ots clés: Antilles, Equateur, Nicaragua, minéralogie argiles, allophane,
Ha 11 0ys i te .
1969 COLMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M.
Contribution d'une technique de dissolution différentielle successivement
acide et basique et répétée à l'étude de divers sols tropicaux dérivés de
matériaux volcaniques des Antilles et d'Amérique Latine.
ORSTOM-Anti1les, 1969, Mai, 80 pp. (rapport provisoire multigraphié)
(voir 1973 - nO 84)
Techniques d'analyses de la méthode SEGALEN. Etude, avec cette technique,
des sols à al10phane, à ha1loysite, sols ferra11itiques, bauxites,vertiso1s.
Mots clés: Antilles, chimie des sols, minéralogie, pédologie, évolution,.
sa1s.
P. 66
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1969 COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., KIMPE (de) C., SIEFFERMANN G.,
DElAUNE r~., KO KOU 1 M. (MisGion Dircac7:on d(?7. Bnnano-Ministerio Agl,iaul.tzl1'a)
Caractéristiques de quelques sols d'E~unteur dérivés de cendres volcaniques.
3ème partie: cOMParaison de l'évolution des sols des régions chaudes tro-
picales et tempérées froides d'altitude.
Cah. DRSTOM, sér. Pédo1. 1969, vol. VII, fasc. 4, 495-560
Etude des sols d'altitude, sols à a110phane et ha110ysite avec l'aide des
techniques de diffraction X, ATD, spectres I.R., microscopie électronique,
etc ...
~inéralogie des sables en liaison avec les lieux d'émissions.
Mots clés: Equateur, D~do10gie, Minéralogie, cendres volcaniques, a110-
phane, halloysite.
1969 COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., FUSIL G., DElAUNE M., KOKOUI M.,
ROBBART F., lOHIER G., YOUANCE J. (Mission FAD-Projet GONAIVES iNord-Est)
Caractéristiques et nature de la fraction argileuse de quelques sols rouges
d'Haïti situés sur calcaires durs.
Cah. ORSTOM, sér. Pédol.,. 1969, vol.VII, fasc. 3, 346-415
Caractéristiques physico-chimiques et minéralogiques des sols rouges sur
calcaires durs fissurés. Présence de montmori1lonite, minéral à 14 AO,
kao1inite, gibbsite, boehmite, hématite et goethite.
Mots clés: Haïti, minéralogie, pédologie, minéraux à 14 AO, boehmite,
gibbsite.
P. 69 1969 COlMET DAAGE F.
Aperçu sur les sols des Antilles
ORSTOM-Anti11es, communication présentée au "Caribbean Food Crops Congres"
(Pointe à Pitre) 1969, 8 pp. (multigraphié - 100 ex.)
Description des sols de Guadeloupe et ~artinique. Sols ferrallitiques,
ferrisols, vertisols, sols sur cendres volcaniques, alluvions.
Mots clés: Généralités, pédologie, classification.
COLMET DAAGE F.
Carte des sols des Antilles: Guadeloupe volcanique et Martinique à
1/20 OOOè, avec légende (25 pages dactylographiées réduites en 2 planches)
ORSTa~ 1970, 42 feuilles (11 couleurs) 68x25 cm (1000 ex.) + 2 légendes
COlMET DAAGE F. et équipe
Carte des sols de la Grande-Terre (Guadeloupe) à 1/10 000
DRSTOM-Antil1es, 1969, 54 feuilles en noir et blanc + légende
37 x 49 cm (tirage héliographique ou sur transparent)
Mots clés: Guadeloupe, cartographie, pédologie.
1969
C123
1
il C165 42 feui 11 es
couleur
1969
C166
--
il C219 (54 feui lles)
P. 70 1970 COL~ET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., de KIMPE C.
Etude des sols à allophane dérivés de matériaux volcaniques des Antilles
et d'Amêrique latine à l'aide de techniques de dissolution différentielle
1ère partie
2éme partie (tirage provisoire, voir 1973 - N° 84)
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1970 COLMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., de KI~PE C.,rSIEFFERMANN G.,
DELAUNE M., FUSIL G. Ofisaion Banco CentraZ de l'licaragua-IRFAJ
Caractéristiques de quelques sols dérivés de cendres volcaniques de la côte
Pacifique du Nicaragua
Cah. ORSTOM, sér. Pédol. 1970,. vol. VIII, fasc. 2,113-71
Etude des sols dérivés de cendres volcaniques. Comparaison des sols à
halloysite et à allophane du Nicaragua avec ceux des Antilles et d'Equateur
Présence de sols rouges sur cendres. Utilisation de l'ATD, spectrographie
I.R. du microscope électronique, de la diffraction X, etc ...
Mots clés: Nicaragua, pédologie, minéralogie, allophane, halloysite,
cendres volcaniques.
1970 COU'1ET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., de KH1PE C., FUS l L G.
Disnersion et p.tude des fractions fines de sols à allophane des Antilles
et d'Amérique Latine.
ORSTOM-Antilles, 1Q70, 67 pp. (tirage provisoire multigraphié)
(tirages définitifs 1972, n° 74 - 1973, n° 81).
Conditions ootima de dispersion des sols ~ allophane. Modifications appor-
tées Dar la dessication des échantillons. tlise en suspension acide ou
basique. Nature des ar~iles obtenues. Traite~nt par ultra-sons.
Mots clés: Antilles, méthodol00ie, gr~nulométrie, allophane.
C220
C22l
P. 73 1970 COL~ET DAAr,E F., KLEIN J.C.
L'Office de la Recherche Scientifique et Technioue Outre-~er aux Antilles.
CERAG - Centre d'Etudes et de Recherches Antilles Guyane
Cah. CERAG "La Recherche Agronomique aux Antilles", 1970
Action de l 'ORSTOM dans le domaine des sols, les essais sols-plantes
aux Antilles et à l'extérieur de la zone Caraïbe. Hydrologie. Besoins en
eau.
Mots clés: Généralités, pédologie, agronomie, hydrologie.
1970 COLMET DAAGE F.
"1arécages. et mangroves de la baie de Fort-de-France, Rivière salée, Ducos,
Galion. à 1/10.o00.0RSnY1-0.D.A.-Préfecture
ORSTOM Antilles, 1970, 3 feuilles en noir et blanc 85x 90 cm et une 21x33cm
Mots clés : ~artinique, argile, salinité, niveaux tourbeux enfouis.
C222·
1.
il C245 :
1 •
1970 COL"1ET DAAGE F.
Carte des cultures de la ~artinique avec légende et superficies.
ORSTOM-Antilles, 1970, 24 feuilles en noir et blanc 25 x 68à 1/20 000.
(tirage héliographique ou sur transparent). Etat des cultures semestre
1969-1970 - ORSTŒl - D.D.A. -
tlots clés : ~lartinÏ1ue. carto!=,ranhie, cultures.
Cl?
il C8l
1970 COLi·IET OAAr,E F.
Carte des sols de la 'lartinique avec indication des pentes, au 1/10 000
ORSTO~ Antilles, 1970, 64 feuilles (tirage.héliogranhique noir et blanc
ou sur transparent) U1ises à joUI').
Mots clés: Cartographie, oédoloqie, Martinique.
2.0
C246
à C269
C270
à C308
P. 74
P. 75
P. 76
P. 77
1972 COLM ET DAAGE F., KIMPE (de) C., GAUTHEYROU J. et ~1., FUSIL G.
Disp~rs~o~ et étu?e des fra~tions fines des sols à allophane des Antilles
et d Amerlque Latlne.I partle : technique de disrersion.
Cah. ORSTOt4 sér. Pédol. 1972, vol. X, n"2, 169-91
Conditions optim~ de disoersion des sols à allophane. Modifications
apportées rar la dessication des échantillons. Mise en suspension acide ou
basique. Nature des ar~iles obtenues. Traite~nts aux ultra-sons.
Mots clés: Antilles, méthodologie, minéralogie, granulométrie, allophane.
1972 Relevés du bac d'évapor~tion de classe A (Bac ORSTOM)
ORS TOto' IRAT
Station IRAT, Ste Anne - Beauregard
Janvier 1967 - Décembre 1971
"lots clés:
1972 COL:-1ET DAAGE F., et équioe J. BERNARD A. PALLUD
Carte des cultures et d'occupation du sol de la ~artinique
1971-1972 à 1/20 ana - ORSTO"1 - D.D.A. -
ORSTOM-Antilles, 1972, 24 cartes noir et blanc, format 25 x 68 cm
110ts clés: Carte culture - occuoation des sols.
1972 COLMET DAAGE F., SAUTHEYROU J.
Contribution ~ l'étude des propriétéset de la nature des sols à allophane
des Antilles et d'Amérique Latine
I.I.C.A. - O.E.A. II~ Panel sur "Les sols dérivés de cendres volcaniques
d'Am~rique Latine" (Pasto - Colombie), 1972 (à paraître).
Problème de la dispersion des sols à allophane, avec ou sans gibbsite,
détermination de la capacité d'échange par diverses méthodes, limitation
de ces Méthodes.
Mots clés: Allophane, qranulométrie. échange.
1972 COL~ET DAAGE F. et équipe
Trente neuf cartes a 1/5 000 - ORSTŒ1 - D.D.A. -
C3rte du périmètre irrigable du Sud de la Martinique- Sols - Modelé
ORSTOM - Antilles, 1972, 39 feuilles 38x54 cm à 1/5 000 en noir et blanc
~lots clés: M:lrtinique, cartograohie, vertisols, sols calcimorphes
caractéristiques des tufs-mères.
1973 COLMET DAAGE F., GAUTHEYROU J.
Quelques oroblèmes rencontrés dans la cartographie des sols â 1/20 000
de Martinique et Guadeloupe.
Conf. on "Soils of the Caribbean and Tropical A~rica" 8-18 Janv. 1973
(note présentée à Trinidad - multiaraphiée).
Essai de classification des sols dérivés de formations volcaniques et
représentation cartoqraphique. Relation existant entre les propriétps des
sols encore ~odéré~nt évolués, dérivés de cendres volcaniques et la
composition minéralogique des fractions fines.
~'ots clés ~4ilrtinique. Suadeloupe, Equ~teur, Costa Rica, Nicaragua,
---------- Evolution, minêralogie
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l::1i3 COL:·1ET DAlViE F.', fiAUTHEYROU J. et M. 1 OELAUNE ~1.. FUSIL G., YEPEZ O.
ESPINOZI\ N., de KH~PE C., TRICHET M., SIEFFERMI\Nr~ S.
Caractéristiques de quelques sols d'E~unteur dérivés de cendres volcaniques
4è parti e : Etude des so1s du Nord de 1 1 Equateur et de que 1ques pa ramons
50 p sols d'altitudes - sols à a110phanes des paramons, sols à ha110ysite
sur can~agua à horizon très noir d'acides humiques.
Sols d'~ltitudes, sols à a110phanes des Paramons, sols à ha110ysite sur
cangagua avec accumulation d'acides humiques. Cha;nes de sols vers
l'Amazonie et dans l~ Sierra: Riobamba, El Angel, Quito. Ha110ysite et
interstratifiés irréguliers, minéralogie des sables. .
ORSTOM-Antilles, 1973 Mission ~nnisterio de AgriauZtura-Dept.EdafoZog~a
~ots clAs : Sols à allo~hane, sols à halloysite, Equateur, minéralogie des
sables et des argiles, évolution. ·20 ... 1 .. ·
1973 Rédaction F. COlMET DAAGE
Particioation: COLMET DAJl.GE F. , GI\UTHEYROU J. et ~1. et M. BESOAIN,
SHENKEL, MINTE, FUSIL, de KIMPE, TRICHET
Caractêristi~ues et propriétés hydriques de quelques sols dérivés de cendre~
volcaniques du Chili Central.
1ère version: Nov. 73 - 70 naqes
Version définitive cOMn1ète : Ï974 - n~ 8S
ORSTOM-Anti11es- Oepto Agro10gia Chili Ministerio de Agricu1tura
Sols à al10phane du Chili sur 1000 km de Talca jusqu'au Sud de Chiloé.
Topoc1iMQséquences d'Est en Ouest depuis les volcans jusqu'à la limite des
cendres.
Mots clés: Allonhane, Chili, hydratation, minéra10'lie, ar~iles et sables.
1973 COLMET DAAGE F., SAUTHEYROU J. et ~., de ~IMPE C., ~ALDONADO F., TRICHET M.
FUSIL G.
Caractéristiques de quelques sols dérivés de cendres volcaniques de la
Cordillière Centrale du Costa Rica, 32 pages
ORSTOM-Ant~11es, 1973 -Mission IICA-oEA-FAD-
Etude détaillée de 8 profils de sols à a110phane et ha110ysite
Mots clés: A11ophane, halloysite, Costa Rica, Ninéra10gie des argiles.
1973 COLMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., FUSIL G.
Etude de quelques sols de St Bart~é1émy, 21 pages
ORSTOM-Anti 11 es D73,
Sols saturés en bases avec de bas pH KC1. Etude des transformations des
argiles.
Mots cl és : Antill es, Mi néra l ogi e des argi 1es.
P. 82 1973 COLMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et ~1.
Quelques observations sur les propriétés des vertisols du Sud de la
Martinique en vue de l'irrigation.
ORSTOM-Antilles, 1973
Etude du gonflement et de la contraction des vertisols en vue de la
détermination des besoins en eau.
Mots clés: Vertisols, Antilles, contraction-.
.2.L
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1973 COlMET DAAGE F., ~AUTHEYROU J. et M., de KINPE C., FUSIL G., SIEFFERMANN G.
Disp~r~ion et ~tude des fractions fines de sols à allophane des Antilles etd'Amerlque latlne.
2ème partie.
Mod~fication de la nature et de la composition de la fraction inférieure à
2 mlcrons selon la taille des particules.
Cah. ORSTOM série Pédologie, Vol. X, n° 3, 1972 - pages 219-241
Etudes physico-chimiques des constituants minéraux de dimensions variables
dans l'inférieur à 2 microns.
Mots clés : Amérique latine, sols dérivés de cendres, minéralogie.
1973 COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., de KIMPE G.
Etude des sols à allophane dérivés de matériaux volcaniques des Antilles
et d'Amérique latine à l'aide de techniques de dissolution différentielle
1ère partie - Etude des produits solubilisés " .
Cahiers ORSTOM , série Pédologie vol. XI, n° 2, pp. 97-120
On distingue diverses formes de substances amorphes, allophanes et halloysi-
te suivant leur solubilité et on essaye d'en apprécier les quantités.
Mots clés: Amérique latine, sols sur cendres volcaniques, dis~olution,
minéralogie .
1974 Rédaction F. COUlET DAAGE E.BESOAIN
COLM ET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et 14., DElAUNE, BESOA IN, SHENKEl, MINTE ,
FUSIL, de KIMPE, TRICHET, SIEFFERMANN, YOSHINAGA.
Caractéristiques et propriétés hydriques de quelques sols dérivés de cendres
volcaniques du Chil i Central.
2éme version de Mai 1974 - 115 pages + 110 profils en annexe aveç analyses
Voir 1979 n° 85 bis (version complétée).
ORSTOM - Antilles, 1974, Departemento de Agrologia, Ministerio de Agricultu-
ra, Santiago, Chili.
Etude des sols à allophanes du Chili sur environ 1000 Km de distance.
Sud Chiloé à Talca avec des topoclimoséquences d'Est en Ouest des volcans
à la limite des dépôts de cendres.
- Mots clés: Sols à allophane, Chili, hydratation, minéralogie des sables et
des argiles.
1974 COl~lET DAAGE F., GAUTHEYROU J.
Sélection de profils d'Equateur d'altitudes et analyses. 200 profils
ORSTOM-Antilles, 1974 (document non publié)
Mots clés: Eutrandept, vitrandepts, sols à allophane. mollisols. ver~isols,etc ...
1974 BERNARD J.
Cartes des pentes et du modelé de la Guyane.
1°/ Région Comté Approuague. 2 cartes 40 x 60 au 1/50 000
2°/ Région Haut Kourou-Comté. 3 cartes 40 x 60 au 1/50 000
ORSTOM-Antilles, Service des ff)réts : D.D.A.
Mots clés: Guyane, cartographie. pentes .
.2.3
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1974 COLMET DAAGE F., BERNARD J., PALLUD A.
Cartes des pentes et du modelé de l'Equateur au 1/50 000 format 50 x 60
Guano, Riobamba, Guamote, Palmira, Totoras, A1ausi, Tixan. Azogues,
Gua1aceo, Cuenca, Chiquintad, Sigsid, Giron, P1azza Guttierez, Ibara,
Pimampiro, Attova1d, San Pablo.
ORSTor:l-Antilles - Ministère de l'Agriculture de l'Equateur-
Mots clés: Equateur, cartographie, pentes.
1974 COLMET DAAGE F.
Cartes dszones irrigables de la Martinique au 1/20000 (autres que le
périmètre du Sud-Est) - 7 feuilles
ORSTOM-Antilles, 1974 et D.D.A.
Mots clés: Pédologie, irrigation, cartographie, Martinique
1974 COLMET DAAGE F.• GAUTHEYROU J.
Soi1 association on vo1canic materia1 in tropical America with special
references to r·lartinique and Guadeloupe 1
Tropical Agriculture (Trinidad) 1974 Vol., 51, n° 2, pp 121-128
Mots clés: séquences sols - Antilles - Amérique
1975 COLMET DAAGE F. , GAUTHEYROU J. et r~., ZEBROSKY C., ALMEDA G.
Caractéristiques et propriétés de quelques sols du Nord-Est de l'Amazonie
Equatorienne 9 p + 22 annexes.
ORSTOM-Anti11es, 1975, 2 cartes 1/100 000 réductions de 10 cartes 1/50 000
50 x 60 et 60 x 80 - 9 pages + 22 annexes .(Mi ni stère de l' Agri culture-QU IrO)
Mots clés: sols-a110phane-cartographie Equateùr - Amazonie -
1975 COLMET DAAGE et équipe J. BERNARD,A.PALLUD
Ca rtes des cu ltures et d' occupa ti on des sols de 1a r1a rti ni que en Décembre 74
à 1/20 OOOème avec p1animétrage électronique (SCET-Internationa1). D.D.A.
ORSTOM-Anti11es, 1975 - 24 C3rtes noir et blanc de format 25 x 68 cm
Mots clés: Cartes, occupation du sol. Martinique
1975 COLMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et équipe: BERNARD J., POUMAROUX A.
Carte des formations superficielles des ravines GARDEL et GACHET
Perméabilité du sol et sous-sol, en place et au laboratoire
ORSTOM-Anti11es,1975 etD.D.AGuade10upe - SCET
21 cartes en noir et blanc a 1/1 OOOème et légende lF mat 50 x 60 cm
2 réductions ~ 1/5 OOOème , or
Mots clés: sols - perméabilité - barrages - retenues -
1975 C. LAUGENIE, F. COLMET DAAGE. E. BESOAIN, M. DELAUNE
Note sur les limons volcaniques des piemonts glac~aires chiliens méridionaux
Bull ..Ass. Geog. Franc. n° 426 pp 187-193
Mots clés: séquences sols - Chili
C363
à C366
P. 90
C366
à c422
définitif
en 1979
1975 COLMET DAGGE F., et équipe
. Carte des sols en vue de l'ir:rigation; 1I5000ème, RFU etc ... } D.D.A.
Carte d'occupation des sols en Juin 1975 a 1/5 OOOème , SCET
ORSTOM-Antilles: 1975 - 4 feuilles 50 x 60 en noir et blanc
Périmètre de GARUtL 600 ha pour la D.D.A Guadeloupe, SCET, SATEC
Mots clés: pédologie, irrigation.
1975 COLMET DAAGE F.
Conférences en Anglais, dépa.'teOlent d'Agronomie
Université COR NELL ITHACA New-York (prise en charge voyage et séjour)
- Volcanic ash soils of Martinique and Guadeloupe
- The volcanic ash soils of Ecuator
_ Sorne aspects of Chilean ash volcanic soil (condensé Publication n° 85)
_ Sorne profiles of volcanic ash soils Costa Rica(Condensé Publication n° 80)
_ The volcanic old soils of Martinique and Guadeloupe developed from hard
materials or very old ash deposit.
- Sorne problems of analysis, cartography and classification.
Nov. 1975 - 130 pages en anglais sans interligne
Publication de l'Université CORNELL
Mots clés: sols - Antilles - Equateur - Chili - propriétés -
argiles - cl i!:1oto~o séquences -
1376 COL~ET DAAGE F. avec les équipes Antillaises et Equ~toriennes
A88e88e~ aupr~s du.Ministerio de Agricult~a-Departement Regionalizaoion-
56 cartes des sols al/50 000 oour régionalisation - avec pentes et modelé
Format 44 x fiO - Légendes en feuilles 44 x fiO.
Interprétation des ohotos pour les pentes et le modelé J. BERNARD
Avec J. BEDOYA
Goa1tal - Tufino - ~ira - San Gabriel - Plazza Guttierez - Ibarra
Pimamoiro - Ottava10 - San Pablo - Mariano Acosta.
Avec A. LARREA et N. ESPINOZA
Sa1cedo - A~bato - San José de Paolo - Sucre
Chimborazo - ~uero - Guaranda - Guano - Sica1pa - Riobamba
. 1 P~11atanga - Guamote - Tixan - Palmira - A1ausi
Avec P. TOLEDO et A. r;orlzALEZ
Juncal - Ruangra - Canilr - Cola San Pablo - Totol'as - Chiquintad -
. Azognes - Sevi11a de Oro - Chaucha - Cuenca - Gua1aceo - Cordova -
San Fernando - Giron - Sigsid - Principal - Ste Isabel - Yaritzagua
Avec N. ESPINOZA
Machachl - Slncho1agua - Amaguana - Pinta~ - Papa11acta - Quito - Sangolqui -
Oyacachi - Nono - El Quinche - Can~ahua - Mojanda - Cayambe -
ORSTOM-Antilles - Ministère de l'Ag~iculture PRONAREG - Equateur
Les cartes intègrent les propriétés des sols, les régimes hydriques et
thermi ques, l'envi ronnement écol ogi que.
Mots clés: cartographie - sols - écologie - Equateur Sierra
c423
à C426
cartes
prnvi <;(l res
Cartes ~ 1/200 000 - 'Sols et pentes (cartes partielles). Synthèses
Ibarra - Latacunga - Riobamba - A1ausi - Cuenca - Gualaceo
COLMET DAAGE F.
Synthpse cartes CEDEGE El Carmen - 0uevedo - Vinees - Guayaquil 1/200 000
Mots clés : Equateur - cote - cartograohie -
25
!'. 91
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P. 93
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C428 :
il C451 1 .
définitif r
1979
117fi TURENNE J.F., Coll. PLENNECASSAr.NE A.
Dynami~ue de l~ matipre organique en sols cultivés
Effet d'une culture intercalaire de sor9ho en vertisols irrigués.
Cah. ORSTOM, série, Pédo1. vol XIV n° 3, 1976, 1~3-205
Séquence chronologique des transformations biochi~iques avec ou sans
irri~atioo. Relation entre les composés acides formés et l'amélioration de
las tructure.
Mot? clés: Vertiso1s - structure - substances organiques.
1976 GAUTHEYROU J., GAUTHEYROU
Chronobibliogranhie des sols à a110phane (1809-1972)
ORSTO'·l - Antilles, 1976, 11 A - tome 1, index, 158 pp.
Il b - tome II, chronobibliographie, 332 pp.
Mots clés: bib1io~r3phie, index géoQraphique, ~atières, auteurs,
publications, allophane.
1976 TURENNE J.F.
Contribution à l'Atlas des Départements d'Outre-Mer (Guyane)
La Plaine Côti~re de Suyane : morpholo~ie, sédimentologie, pédogénèse,
et ~orphogp.np.se - Archéo10~ie des Amérindiens
In ATLAS Guyane-CNR5-1979 - Atlas des Départements d'Outre-Mer(EGET - Bordeaux
~ots clés: Guyane, cartographie, sols, archéologie.
1976 RAPAIRE J.L. - TURENNE J.F.
Mesures d'activité spécifique de fractions de ~atière organique appliquées
à l'étude de l'évolution des sols de Guyane.
Soil Oroanic Matter Studies, FAO AlEA Symposium BRUNSWEIG 1976/AIEA VIENNE
1977, 179-186
~lots clés: Suyane, activité spécifique 14 C, podzols, sols ferrallitiques.·
1977 COL~ET DAAGE avec les équipes antillaises et équatoriennes et J. GAUTHEYROU
Cartes des sols Sierra Equateur à 1/50 000 avec pentes et modelé pour
régionalisation
Format: 44 x 60. Inter!Jrp.tation des pentes J. BERNARD (23 feuilles)
Avec A. GONZALEZ (CO~T DAAGS Assesseur aupr~8 du Ministerio AgricuZturaJ
Allur;Q41n, Cornejo Astorqa, San Roque, Sighos, Angamarca, Simiatug, Cotopax\
Ca 1aca 11 .Avec J. BEDOYA
CuellaJe, Garcia ~oreno, El Paraiso, Pacto, Huaca, Bonita, Mind~ Tu1can
Avec A. LARREA
~ulalo, latacunga, Pila10 , Laguna Anteojos, Banos, El Pungal, Huanboya.
ORSTOM-Antil1es - Ministerio de Agricultura - PRONAREG 1977
Mots clés: cartographie, sols, Equateur, Sierra.
1(,
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1977 COLMET DAAGE et équipes antillaises, avec l'ASSOBAS : Mr. DESERT
Zonage cultural des régions bananières de la Guadeloupe à 1/20 OOOè
Convention SICA-Association bananière r,uadeloupéenne.
75 cartes de format 44 x 60 avec fi légendes de méme format (ConventionASSO~AG)
ORSTOM-Antilles, ASSOBAG, DDA 1977 (voir remise à jour 1979)
Répartition des cultures (avec fond topographique IGN ou avec fond cadastral)
Besoin en irrigation (fond cadastral)
Mécanisation et ootentialités des sols pour le bananier (fond IGN)
Roches
Fertilisation: niveaux en calciu~, ~agnésium, potassium, phosphore, matière
organique pour les années 197fi-7-8 (fond cadastral) et recommandations:
infrastructure routière et bananière (1/20 000 et 1/50 OOOè)
Mots clés: cartographie, aptitudes, sols, bananiers, Guadeloupe, fertilisa-
tion, irrigation, mécanisation, infrastructure.
1977 COL~ET DAASE et équipe ~ntillaise : J. BERNARD, A. PALLUD (convention DDA)
Cartes des cultures et d'occu~ation des sols de la ~artinique à 1/20 OOOè
Avril 1976, à ~artir des photos aériennes en couleur: prise de vue ORSTOM
24 cartes en noir et blanc: format 28K70 avec l'indication concernant les
surfaces olantées et abandonnées oar cultures et par feuilles (planimétrage
électronique). Variations des surfaces plantées ou abandonnées entre 1974 et
ORSTOM-Antilles, DDA, 1977 1976
~ots clés: cartes, utilisation des sols, Martinique.
1977 COLMET DAAGE et équipe antillaise: J. BERNARD, A, PALLUD (convention DDA)
Carte des cultures et d'occupation des sols de la H~rtinique à 1/50 000
Synthèse des cartes à 1/20 000 de 1976 - ORSTOM -'Antilles - D.D.A.
Format : 110 x 100 c~ - 1 feuille
Mots clés: utilisation du sol, Martinique.
1977 COL~ET DAAGE et équioes antillaises: A. POU~AROUX, J. GAUTHEYROU
Projet de défrlche~nt pour la culture bananière du périmètre situé entre
la rivière Baron et la Grande Rivip.re à Soyave - Convention avec l'Associatiol
bananière guadeloupéenne : 5 p., 8 annexes - 1 carte: 38 x 60 cm
ORSTOM-A~tilles - ASSOBAG 1977
Mots cles : aptitudes, sols. bananiers. Guadeloupe.
1977 COLMET DAAGE et équipes antillaises: A. POUMAROUX, J. BERNARD, J. GAUTHEYROU
Etude du périmètre de Féfé pour la culture bananière
6 p., 8 annexes, 1 carte de format 40x60cm (convention SAFER Guadeloupe)
Mots clés: aptitudes, sols, bananeraies, Guadeloupe.
1977 TURENNt J.F.,
Mode d'humification et différenciation podzolique dans deux topo séquences
guyanaises
Mémoire ORSTO~l N° 84 - 1977 - 167 p., 45 fig, 7 photos, IV pl h.t.
Thèse de Doctorat d'Etat en Sciences Naturelles: Nancy 1975
Mots clés: Pédologie, podzolique, humification,
1977 TURENNE J. F.
Matière organique et stabilité structurale en vertisols irrigués, organisatbn
du système humique.
Proceedings of XIVth meeting Caribbean Food Crops Society 1977 -
Martinique - Guadeloupe
~lots clés: vertisols, ~1.0., humification
2..1
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1977 COLMET DAAGE F. et équipe antillaise- J. BERNARD - J. GAUTHEYROU
Contribution a l'ATLAS DES DEPARTEMENTS o'OUTRE-MER : MARTINIQUE (CEGET)
Carte des sols de format 48x58 en couleur a 1/150 OOOé (Bordeaux)
Carte d'utilisation du sol (l976) en couleur a 1/150 000 format 48x5B
Carte des pentes et du modelé a 1/150 000 tramé noir et blanc
Légende et pédologie: texte en deux feuilles 4Bx5B
(Le dessin à 1/50 000 de la carte des propriétés regroupées par dimension
a été réal isé par l'ORSTO~I-Anti Iles)
'lots clés: cartographie, sol, pentes, utilisation du sol, Martinique.
1977 TURENNE J. F.
Shifting cultivation and forest follow in French Guyana. Dynamics of
organic matter (Culture intinérante et jachére forestiére en Guyane.
Evolution de la matière organique)
IV Symposium International d'Ecologie tropicale - PANAMA 7, Il Mars 1977
Cah. ORSTOM ser. Pédolo. vol XV n° 4 pp 449-461 (1977)
Mots clés: Guyane, activité spécifique, substances organiques.
1977 GAUTHEYROU J., GAUTHE YROU M., COU~ET DAAGE F.
Chronobibliographie des sols à allophane (1973-1974-1975)
ORSTor~-Antilles, 1977, llC, 134 pp.
Mots clés: bibliographie, allophane.
1978 GAUTHEYROU J. et M. - TURENNE F.
Effects of spreading Distillery ~~ste in open field - XVth Meeting.
Caribbean Food Crops Society Suriname-Paramaribo Nov. 197B - Agr. Exp.
Station 300-309
Mots clés: épandage vinasses, Martinique, Guadeloupe.
1978 GAUTHEYROU J., GAUTHEYROU 11., COU1ET DAAGE F.
Chronooibliographie des sols a allophane (1976 et compléments des années
antérieures)
ORSTOM - Antilles, 1978, 110, 94 pp.
Mots clés: bibliographie, allophane
1978 GAUTHEYROU J., GAUTHEYROU t1., CI{)FFARDET O., ROBERT G.
Etude d'épandage de vinasses à la distillerie DAMOISEAU
Bellevue-Grande Terre (Guadeloupe) en 1977
ORSTOM - Antilles, 1978, 36 pp. et D.D.A. Environnement
Mots clés: Guadeloupe, épandage vinasses, fumure, pollution, environnement.
1978 GAUTHEYRDU J., GAUTHEYROU M.
Analyses mécanisées - 1ére partie
ORSTOI1 - Antilles, Notes de laboratoire, 1978, 120 pp + 40 photos couleur
Mots clés: mécanisation, perspectives, méthodologies.
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1979 COLMET DAAGE F. Equipe antillaise : J.BERNARD-A.PALLUD-J.r·1.GAUTHEYROU
Equipe équatorienne : J. BEDOYA-N .ESPINOZA-A .LARREA-
G.GONZALEZ-P.TOLEDO
Cartes des sols de la Sierra de l'Equateur pour la ré~iorta1isation, etc ...
(révision 1979)
Cartes complétées à l'aide des nouvelles photos aériennes 1977 et avec les
prospections complémentaires pour les nombreuses feuilles où existaient des
hiatus entre les bandes des missions aériennes antérieures~ Légendes complé-
tées et entièrement refondues.
79 feuilles ~ 1/50 000 de format 44x60 sur fonds topographique ou plan-
nimétrique IGM + 13 p légende
79 feuilles ~ 1/50 000 de format 44x60 cm sans fonds topographique+13p
légende
Les cartes et légendes portent la mention: version 1980- Dessin en
~1artinique .
ORSTOM-Antilles - Ministerio de Agricu1tura 1979 PRONAREG
Mots clés: cartographie - sols - Equateur
1979 COLMET DAAGE F. et Equipe antillaise: J.BERNARD-A.PA~LUD-JP.LM40UREUX
E.JEAN r-1ARIE-J.C.ROFALLET
Equipe équatorienne:A.AREVALO-H.VELASQUEZ-F.VICARIOT
J.CARRION-O.~~NTILLA
(Convention MAG - QUITO)
Cartes de zonification potentielle de cu1turés dans la Sierra - 1/50 000
Zonification potentielle du blé . en album de 80 pages
Zonification potentielle du Maïs de format 44 x 60 cm
Zonification potentielle de la pomme de terre
. Zonification potentielle des pâturages 400 feuilles au total
Cartes de l'érosion actuelle et des risques d'érosion disponibles en 1979
Cartes à 1/50 000 tramées noir et blanc - Cartes dessinées en Martinique sur
fonds carte sols.
ORSTOM-Antilles - MAG 1979 - PRONAREG
Zones aptes à la reforestation et essences adaptées.
Collaboration Dp.pilrt.. Forestal : 80 feuilles 44x60 cm - A paraitre:Fév. 1980
Mots clés Zonification de cultures, puLentia1ités, Equateur, Sierra.
1979 COLMET DAAGE F. Assesseur Ministerio de Agriaultura -PRONAREG -QUITO-
Cartografia de los suelos en la Sierra Ecuatoriana y cartas derivadas
Metodos : objetivos
N.B. Les variations climatiques sont considérables à souvent de très faibles
distances. Les cartes des sols indiquent non seulement les propriétés
des s?ls mais ~ussi les régimes hydriques et thermiques, de sorte que
1'envlronnement écologique est déduit avec plus de précisions de cer-
taines caractéristiques des sols que des rares relevés météorologiques.
ORSTOM-Anti lles - 1979 - 16 pages traduites en espagnol. + annexes: 24 p.
Mots clés: cartographie - méthodologie _ extraits de cartes, légendes
P. 103
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1979 TURENNE J.F. - RAPAIRE J.l.
Culture itinérante et jachp.re forestip.re, mesures d'activité spécifique de
fractions de la matière organique appliquée à l'étude du renouvellement du
stock organique en milieu forestier équatorial. Isotopes and Radiations in
Research on soil plan relations. COlm1BO 1978 - International Atomic Agency
VIENNA 1979, 333-334.
Mots clés: Guyane, activité spécifique, matière organique.
1979 GAUTHEYROU J. - GAUTHEYROU M. -
Chronobibliographie des sols à allophane (1977 et compléments années anté-
rieures). 1
ORSTOM-Antilles, 1979, llE,,lOO pp.
Mots clés: bibliographie, allophane.
1979 GAUTHEYROU J., GAUTHEYROU M.
Etude des argiles par diffraction X
(Synthèse bibliograohique pour l'identification des argiles. Guide pratique
succinct) .
ORSTOM-Antilles - Notes de laboratoire, 1979, .26 pp.
Mots clés: argiles, diffraction X
1979 GAUTHEYROU J. Assesseur Ministerio de AgricuZtw'a PRONAREG -QUITO)
Rapport de mission Equateur (3-13 Avril 1979) - laboratoire et analyses
l - synthèse
l I- détail
ORSTOM-Antilles, 1979, 83 pp. (diffusion restreinte).
Mots clés: Equateur, planiFication, transferts technologiques.
1979 GAUTHEYROU J. - GAUTHEYROU M. - CIPOlAT GOTET J.M.
Notice Guadeloupe
ORSTOM-Antilles - Seotembre 1979 - 115 pages
Mots clés: Guadeloupe, activités Centre ORSTOM, milieu naturel, statisti-
ques économiques 1956-1979, adresses utiles, cartes succinctes.
CI038
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1979 COLMET DAAGE F. - J. BERNARD - A. PAllUD - E. clEAN MAR lE
Cartes des cultures et d'occupation des sols de la Martinique en 1979(Janv.)
établies à l'aide de photographies aériennes en couleur. Prises de vues
aériennes: COlMET DAAGE - Restitution à 1/20 000 - J. BERNARD
24 feuilles de format 28 x 70 cm - publiées en album relié 28 x 26
ORSTOM - Antilles - D.D A. - Martinique
Mots clés : uti li sation du sol.
idem P.85 mais texte remanié,nouvelles déterminations,planches,118p+110profil~
:'0
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provisoires,
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t xte C : cartes
1979 COLMET DAAGE F. et équipe antillaise: J. BERNARD
Contr~bution à l'Atlas des départements d'Outre-Mer(CEGET-Bordeaux)GUADELOUPE
Larte des sols de la Guadeloupe,Grande-Terre, Marie-Galante: format 48 x 58
en couleur - échelle du 1/150 OOOème
Carte des pentes et du modelé de la Guadeloupe, Grande Terre, Marie-Galante,
échelle du 1/150 000 en couleur
Maquettes réalisées en 1979 et remises au CEGET pour impression en couleur
Il y a 2 pages de texte d'accompagnement de même' format.
ORSTOM-Antilles, 1979
Mots clés: cartographie, sols, pentes, utilisation actuelle, Guadeloupe.
1980 COLMET DAAGE F. -Equipes équatoriennes: A. GONZALEZ - P. TOLEDO
Equipes antillaises : J. BERNARD-A.PALLUD-J:M.GAUTHEYROU
Cartes des sol s de la Sierra de l'Equateur à 1/50 OOOè (feuilles après 119)
Interprétation des pentes: P. TOLEDO avec l'aide de NONI
1 Restitution J. BERNARD
Chilla - Manu - Nabon - Ayapamba - Selva Alegre - Saraguro - Zaruma -Santiago
Las Juntas - la Toma - Loja Norte - Mangaorcu - Alamor - Ce1ica - Catacocha -
Nambaco1a - Sabanil1a - Bejuca1 - Rio Catamayo - Zozoranga -Gonzamana -
Vi1cabamba - Rio Alamor - Zapotil10 - Macara - Rio Calvas - Las Aradas
Yangana - Ama1uza = 29 feuilles 40 x 60 cm sur fonds topographique.
Travaux de terrain pour les feuilles Marcabe11i et Orianga sans photo.
ORSTOM-Antilles - MAG 1979 - PRONAREG
Mots clés: cartographie, sols, modelé, pente, 'Equateur, Sierra.
CI093
~ C1l88
C1l89
à C1212
C12Li
~ C1236
1 79-1980 COLMÉT DAAGE F. et équipe antillaise J.P. LAMOUREUX
A partir de la carte des cultures 1976 : MARTINIQUE - Cartes tramées noir
Cannes à sucre -bananier-ananas-fruitiers en ~lantation 24 feuilles
Les pâturages J 24 feuilles
les espaces boisés et à reboiser Utilisation actuelle 24 feuilles
Les vergers-jardins-habitat rural et potentielle du sol 24 feuilles
Présentés en volume cartonné de format 28x25cm-feui1les dépliab1es :28x70cm
ORSTOM-Anti11es - 1979 - D.D.A. Martinique - ONF - SICABAM
~10ts clés: utilisation actuelle et potentielle agricole du sol, Martinique.
1980 BERNARD J. - E. JEAN MARIE - JP LAMOUREUX - JC ROFALLET
Réduction et assemblage en 24 feuilles au 1/20 000 de format 28 x 70 des 350
plans cadastraux à 1/1 000 - 1/2 000 - 1/5 000 de la 'lart.inique pour servir
de fonds à toute une série de cartes destinées à l'Aménagement du Dêpartement
de la Martinique: Protection des terres à vocation agricole mécanisab1es par
la limitation de l'habitat sauvage dispersé, délimitation des zones homogènes
pour les enquêtes statistiques agricoles et autres, politique des lotisse-
ments, du reboisement, des réserves naturelles, etc ... à partir des données
de 1 'ORSTOM sur les pentes, les sols, l'utilisation actuelle, et des Drévi-
sionsdes Services Départementaux sur l'extension des'lotissements, l'irri-
gation, les infrastructures variées.
Travaux financés sur conventions par le Service de l'Elevage, le Servile de
la Statistique agricole, la SICA bananière, l'Office National des Foré t,; ,
les Services Préfectoraux '"
24 feuilles format 2Bx70 sans les limites des sections cadastrales et des
communes - album relié 28 x 26
24 feuilles format 28x70 avec les limites des sections cadastrales et des
communes - album relié 28 x 26
ORSTOM-Anti11es - 1979 - D.D.A. Martinique - SICABAM - ONF.
Mots clés: propriété foncière, parcelles cadastrales, Martinique.
3i
P texte
C1237
C1238
C1239
C1240
C1241
à C1269
P. 108
P. 109
C : cartes
1980 COlMET DAAGE F. - J. BERNARD - Dessin A. LAMOUREUX -
Evolution des cultures de canne a sucre, bananiers, ananas de 1969 a 1979
10 années en MARTINIQUE
- Cartes al/50 OOOè - Etat des cultures en 1969
- Cartes al/50 OOOè - Etat des cultures en 1979
Cartes format: 100 x 120 cm tramées noir et blanc.
OR5TOM-Antilles 1980
Mots clés: évolution des cultures, Martinique
1980 COlMET DAAGE F. - J. BERNARD et équipe antillaise
Cartes des cultures et d'utilisation du sol de la Guadeloupe et de la
Grande Terre en Janvier 1980
- Carte al/50 OOOè Guadeloupe - Format 100 x 70
- C~rte al/50 OOOè Grande Terre - Format 90 x 80
Caries tramées noir et blanc pour: bananeraies,cannes à sucre, et
indications pour autres utilisations.
OR5TOM-Antilles 1980 - D.D.A. - Guadeloupe
Mots clés: cartographie, bananeraies, cannes, utilisation du sol, Guadeloupe
1980 J. BERNARD - J. GAUTHEYROU - F. COlMET DAAGE et équipe antillaise.
Cartes des cultures et d'utilisation du sol de la Guadeloupe et de la Grande
Terre a 1/20 OOOè en Janvier 1980 établies a partir de photographies aérien-
nes en couleur.
Prises de vues aériennes: J. GAUTHEYROU
Restitution sur les cartes à 1/20 OOOè : J. BERNARD
28 feuilles de format 28x70 - 1/20 OOOè
OR5TDM-Antilles - D.D.A. Guadelour~
.~ots clés utilisation du sol
1980 I~. lEAMY • F. COlMET DAAGE - M. OTOWA
(New Zealand) (Antilles -Andes) (Japan)
Morphological characteristics of Andisol~
?cu,tie: CVLM8T DAAGE : 18 payes dactylvgraphiées en AngZ~is.
International conference on soils with variable charge
Pre-conference book: "50ils with variable charge"
lower Hutt - New Zealand (1981).Editeur BKG Theng (448 p).
1981 Contribution au "Fourth International soil classification workshop"
Rwa nda 1981.
Notes diffusées ou présentées par F. COlMET-DAAGE
1 - Red acid montmorillonitic soils with extractable aluminium.
YAO KOUAME : 7 pages.
2 - Comparison of electric charges in soils formed in a tropical climate.
J. et M. GAUTHEYROU : 7 pages en anglais.
3 - The andisols of central and south America.
F. COlMET DAAGE : 9 pages en anglais.
4 - Deep soils from the Andes altitudes with 1AA or interstratified clay
minerals and extractable 31uminium.
A. GONZAlEZ - F. COU1ET-DAAGE : 3 pages en anglais.
12.
P : texte C : cartes
P. 110 1981 J. GAUTHEYROU - M. GAUTHEYROU - F. COLMET-DAAGE
Contribution a l'étude de la capacité d'échange des sols à allophane
Aspect analytique de la CEC et ses conséquences sur l'interprétation pédo-
agronomique.
Notes pré1imi na ires : 274' pages dactyl ographi ées
Annexes 122 pages,
Rapport à mettre en page et à diffuser en 1982.
P.Ill 1982 Bruno Pactrick COU1ET DAAGE
Systeme d'information carto~raphique en ~artinique
Saisie,controles, mises a jour ,méthodologie,= 1 ère rartie
Log ici el s 2 ème pa rt i e
1981 GAUTHEYROÙ J., GAUTHEYROU M., COLMET DAAGE F.
Chronobibliographie des sols à allophane 1978-1979
ORSTOM-Antilles, 1981, janvier, 99pp.
33 pages
pages
{) 11 ~ 1982
1982
'''"S 1982
GAUTHEYROU J., GAUTIIEYROU M.
Fractionnement des système~ colloYdaux argileux par centrifugati
continue.
DR3TOM, 1982, janv., 36pp (avoc abaques et nomogrammes).
Mots cl's: argile, centrifugation continue, m'~hodologies
GAUTHEYROU J., GAUTHEYROU M.
Etude des méthodes de dosage chimiques, physiques et physico-
chimiques. Classification et synthèse. Tableau syn.ptique par
nature et énereie de rayonnements (120 x 70cm)
Complément à Notes de laboratoires n012 (1978)
Mots cl's: classification, m'thodes dosages
GAUTHEYROU J.
3eminario sobre m'todologia de analisis de suelos y aeua e inter
pretacion de resultados.
32 fiches techniques d'analyses en espagnol
3 synthèses sur les méthodes, l'orp.anisation et la gestion des
laboratoires: - le complexe absorbant
- l'étude du phosphore
Universidad de Cochabamba (Bolivia), 1982, 21-24 juin, 176pp.
Mots clés: organisation laboratoires, méthodologies
33
1982
1983
GAUTHEYROU J., GAUTIIEYR,OU ~1.
Séparation, identification et dosage de la matière ore;anique du101
(techniques analytiques utilisées aux laboratoires ORSTOM-Antil]~
(1973-1981) dans le cadre des programmes de recherche pour la M.a
ORSTOM, Notes de laboratoires, 1982, l07pp.
Mots clés: matière organique, méthodologies, synthèse
GAUTHEYROU J., GAUTlIEYHOU M.
La couverture aérienne de la guadeloupe à grande échelle (1972-
Guide pratique de prises de vue en région tropicale humide.~~&O)
Abaques, tables.
ORSTOM-Antilles, 1983, l27pp.
~ots clés: photos aériennes, guadeloupe
, 118 1983 GAUTHEYROU J., GAUTHEYROU M.
Chronobibliographie des sols à allophane 1980-1981
ORSTOM (Bondy), 1983, juillet, 137pp.
P~f' 1985 GAUTHEYROU J., GAUTHEYROU M.
Chro~obibliographie des sols à allophane 1982-1983-1984
ORSTOM (Bondy), 1985, juin, 154pp.
"b4
Publications du Centre ORSTOM des ANTILLES
Bureau des Sols
II/- / Classement par PAYS /
(Antilles et Guyane exceptée~)
Amérique latine
Brésil
Chili
Colombie
Costa-Rica
Côte d'Ivoire
Equateur
Guyàna (voir avec Surinam)
Haïti
Irak
Nicaragua
Surinam - Guyana
35
p.46
43
45
44
45
37
37
37
43
37
44
37

"
,
PUBLICATIONS DU CENTRE O.R.S.T.O.M. DES ANTILLES
2 - REGROUPEES PAR PAYS (Antilles et Guyane exceptées)
cff Rapports repris ultérieurement avec des complément~ ou ~uur l'impress10n.
COLr.lET DAAGE F. A88e88eUl' auprè8 de la SOGREAH
Etude préliminaire des sols de l'aréa II du projet du GHARRAF, entre le Tigre
et l'Euphrate IRAK
SOGREAH-DRSTDM 1952, 3D pp. multigraphié
Sols d'alluvions du Tigre et de l'Euphrate. Sols argileux ou légers souvent
salés et parfois sodiques. D~termination des Cùtions et anions solubles,
conductivité, etc.~. analyses des eaux.
Mots clés: IRAK, sols d'alluvions, sel, irrigation
(COTE D' IVOIRE~
1956 COLMET DAAGE F.
Observations sur quelques sols à cacaoyers et caféiers de la ~ôte d'Ivoire.
D.R.S.T.O.r.l. 1956, 27 pp. + 60 pp. annexes profils, mu1tigraphié.
Etude des sols des régions de Bouaké, Abengourou, fertilité et bases échan-
geables, etc ...
Mots clés: Côte d'Ivoire, Café, Cacao.
ISURINA.r.1 - GUYANE ANGL~ISE 1
P. 2 1958 COLMET DAAGE F., SDRDDILLET E., SUBRA P. A8Se88eUl'S auprès de la $ATEC
,.
Mission organisée par la SATEC.
Mission agro-économique dans les Guyanes. Etude des possibilités de mise en
valeur des terres basses guyanaises.
Publication Crédit Social Antilles-Guyane CREDITAG (SATEC) 1958, 206 pp.
multi graphi é.
Comparaison de divers sols d'alluvions marines en Guyane française, en
Guyane anglaise et au Surinam.
Mots clés: Guyanes, alluvions marines, aptitude des sols.
rEQUATEUR 1
P. 15 1962 COU~ET DAAGE F. A8seS8eup IRFA et Direccion Nacional dei Bantmo((;!luyaq~il)
Etudes préliminaires des sols des régions bananières d'Equate~r.
Fruits, 1962, vol. 17, N~ 1, 3-21 - ORSTOM IRFA - Direccion de1 Banano
Description sols, climat des régions hananières des plaines basses en
bordure du Pacifique et des régions situées sur les contreforts des Andes.
Etude plus particulière des plaines de Machala au Sud du pays.
Mots clés: Equateur, agriculture, banane, sols à a110phane, halloysite,
sols d'alluvions.
11
P. 26 1965 COlMET DAAGE F., CUCAlON F.
Caractéristiques hydriques de certains sols des regl0ns bananières
d'Equateur. (Présenté au Congrès International de la Banane à Guayaquil
en Oct. 1964 en espagnol) .•
Fruits, 1965, vo1.20, n° l, 19-23 - IFAC - Direccion de1 Banano(Guayaqui1)
Etude de la déshydratation irréversible de certains profils sur cendres
volcaniques de 1& plaine pacifique. Détermination des pF sur sols conservés
humides et séchés à l'air.
Mots clés: Equateur, a110phane, déshydratation irréversible.
P.33 1965 COlMET'DAAGE F. et al.
Caracteristicas de a1gunos sue10s de1 Ecuador.
1/ Sue10s de Cenizas
2/ Sue los de a1uviones
3/ Estudios agronomicas - zonas de Quevedo - Sto. Domingo - Machala
ORSTOM - Antilles, 1965, 156 pp. (mu1tigraphié), version française et
version espagnole avec IFAC et Direccion de1 Banano (Guayaquil)
Essai de caractérisation des sols à a110phane et ha110ysite. Nature des
cendres volcaniques. Propriétés essentielles morphologiques, minéralogiques
et physico-chimiques. Facteurs présentant le plus d'importance pour la
formation et l'évolution des sols a110phaniques et à ha110ysite d'Equateur.
Evolution de l'azote, de l'humidité du sol. Variation dans l'espace des
teneurs en phosphore, Dotassium, magnésium.
Mots clés: Equateur, évolution, classification, cendres volcaniques,
P. 40 1967 COlMET DAAGE F., CUCAlON F., DElAUNE M., GAUTHEYROU J. et M., MOREAU B.
Caractéristiques de quelques sols d'Equateur dérivés de cendres volcaniques
1ère partie: essai de caractérisation des sols des régions tropica1~s
humides. ORSTOM-Antll1e~ -Direccion Naciona1 deI Banano -Guayaqul1
Cah. ORSTO'>! sér. Pédo1. 1967, vol. V, l, 1-38
Essai de caractérisation des sols à a110phane et ha110ysite. Nature des
cendres volcaniques, minéralogie, problèmes de l'eau dans les sols à
a110phane, dessication irréversible, distinction entre les sols.
Propriétés essentielles, morphologiques, minéralogiques et physico-
chimi ques.
Mots clés: Equateur, évolution, min~ra10gie, classification, cendres
volcaniques, a110phane. '
P. 41 1967 COlMET DAAGE F., CUCAlON F., DElAUNE ~., GAUTHEYROU J. et M., MOREAU B.
Caractéristiques de quelques sols d'Equateur dérivés de cendres volcaniques
2ème partie: conditions de formations et d'évolution
Cah. ORSTOM, série Pédo1. 1967, vol. V, 4, 353-92
Facteurs présentant le plus d'importance pour la formation et l'évolution
des sols a1lophaniques et brun-rouille à ha110ysite d'Equateur.
Mots clés: Equateur, évolution, classification, cendres volcaniques,
a110phane, ha110ysite.
P. 47 1967 COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., DIAZ V., TAZAN F.
Caractérisation de quelques sols d'alluvions de Guayas Orienta1(Equateur)
ORSTOM-Anti11es, 1967, Juin 21 pp. + annexe 36 pp. (version espagnole à
paraître en 1968 dans "BANANA ECUADOR") (extraits)
Etude des alluvions entre Mi1agro et Machala. Origine de ces sols, proprié-
tés, aptitudes à l'irrigation - ORSTOM-Direccion de1 Banano.(Guayaquil)
Mots clés: Equateur, pédologie, classification, banane.
'H
~~~~~~~
P. 48 1967 COLMET DAAGE F., GAUTHEYROU J.
Sélection de 100 profils d'Equateur avec description, analyses, minéralogie
des sables. ORSTOM-Anti11es -Direccion Nacional deI Banano- Guayaquil
Région de Machala. Vinces. Ouevedo, Sto Domin~o, Quito, Latacunga, Ambato,
Puyoo . .
Mots clés: profils de sols et analyses.
P. 52 1968 CQLMET DAAGE F., DIAZ F., TAZAN F.
Caractericas de algunos sue10s de alluvion de la zona oriental de la
Provincia de Guayas (Ecuador). ORSTOM-Anti11es-Direccion de1 Banano
Banano Ecuador, 1968, 1, 1, 9-12 (en espagnol)
Etude des alluvions entre Mi1agro et Macha1. Origine de ces sols, propriétés
aptitudes à l'irrigation. Direccion del Banano.
Mots clés: Equateur, pédologie, aptitude sols, banane.
P. 67 1969 CQU4ET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., KIMPE (de) C., SIEFFERMANN G.,
DELAUNE M., KOKOUI M. (ORSTOM-Anti11es -Direccion de1 Banano -Guayaquil)
Caractéristiques de quelques sols d'Equateur dérivés de cendres volcaniques.
3ème partie: comparaison de l'évolution des sols des régions chaudes tro-
picales et tempérées froides d'a1titude.ORSTOM-Direccion de1 Banano
Cah. ORSTOM, sér. Pédo1. 1969, vo1.VII, fasc.4, 495-560
Etude des sols d'altitude, sols à a110phane et ha110ysite avec l'aide des
techniques de diffraction X, ATD, spectres I.R., microscopie électronique,
etc ...
Minéralogie des sables en liaison avec les lieux d'émissions.
Mots clés: Equateur, pédologie, minéralogie, cendres volcaniques, a110phane
ha 11 oys i te.
P.78 1973 COLMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., DELAUNE M., FUSIL G., YEPEZ O.
ESPINOZA N., de KIMPE C., TRICHET M., SIEFFERMANN G.
Caractéristiques de quelques sols d'Equateur dérivés de cendres volcaniques
4ème partie: Etude des sols du Nord de l'Equateur et de quelques paramons
50 p : sols d'a1titudes- sols à a110phanes des paramons, sols à ha110ysite
sur cangagua à horizon très noir d'acides humiques.
Sols d'altitudes, sols à a110phanes des Paramons, sols à ha110ysite sur
canga~ua avec accumulation d'acides humiques. Chaines de sols vers
l'Amazonie et dans la Sierra: Riobamba, El Angel, Quito, Halloysite et
interstratifiés irréguliers, minéralogie des sables.
ORSTOM-Anti11es, 1973-Ministerio de Agricu1tura -Quito-Dept.Edafo1ogia
Mots clés: Sols à a110phane, sols à ha110ysite, Equateur, minéralogie des
sables et des argiles, évolution.
P.86 1974 COLMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. AssesseursMinistel'io de t1gl'icultura-Quito
Sélection de profils d'Equateur d'altitudes et analyses. 200 profils
ORSTOM-Anti11es, 1974 -Ministerio de Agricultura -Quito-Régionalizacion-
Mots clés: Vitrandepts, sols à a110phane, mollisols, vertiso1s, etc ...
Co1met Daage -Assesseur pour les cartes de sols de la Sierra et les cartes dér~vées auprès
du MinisterlO de Agricu1tura y Ganaderia -Programa Naciona1 de Regiona1izacion Agraria-
dans le cadre de la convention MAG-PRONAREG/ORSTOM etc ... depuis Juillet 1974...
~~!~~!~ ç~ç~!:!~~
1974 COlMET DAAGE F., BERNARD J., PAllUD A.
Cartes
provisoires
Cartes des pentes et du modelé de l'Equateur au 1/50 000, format 50 x 60
Guano, Riobamba, Guamote, Palmira, Totoras, Alausi, Tixan, Azogues,
Gualaceo, Cuenca, Chiquintad, Sigsid, Giron, Plazza Guttierez, Ibara,
Pimampiro, Attovald, San Pablo.
ORSTOM-Antilles - Ministère de l'Agriculture de l'Equateur -
Mots_slé~ : Equateur, cartogn!phie, pentes.
P. 88
C.314
C.315
P. 90
1975 COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., ZEBROSKY C., AlMEDA G.
Caractéristiques et propriétés de quelques sols du Nord-Est de l'Amazonie
Equatorienne 9 p + 22 annexes.
ORSTO~-Antilles, 1975, 2 cartes 1/100 000 réductions de 10 cartes 1/50 000
50 x 60 et 60 x 80 - 9 pages + 22 annexes (Ministère de l'Agriculture-QUITO)
Mots-sl~~ : sols, allophane, cartographie,Equateur, Amazonie.
1975 COlMET DAAGE F.
Conférences en Anglais, département d'Agronumie
Université CORNEll ITHACA New-York (prise en charge voyage et séjour)
- The volcanic ash soils of Ecuator
Nov. 1975 - en anglais sans interligne: 30p
Publication de l'Université CORNEll .
'10ts clés sols, Antilles, Equateur, Chili, propriétés, argiles, climo-
toposéquences.
1976
C.366 à
C.422
(56 feuilles)
cf défi ni ti f
en 1979
CARTES
PROVISOIRES
cf définitif
page 35
Cartes
provisoires
C 423 à 426
COl~ET DAAGE F. avec les équipes Antillaises et Equatoriennes
56 cartes des sols à 1/50 000 pour régionalis~tion-avec pentes et modelé
Format 44 x 60 - légendes en feuilles 44 x 60
Interprétation des photos pour les pentes et le modelé J. BERNARD
Avec J. BEDOYA
GoaltaT-~-1UT1no - Mira - San Gabriel - Plazza Guttierez - Ibarra -
Pimampiro - Ottavalo - San Pablo - ~1ariano Acosta
Avec A. lARREA et N. ESPINOZA
5aTëedo-~~6ato :-san-Joséde Paolo - Sucre
Chimborazo - Quero - Guaranda - Guano - Sicalpa - Riobamba
Pallatanga - Guan~te - Tixan - Palmira - Alausi
Avec P. TOLEDO et A. GONZAlEZ
JuncaT-:-Huannra-:-canar-~CoTa San Pablo - Totoras - Chiquintad -
Azognes - Sevilla de Oro - Chaucha - Cuenca - Gualaceo - Cordova
San Fernando - Giron - Sigsid - Principal - Ste Isabel - Yaritzagua
Avec N. ESPINOZA
~nacn'-:-Slncnolagua - Amaguana - Pintag - Papallacta - Quito - Sangolqui
Oyacachi - Nono - El Quinche - Cangahua - Mojanda - Cayambe -
ORSTOM-Antilles - Ministère de l'Agric~lture PRONAREG - Equateur
les cartes intègrent les proJriétés des sols, les régimes hydriques et
thermiques, l'environnement écologique.
Mot~.slés : cartographie. sols, écologie, Equateur, Sierra
Cartes à 1/200 000 - Sols et pentes (cartes partielles). Synthèses
i Ibarra - latacunga - Ri obamba - Al aus i - Cuenca - Gua 1aceo
COlMET DAAGE F.
Synthèse cartes CEDEGE:El Carmen - Quevedo - Vinces - Guayaquil: 1/200 000
Mots clés: Equateur - cote - cartographie.
~.:.~~~~~ Ç~~~r~~~
1977
C.428 à
C.451
(23 feui 11 es)
cf déf.1979
CARTES
PROli 1. :," .lff:8
cf définitif>
ci-de~sous .
1979
C.366à422
C.428à451
(79 feuil 1es
défi ni ti ves
+13 feuilles
. de 1égendes)
t fonds topo
s : sans fonds
topo
COLMET DAAGE avec les équipes antillaises et équatoriennes et J. GAUTHLYROU
Cartes des sols Sierra Equateur à 1/50 000 avec pentes et modelé pour
régionalisation
Format: 44 x 60. Interprétation des pentes J. BERNARD
Avec A. GONZALEZ
Alluriquin, Cornejo Astorqa, San Roque, Sighos, Angamarca, Simiatug,
Cotopaxi, Calacali.
Avec J. BEDOYA
CuellaJe, Garcia Moreno, El Parai 50, Pacto, Huaca, Bonita, Mindo, Tulcan
Avec A.· LARREA
Mulalo, Latacunga, Pilalo, Laguna Anteojos, Banos, El Pungal, Huanboya.
ORSTC*l-Antilles - Ministerio de Agricultura - PRONAREG 1977
Mots clés: cartographie, sols, Equateur, Sierra.
COLMET DAAGE F. Equipe antillaise: J.BERNARD-A.PALLUD-J.M.GAUTHEYROU
Equipe équatorienne: J.BEDOYA-N.ESPINOZA-A.LARREA
G.GONZALEZ - P.TOLEDO
Cartes des sols de la Sierra de l'Equateur pour la régionalisation, etc ...
(révision 1979)
Cartes complétées à l'aide des nouvelles photos aériennes 1977 et avec les
prospections complémentaires pour les nombreuses feuilles où existaient des
hiatus entre les bandes des missions aériennes antérieures. Légendes complé-
tées et entièrement refondues .
79 feuilles à 1/50 000 de format 44x60 sur fonds topographique ou plannimé-
trique IGM + 13 p légende
79 feuilles à 1/50 000 de format 44x60 cm sans fonds topographique+13p
1égende
Les cartes et légendes portent la mention: version 1980 - Dessin en
Martinique
ORSTDM-Antilles - Ministerio de Agricultura 1979 PRONAREG
Mots clés: cartographie - sols - Equateur.
1979
C.557 à C.637
C. 638 à C. 717
C.718 à C.797
C.798 à C.877
C.878 à C.957
(400 feui 11 es)
COLt1ET DAAGE F. it Equi pe anti 11 ai se : J. BERI~ARD-A.PALLUD-JP .LAi40UREUX
E.JEAN MARIE-J.C.ROFALLET
Equipe êquatorienne:A.AREVALO-H.VELASQUEZ-F .VICARIOT
J.CARRION-O.MANTILLA
(Convention MAG - QUITO)
Cartes de zonification potentielle de cultures dans la Sierra - 1/50 000
Zonification potentielle du blé en album de 80 pages
Zonification potentielle du Mais de format 44x60 cm
Zonification potentielle de la pomme de terre
Zonification potentielle des pàturages 400 feuilles au total
Cartes de l'érosion actuelle et des risques d'érosion disponibles en 1979
Cartes à 1/50 000 tramées noir et blanc - Cartes dessinées en Martinique sur
fonds carte sols.
ORSTDr4-Anti lles - MAG 1979 - PRONAREG - MINISTERIO DE AGRICUL TURA-QUITO
C.958 à C.1037 Zones aptes à la reforestation et essences adaptées.
provisoires Collaboration Inqenero MANTILLA:80 feuilles 44 x 60cm - A paraître:Fév.1980
(80 feuilles)
Mots clés Zoniflcation de cultures, potentialités, Equateur, Sierra.
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P. 102' 1979 COLM ET DAAGE F.
Cartografia de los sue10s en la Sierra Ecuatoriana y cartas derivadas
~le todos : objeti vos ORSTOM-PRONAREG
N.B. Les variations climatiques sont considérables à souvent de trés faibles
distances. Les cartes des sols indiquent non seulement les propriétés
des sols mais aussi les régimes hydriques et thermiques,. de sorte que
l'environnement écologique est déduit avec plus de précisions de cer-
taines caractéristiques des sols que des rares relevés météorologiques
ORSTÜl"I-Antilles - 1979 - 16 pages traduites en espagnol. + annexes.
Mots clés: cartographie - méthodologie -
P. 106 1979 GAUTHEYROU J.
Rapport de mission Equateur (3-13 Avril 1979) - Laboratoire et analyses
l - synthèse
II- détai 1
ORSTDM-Antilles, 1979,83 pp. (diffusion restreinte). PRONAREG/MAG-QUITO
Mots clés: Equateur, planification, transferts technologiques.
1980
C.1064 à
C.1092
29 feuil 1es
provi soi res '
C,A..RTES .
PROVISOIRES
COLMET DAAGE F. - Equipes équatoriennes: A.GONZALEZ - P.10LEDO
Equipes antillaises : J.BERNARD-A.PALLUD-J.M.GAUTHEYROU
Cartes des sols de la Sierra de l'Equateur à 1/50 OOOé (feuilles après 119)
Interorëtation des pentes: P. TOLEDO avec l'aide de NONI
Restitution J. BERNARD
Chi11a - ~anu - Nabon - Ayapamba - Selva Alegre - Saraguro - Zaruma -
Santiago - Las Juntas - La Toma - Loja Norte - Mangaorcu - A1amor - Ce1ica -
Catacocha - Narnbaco1a - Sabani11a - Bejuca1 - Rio Catamavo - Zozoranqa -
Gonzamana - Vi1cabamba - Rio A1amor - Zaooti110 - Macara - Rio Calvas -
Las Aradas - Yangana - Ama1uza = 29 feuilles 40 x 60 cm sur fonds topographi
que.
Travaux de terrain pour les feuilles ~arcabe11i et Orianga sans photo.
ORSTOM-Antilles - MAG 1979 - PRONAREG -Ministerio de Agri'cu1tura -QUITO
~ots clés : carto~raphie, sols, modelé, pente, Equateur, Sierra.
~~!~~!~ Ç~s~r!~~
P. 17 1964
C.15 à C.18
1B RES III AssesseU2' IDAGO et SUDENE /SCET
LANNOY (de) M., lEYRAT J.C., COlMET DAAGE F.
Etude pédologique du combinat agro-ur~ain d'Arraias, Etat de Goyas(Brésil)
+ 4 cartes couleur 1/25 000
S.C.E.T. - COOP - Institut de Développement de Goyas, 1964, 67 pp. +
annexe 128 pp. (multigraphié) n° 089
Notice accompagnant les cartes des sols. Sols fersiallitiques sur schistes
ou calcaires, alluvions. 3 cartes oédologiques 1/25 000 + légende couleur
~ots clés: Brésil, Goyas, sols fersiallitiques, alluvions, aptitudes.
P. 27 1965 EQUIPE PEDOlOGIQUE FRANCO-BRESILIENNE (Rédacteur COlMET DAAGE F.)
Caractéristiques et classification des principaux sols du Val Jaguaribe
(Brésil). CEARA : ORSTOM - SCET - SUDENE
Cah. ORST(ï.1, séri. Pédol. 1965, vol. III n° 1, 3-20
Classification des sols en vue de la cartographie à 1/250 000 :ferrugineux,
fersiallitiques, vertisols, ferrallitiques, aptitudes agricoles potentielles
Mots clés: Brésil, CEARA, pédologie, aptitude sols.
.. '/'"
boehmite,
rouges sur
à 14 AO,
P. 29 1965
C.107
participation
à 13 ca rtes
P. 45 1967
C.108 à
C.1l7
P. 68 1969
GUICHARD E., COLM ET DAAGE F., BlANGUERNON F. et al.
légende des cartes de sols à 1/250 000 du bassin de Jaguaribe (Etat de
CEARA - Brésil) avec cartes couleur offset: 13 feuilles couleur.
SUDENE - SCET - ORSTOM - Impression du Service Fotogramétricos Cruzeiro
do sul.
Etude pédologique pour la mise en valeur du bassin de Jaguaribe qui a fait,
par ailleurs, l'objet d'une étude hydrologique.
Cartes de : Baturite, Aracati, Cratero, Quixeramobin, Jaguaribe, Mossoro,
Arneiro, Iguatu, Oros, Arapira, Crato, Triumfo (sous la direction de
F. COLM ET DAAGE) 13 cartes à 1/250 OOOè. .
Mots clés: Brésil, pédologie, mise en valeur.
(H AIT Il AssesseUI' FAO-ProJet GO/la1;,'Cs f't Nord-t,',; t
COlMEr DAAGE F.• GAUTHEYROU J. et ~1., et equipe Hafti~nne
Utilisation et aptitudes à l'irrigation des sols des plaines des régions
des Gonaives et de la presqu'ile du Nord-Ouest Haiti.
ORSTOM-Anti11es, 1967, Juin, 110 pp. 10 cartes à 1/10 000ème(pub1ié
ultérieurement par F.A.O.)
Généralités sur la morphologie, le climat et les sols. Carte d'aptitude
des sols salés et non salés. Conséquences agronomiques de quelques caracté-
ristiques des sols.
Mots clés: Haiti, aptitude des sols, sols salés.
COl~ET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., FUSIL G., DElAUNE M., KOKOUI M.
ROBBART F., lOHIER G., YOUANCE J.
Caractéristiques et nature de la fraction argileuse de quelques sols rouges
d'Haiti situés sur calcaires durs.
Cah. ORSTOM, sér. Pédol. 1969, vo1.VII, fasc. 3, 346-415
Caractéristiques physico-chimiques et minéralogiques des sols
calcaires durs fissurés. Présence de montmorillonite, minéral
kao1inite, gibbsite, boehmite, hématite et goethite.
Mots clés: Haiti, minéralogie, pédologie, minéraux à 14 AO,
gibbs ite . .()
IC 0 l 0 M B 1 El Assesseur IRFA et Ass.Bananeros
P.43 1967 COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., MOREAU B.
Caractéristiques de quelques sols d'alluvions issues des migmatiques et
des granites du Massif de la Sierra Nevada (Plaine de Santa Marta Magdelena
en Colombie)
I.F.A.C. - ORSTOM, 1967, Juin, 27 pp. + annexe 55 pp. + 1 carte, version
espagnole (version abrégée à paraître dans FRUITS en Janv. 1968).
Etude des alluvions de granulométrie variée dans la plaine bananière de
Santa Maria. Discussion sur l'origine de ces alluvions et des illites.
Aptitudes des sols, faiblesse des teneurs en potassium échangeable.
Mots clés: Colombie, pédologie, minéralogie, illite, banan~, aptitude.
P. 46
C.118
P. 57
1967 COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M.
Caractéristiques de quelques sols dérivés de basaltes en climat équatorial
humide Acandi-Choco, Colombie.
ORSTOM-Antilles, 1967, Févr. 47 pp. + 1 carte (mu1tigraphié)
Reconnaissance des sols du périmètre de l'Acandi Choco (Colombie) en vue de
la mise en valeur. Géologie, morphologie, climat, classification des sols
avec fiches de description des profils. ORSTOM - IFAC -
Mots clés: Colombie, pédologie, banane, mise en valeur, ferrallitique,
a11 uvi ons.
1968 COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et r~.
Etude préliminaire des sols de la région bananière de Santa Marta Magdalena
(Colombie). Fruits, 1968, vol. 23, n° 1, 21-30
Frui ts, 1968, vo1. 23, n° 1, 21-30
Rappel des' conditions naturelles, caractéristiques des sols alluvionnaires,
nature des argiles, fertilité potentielle. IRFA
Mots clés: Colombie, pédologie, minéralogie, aptitude des sols.
P. 51 1967
DOr:UMFNT
PROVISOiRE
':Jf de.rùli t1:f
pf1.'Jp. ... 5
JfHCARAGUA 1 Assesseur Banco Naciona1- de Nicaraaua
/IRFA
COlMET DAAGE F., GUZMANN R., CHENSAM-HENNESY R., CASTRO A., MEDINA O.
Etude de reconnaissance des sols susceptibles de produire de la banane dans
la ~égion du Rio Escondido et affluents (côte Atlantique du Nicaragua)
ORSTOM-Antil1es, rapport préliminaire, 1967, 17 pp. (versions française et
espagnole) (voir texte définitif 1968 n° 55) ,
Rapport de mission pour la recherche de zones propices à la production de
banane. Description sols sur brèches volcaniques, alluvions, sols rouges
basaltiques, etc ... Banco Central de Nicaragua - DRSTOM
Mots clés: Nicaragua, aptitude des sols, pédologie.
..'/ ...
P. 55 1968 COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., FUSIL G., PARROT J.F., GUZMANN R.,
CHENSAt·1 R., CASTRO A., MED 1NA O.
Caractéristiques de quelques sols du versant atlantique du Nicaragua issus
de formations volcaniques dures. Etude des sols susceptibles de produire
de la banane dans les régions du Rio Escondido et de ses affluents.
ORSTOM-Antilles, 1968, 132 pp. (multigraphié)
Rapport de mission avec profils et analyses. Climat, morphologie, géologie
de la région. Répartition et description des sols sur basaltes, sur tufs,
sols dégradés par 1'hydromorphie, etc ... minéralogie, classification 7a.
Approximation, conclusions agronomiques. Banco Central de Nicaragua.
Mots clés :'Nicaragua, pédologie, aptitude sols.
e~!~~!~ ç~ç~rt~~
P. 71 1970 COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., de KIMPE C., S1EFFE~ANN G.,
DElAUNE M., FUSIL G.
Caractéristiques de quelques sols dérivés de cendres volcaniques de la côte
Pacifique du Nicaragua.
Cah. ORSTOM, sér. Pédol. 1970, vol. VIII, fasc. 2,113-71
Etude des sols dérivés de cendres volcaniques. Comparaison des sols à
ha110ysite et à a110phane du Nicaragua avec ceux des Antilles et d'Equateur
Présence de sols rouges sur cendres. Utilisation de l'ATD, spectrographie
I.R. du microscope électronique, de la diffraction X, etc ...
Mots clés Nicaragua, pédologie, w.inéra10gie, a110phane, ha110ysite,
i cendres volcaniques.
P. 59
C.119 à
C.123
1968 COlMET DAAGE F., BERNARD J.
Esquisses morphologiques de la côte Atlantique du Nicaragua pour servir
à l'établissement des cartes de sols. Banco Central de Nicaragua - IRFA
5 cartes à 1/50 000. Kukra, Providencia, Rio Kama, B1uefie1d, Rio Rama.
Mots clés: Nicaragua cartographie modelé.
1COSTA RICA 1 Mission IICA-OEA-FAO
P. 80 1973 COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., de KIMPE C., MAlDONADO F., TRI CHET 14.
FUSIL G.
Caractéristiques de quelques sols dérivés de cendres volcaniques de la
Cordillère Centrale du Costa Rica, 32 pages
ORSTOM-Anti 11 es, 1973
Etude détaillée de 8 profils de sols à a110phane et ha110ysite
Mots clés: Allophane, halloysite, Costa Rica, minéralogie' des argiles .
. Ic H 1 l 1 l Mission Ministerio de AgriauZtura
Departemento 4groZogia -SANTIAGO
P.79 1973
DOCUMENT
PROVISOIRE
af définitif
page 86
P.85 1974
Cf 85 bis-
1979
Rédaction F. COlMET DAAGE
Participation: COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., et M. BESOAIN,
SHENKEl, MINTE, FUSIL, de KIMPE, TRICHET ,lAUGENIE
Caractéristiques et propriétés hydriques de quelques sols dérivés de cendres
volcaniques du Chili Central.
1ère version : Nov. 73 - 70 pages
Version définitive complète: 1974 - nO 85
ORSTDr4-Antilles - Depto Agro10gia Chili Ministerio de Agricultura
Sols à a110phane du Chili sur 1000 km de Talca jusqu'au Sud de Chiloé.
Topoc1imoséquences d'Est en Ouest depuis les volcans jusqu'à la limite des
cendres.
Mots clés: A110phane, Chili, hydratation, minéralogie, argiles et sables.
Rédaction F. COLMET DAAGE E.BESOAIN
COlMET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., DElAUNE, BESOAIN, SHENKEl, MINTE,
FUSIL, de KIMPE, TRICHET, SIEFFERMANN, YOSHINAGA., lAUGENIE
Caractéristiques et propriétés hydriques de quelques sols dérivés de cendres
volcaniques du Chili Central.
2éme version de Mai 1974 - 115pages + 110 profils en annexe avec analyses
Voir 1979 n° 85 bis (version complétée).
ORSTOM-Anti11es, 1974, Departemento de Agro10gia, Ministerio de Agricultura,
Santiago, Chili.
Etude des sols à a110phanes du Chili sur environ 1000 km de distance.
Sud Chiloé à Talca avec des topoc1imoséquences d'Est en Ouest des volcans
à la limite des dépôts de cendres.' .
Mots clés: sols à a110phane,Chi1i,hydratation,minéra10gie des sables et ar-
9; 1Cf
45
'.
P.89 1975 C. LAUGENlE, F. COLMET DAAGE, E. BESOAIN, M. DELAUNE
Note sur les limons volcaniques des piemonts glaciaires chiliens méridionaux
Bull. Ass: Geog. Franc. n° 426 pp 187-193
Mots clés: séquences sols - Chili
P. 90 1975 COLf>1ET DAAGE F.
Conférences en Anglais, département d'Agronomie
Université CORNELL ITHACA New-York (prise en charge voyage et séjour)
- Some aspects of Chilean ash volcanic soil (condensé Publication n° 85)
Nov. 1975 - 130 pages en anglais sans interligne
Publication de l'Université CORNELL
Mots clés: sols - Antilles - Equateur - Chili - propriétés - argiles -
climotoposéquences.
P.85bis 1979 idem P.85 mais complété avec des déterminations,texte remanié.Frappe
IB~.planches nouvelles. 118p + 110 profils complétés,
1AMER lOUE LATINE
DOCUMENT
Pl/aV r. ~or!/F:
,'f dé!ùli', ir
rage 84
P. 65 1969 COLMET DAAGE F. et al.
Clay mineralogy of volcanic ash soils in Antilles, Ecuador, Nicaragua
I.I.C.A. - D.E.A. 1st Panel on Volcanic ash soils in Latin-America
(Turrialba - Costa-Rica), 1969, B 2, 1-11
Les méthodes classiques d'étude des argiles conçues pour les substances
cristallines sont en défaut dans le cas de la présence de grandes quantités
de substances amorphes. Nécessité de recourir à la spectrographie I.R.,
au microscope électronique, à la dissolution différentielle, etc ...
Mots clés: Antilles, Equateur, Nicaragua, minéralogie argiles, allophane,
Halloysite.
P. 66 1969 COLM ET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M.
Contribution d'une technique de dissolution différentielle successivement
acide et basique et répétée à l'étude de divers sols tropicaux dérivés de
matériaux volcaniques des Antilles et d'Amérique Latine.
ORSTŒ1-Anti lles, 1969, Ma i, 80 pp. (rapport provi soi re multi graphi é)
(voi r 1973 - n° 84)
Techniques d'analyses de la méthode SEGALEN. Etude, avec cette technique,
des sols à allophane, à halloysite, sols ferrallitiques, bauxites,vertisols.
Mots clés: Antl'lles, chimie des sols, minéralogie, pédologie, évolution,
en e
P: texte
P.74 1972 COI.}1ET DAtlGE F., KIMPE (de) C., GAUTHEYROU J. et M., FUSIL G.
Dispersion et étude des fractions fines des sols à a110phane des Antilles
et d'Amér~que Latine. 1 partie: technique de dispersion.
Cah. ORSTOM sér. Pédolo 1972, vol. X, n° 2, 169-91
Conditions optima de dispersion des sols à a110phane. Modifications appor-
tées par la dessication des échantillons. Mise en suspension acide ou
. basique. Nature des argiles obtenues. Traitements aux ultra-sons.
Mots clés: Antilles, méthodologie, minéralogie, granulométrie, a110phane.
P.76 1972 COLM ET DAAGE F., GAUTHEYROU J.
Contribution à l'étude des propriétés et de la nature des sols à a110phane
des Antilles et d'Amérique Latine
I.I.C.A. - O.E.A. IIèPanel sur "Les sols dérivés de cendres volcaniques
d'Amérique Latine" (Pasto - Colombie), 1972 (à paraître).
Problèmes de la dispersion des sols à a1lophane, avec ou sans gibbsite,
détermination de la capacité d'échange par diverses méthodes, limitation
de ces méthodes.
Mots clés: Allophane, granulométrie, échange.
P.83 1973 COLt.1ET DAAGE F., GAUTHEYROU J. eU1., de KIMPE C., FUSIL G., SIEFFERMANN G.
Dispersion et étude des fractions fines de sols à allophane des Antilles et
d'Amérique Latine.
2ème pa rti e.
Modification de la nature et de la composition de la fraction inférieure à
2 microns selon la taille des particules.
Cah. ORSTOM série Pédologie, Vol. X, n° 3, 1972 - pages 219-241
Etudes physico-chimiques des constituants minéraux de dimp.nsions variables
dans l'inférieur à 2 microns.
Mots clés: Amérique Latine; sols dérivés de cendres, minéralogie.
P.84 1973 COLM ET DAAGE F., GAUTHEYROU J. et M., de KIMPE G.
Etude des sols à allophane dérivés de matériaux volcaniques des Antilles
et d'Amérique Latine à l'aide de techniques de dissolution différentielle
1ère partie - Etude des produits solubilisés
Cahiers ORSTOM, série Pédologie vol. XI, n° 2, pp. 97-120
On distingue diverses formes de substances amorphes, allopharies et halloy-
site suivant leur solubilité et on essaye d'en apprécier les quantités.
Mots clés: Amérique Latine, sols sur cendres volcaniques, dissolution,
minéralogie.
P.87 1974 COI.}1ET DAAGE F., GAUTHEYROU J.
Soil association on volcanic material in tropical America with special
references to Martinique and Guadeloupe.
Conf. on "Soils of the Caribbean 3nd Tropical A~erica", a-IP Janv. 1973
(Note présentée à Trinidad) - Tropical Agriculture Vol. 51 n° 2,pp.121-128
1974.
Essai de classification des sols dérivés de formations volcaniques et repré
sentation cartographique. Relation existant entre les propriétés des sols
encore modérément évolués, dérivés de cendres volcanique~ et la composition
minéralogique des fractions fines.
Mots clés: Martinique, Guadeloupe, Equateur, Costa-Rica, Nicaragua,
Evolution, Minéralogie.
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P. 90 1975 COlMET DAAGE F.
Conférences en Anglais, département d"Agronomie
Université CORNEll ITHACA New-York (prise en charge voyage et séjour)
- Volcanic ash soils of Martinique and Guadeloupe
- The volcanic ash soi1s of Ecuator
- Sorne aspects. of Chilean ash volcanic soil (condensé Publication n° 85)
- Sorne profiles of volcanic ash soils Costa Rica (Condensé Publication n080)
- The volcanic old soils of Martinique and Guadeloupe developed from hard
materials or very old ash deposit.
- Sorne problems of analysis, cartography and classification.
·Nov. 1975 - 130 pages en anglais sans interligne
Publication de l'Université CORNElL
Mots clés: sols, Antilles, Equateur, Chili, propriétés, argiles, climo-
toposéquences.
P.108 1980 M. LEAMY - F. COLMET DAAGE - M. OTOWA
(New Zealand) (Antilles - Andes) (Japan)
Morphological characteristics of Andisols
Partie : COUlET DAAGE : 18 pages dactyZographiées en AngZais.
International conference on soils with variable charne
Pre-conference book "Soils with variable charge"
lower Hutt - New Zealand (19~1) - Editeur BKG Theng (448 pl.
A paraitre 1981: COLMET DAAGE F.
"Management,properties and management ,of andisols" 50p en anglais.
Travail réalisé a la demande du"Soil Management Support Service" qui est
un"project for international assitance " du Departement de l'Agriculture
des Etats Unis,Soil Conservation Service, fondé et financé par l'Agence
Internationale pour le Developpement USAID
Ce travail sera diffusé en 1000 exemplaires par l'USAID plus particu-
lierement auprès des chercheurs travaillant dans les pays en voie de déve-
loppement
he
III/- a) / GUADELOUPE /
Carte pédologique et légende
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LÉGEI\IDE DÉTAILLÉE DE LA PLANCHE PÉDOLOGIE
LA GUADELOUPE
SOLS FERRAlliTIQUES FRIABLES - OXISOlS
Ensemble F
FoueMitlques 'rl.~•• : sol•• hoAnit. ou htffoysltl et gOlthhl. plrfol! glbbsill
Ces sols sont Hils profond. IpiusleutS mètresl le unlfofm~m.ntconstiluh d'.rgil. de type kloU·
nU., plus ou moins dhordonM•• ou halloysite. ISsocih à dos hydfoxydos d. 1er individullisb
(goethhl' l' p.,fols d'alumine fgibbsllel. LI coloretlon VI du brun. jeune lu Jaune·rouge. En dlpit
de teneul' en .'qi/es lrh .r....hs (plus d. 70 % ...111 sol est frlebl •• plrfols ub frilblelpseudo·
"blel mais souvln( un peu plus complet de 30. 70 cm. le t,avIii du sol est lIiSlli Ille drlinlg. en
gfnt,,. Inutile, nu' dans 1. CI' d'horizons de profondeur t8ch,"~s moins pe,mhbles.ll l.neut
ln bues tchang..bI•• dkrott en prolonde",. indice d'l,H11 grandi stabllit6 des erQilee.
SUBDIVISIONS
1 • 88ses 4ch8nge8bles ladlala d'ammonkJm neutra nOfml1l
LI JeUre F seule signifia que Il teneUf en blS.s 'changeables dilnsl'horizon B (.O-BO cml e't vol-
sinl dl 5 .. 10 m' " de ,00Icalclt.Nn 3 1 5 m4l1. Dens Ils rlgions uts cuftiv'es, 1. teneur en cil·
cfum lchlngel~. esl plffoil plu, "IV" sous l'horizon libout. qu'en l\KfKI. " Y1 eul.. l.. kr.
guhtrills d. oI~ce 1 oI'CI, dues IIUX IImendement!l.
Fz • Sois lotlliiment dhltUfh en bU.I SUf tout le prolN.
Ce sonl des sols dei r6glon, IrOe humldos de montagnll. L. c.lclum lchangubl. est ln,.·
rleUf 1 l "" " de .01 : Je magnblum elt nl-gf~eI~'.Les 1011 sont g4lnjr84lmentlll,H1e
usoz cl.lr.
Fy • Sols fOfllment d6sDturb en bues 'chlngoabl.s, surtout en p.ofOnd.ur. Les teneurs en
calcium lchangllbll oscillent ,n'r. 1 .t 3 m. " d. sol dln, Je nivllIU labour', IVK
moln, d. t "" " plul en prolondwr t t mt.
F" • Sols rl!llUvemonl dbllUf'S .n buos dent 1. nJvlllU B1.0-80 cm). L. cllclum kheng..-
bte osctlt. enu. 1 .t 3 m' " de loi.
Fpz • les débris d'alt6,.don de couleur vif". sont lbond.nts ven 1 m dl profondeur... n'y.
pu d'l16m.nts
Fpy • d\K'. Tout ut pou.rt OU llgiH".
N. B, • th) en indice indique Il p.lIence d'helloy'lt. 10 BA en QVlntitl importlnte ou doml-
nlnte, pif opposillon • l'ibsence d'indic. QtM correspond. la 1I101mit. plus ou moins dlso.don·
né•. li pr's~ced'hilloysile Int.aln. p.u d. V"lllions dlns les caflcllrlstiques des sols, m.ls, 1
pluviomllrie 'gal•• 1. l.neut' en blSll 'chang8l~.1et Il clp.clt' d"cheng. d. CItions P"""
sent l,H1 peu plul ".v••••
Ensemble E
F."allltlqyes eompKts : .00s " lutOllnlt., ou h'lloysU•••t goethU•.
le, ~oIs s'.ppilfenten! .ux sols de l'~sem~e F par les constituants et certlin.s propriélés. mils
sont neUl'ment ~us complcts, moins frl8~os et moins porméahles. los sympt6mes d'hyd,omOf-
phle sont plus fr6quents et plus p.onnncb. los sols sonl ,oroment dlsllu.b en celions lchlln·
ge:lbles dont les tenou" d6crolssent nn p.ofondoUf. Ces sols d'tflv~nl do br~chn ou coull!os, "
peul s·lgi. de lonn prosque planes. mauvais drain.go extorne ou de collines Icc:idont6es mils
en c1imlt g'nérllem.nl moins humide que ceux de l'ensem~e F. On constale, 10r~QUe 'es pério-
des d. s6cheresse sont plus prononc~es. un accroissement trb n.t de la compacil' dl l'horizon B
.vec dlsperltlon de 1lIlrlebilil' et du ClrlctOre pseudo·sa~. qui n'apparllt plus qu'en prolondeUf
et dlns Certainl toIl ..........nt. Le drainagl est tndtspensl~•• ""ml sur ClrtMeS penin pro--
noneH••
TYPt: PRINCIPAL
Ec • mlfbru'el befg.·teune .t rouve.tr•• "'ffuses ver. 1 m de prolondeur.
FACI~S DES ABYMES
Les sols sont oIus CompKts, les Ilbou.s donn.nt de grossos molles. ns d'rivenl dl 'ormilions
volcenlquel Inclolll'Wll, Iltond'es el recouv.rt.s localem~t de bulles de calclire cOfallien. le
.elJeI esl p1et ou peu Kcldent', L'IIi1ilud••st fll~e. p.rlols proche du nlvelu de le mer.
Et • Sol comp.ct 1 mlrbrures prononcées SUf l'ensem~e du profil. Tlches bian k1divkfulll.lIl
befge seJe et rougeA.,ee, P\H grlsll ou vrls·bIeu It rougelUes en profondeur.
Ensembla K
Certeins sols Intorg.ados ont des tenours ~ biles 'ch.ngO:Jblos quf crols",nt nellement en p.o·
londwr. Indlqulnt une modlllc.lion d.l. nlture des .rgiles.ll prhnnc. de monlmorillonite n'est
pu toujours décelée diJOS Je p.emier mlU., m.ls eU vraisemblabll plui en profondeur. O'lutres
sols ont franchement los carlcllres des sols ferslallltiQVes evoc Piffais une neue tend.nc. vers
les sols bruns eutrophes et apparition d'un horizon mohic OU vO'Iique, le teneUf en bISes 'chon·
gea~esd'pess.rarement 20 "" "en profondeur et Je magn'slum dem.ur. k1IA.llUf 110 m' "
d. lOI,
FAC/~S COTE SOUS·LE·VENT GUADELOUPE
Situés aUf de trb fortu pentes, Ws conslituent 1. trensidon enIre las sols ferr.lllllques de, hau·
teurs, lits Inosb, .tles vertlsols d.s zones c611ères ub sèches, Les lois sont peu prolonds.
moins de 1 m~It., user complets, ev.c de nombreux c.iIIoux. le pessage • Il roche mère cail·
louteuse ou .ocheuse est repid., IVec un nlveeu riche en teches d'hYdromofphie, laffo-
menganiqu.,. Itllibua~es • le clrculetlon 'pldermique Importante des ellUx provenant dei ver·
SIInls plus 6Jevlh.
KI • bfun .vec quelquos cal"oux formant Irenshlon vera les lSols feffalllliques de la 'Ihle E,
KI - brun fonci! • camouteux. peu de fiches d'hydromorphle. plus compact qua KI, moins pro·
fond trerement plus de 1 m d"pa1sseUfI, plus riche en beses lchangeables.
Kt • k:tem, m.la 1 hydromorpNe temporaire· IKhas routlle ou noires ~'n me.quhs.
Ku • les sols sont plus compacts Ivec une tendence vertktue, un touchet griS et acfh.,lf.
F.cl.s de uan.illon vila les vlrtl,oIs.
FAC/~S NOGENT. GUADELOUPE (POINTE NORDI
Les sols d6.i ... ont de formations Il6,lennOSluHtuses venues.n recou....ement'pars SUf des forml'
lions de brèc:hes PNS enciannes qui, 10"Qu'elln aflleu,ent. porlnni dos sols d. l'ensem~' E. l.s
sols aont ergileux. lISsez grIlS, grisllres .vec d.s tach.s d'hyd.omorphl••
KJ . Argileux peu profond evec nfv.." 841'" blanchAlfe vers 60 cm,
GRANDE TERRE
VERTISOlS . SOLS VERTIQUES
Ensemble V
Ces sols sonl It4!:s arglleux, 8vnc dOlnlnance dit monimollllonlle, mal!' peu rt'hvdrOllVdos rie 1er
IndÎviduahsls, la coloriiion esl fonc"e sur 20;\ 40 cn' en sullice. PUI!' bergl' oli ...e ou hetno j:lune
en p,ofondeur. les sols "le forrnent dans les u~glons séches sur tnus les miltlJlloUll vDlc:'lMlQues
mai, essentiellement su, des lufs "'olcanlques marins, le paU'g' au subslr'lum dur est brutll,
les sols s" contr.clenlfortemont en plrÎode st!che••n s'ln1ieUlnl en sur'ilC'. et en se lissurant
largemenl en p.olondeur. l. sol humido OSI 10llemenl .dh~renl aux OUllls, les cations lchlng!!a'
bles oscilleni enh. 25 el 70 ml ~ de sol a...ec une proportÎon importante r10 magn~sium el par,
fois da sodium .n profondeur 110 %1. l. pH l'St voisin do .,5 1 S,S, rllemenl plus d. 6 sau' .n
zones calcai.es. ell·éc." d. pH elulKCI dlplSSI uni unil' pH,
COTE·SOUS·LE·VENT
v . (sans Indk:e' - Sols 1 montmo,i"onill'. gonllanle, lur luis el coulées volclniques,
GRANDE TERRE.
C • SOls peu prolonds s'"pperenlllni flUX rendzines,
Vc • Sol, courls' 20 6 .0 cm d'6rrllisS~llr nu r1r.ssus du mah!:rlQu rrlus ou mnins dur.
Vp - Soi, p.olonr1s' plus de 1.2 mOIra d'''rr.issour 'u·d.ssus du m'l'Tiau dur.
W . V.rtlsol,. hydromorphfe.n profondeur,
SOLS BRUN-ROUillE A HAllOYSITE
Ensemble H
Ces cols d~rlvent de dép6ts .ériens de lui, perm~ob'es,cendres el ponces en cllmal .ellti... ement
humlr1e, mois avec. cependant. une snlson sl!che, Il peul y .vol. plu'5ieurs dlp61S successifs
superpos6s, l. couleur brun'foudle est assez callc1éristÎque de ces sols, r1e méme que l'aspect
luisanl et l,H1 peu gras de l'halloysile ou dos hydro'tyd(fs dl! fer peu ou p:lS ro:riSlilllish. les miné·
rlUll p,lmai,"s nll~r:'Ibles sont visihl(fs dnn~ lout ,,. prnfil et nbnndonl~ r1nns cr.rlnin~ horizons, li
slructuro du ni...anu superlic:iel e~t ucellellle, lr.s fncifls les plus évnlult~ r1illls le l~mps Ir.ndenl 1
s'apparenler "ux sols ferrallitlqllns F nVIlC nppafllion d'un peu dn goelhile : Ins moins é...olués
,'.pp.renlenl aux rlgosols. En climal humide ê saison sèche pou m:lrqule, il y 1 uno évldenle
ttlnslUon vers les sols" allophlne, le lemos d'évolution n'I pas li' sullisant pour effacer
I·emp.einte du mltlTiau mére ou originel. Suivant donc les variglions de 1. t.xlure phYSIque ou d.
li composillon de ce dernier, on distingue plusieurs faciès par des lollrlts en indice: tHs'. Hfc:}.
H fdl. elc, les subdivisions sont bas~es su, Il tnx1lue nppnrente, cello qui o,t observoble sur le 1er'
rein OIérne. Col1e lexluro apparnnte reIlO,!! rfa....1110ge les ....lflolions dan!> Iii c!)mpnsilion mÎn~rillo·
gique du c,,"s'Uuant, nrgilmlll que ln In"l'ur réoUn nll Plrtir.ulns lines,. Abl!'l, on r6nioM ,6r.lles.
Il pr~sence dit mOlllmOllllonur. a...ec l'hn"nysiln COIlIt!r. nUll ~ols une npn.llellCO IIrgilou~e, hmn
que par suite d'une lvolUllon essoz lente, les "nbles et QtlViN' soient ahondants, En fégions
humidas, la prhonce de constllU:lnls lormont tr.nsillon ...ers ".lIophane donne aux sols une
IPparence limonause. olo.s qu'en fait, ce sont souvent ceux QtM renfe,ment 1. plus de parllcules
lines Inférieures" 2 microns,
H' • FAC/~S CHANCY : SOLS RELA TlVEMENT ~VOLU~S Idans le lempsl
Ces sols d~rivenl d'un luI indurl gric~!re. la couff!ur brun'rouilln est 1rh n!!lIe. les sols
sonl t,h argileux nn rone modl'!rflnf'nl humirfe, fit plus Illners prlls des sols ê ftllorrhnne.
HY8 • Argileux· 110 ~ 70 "" d'argilo . hinhle nn ..urltlCo. OS!:Ol conlonCt S!)US 10 n' ...n<IU Inbou.6.
plus Iria~n en p.ofondeu. ven 1 ni. avec da ...nnl.ge do débris d'nllératlon, Basos échan·
geables 3 1 5 m'. Certelna 'lcl6s s'epparenteraient presque eux sols F .vec tri ce de goe·
thile,
HYb • Textu.e app.renle ,'gilo-IImonltUso en réglons plus humk:t"s foltes fulSlnces,
Hyc • Pseudo,limoneux, légar, fOlman' transilion vers les sols è allophane. brun·fonc' sur au
moins GO cm d·'plisseUf. Nauemenlallophanlque en pro'ondour.
Hd • FACI~S OUCHARMOY: SOLS RELA TlVEMENT PEU ~VOLU~S (dan. 1.
tempsl
Ces sols d'llvent da IOfmalions de cenrfres partlculoÎres ou de tufs lin.ment sa~eux et
peu consolidés, If Y e peu de ponces. mals pOllois des scories en lits essez durs,
Hd•• C'esC un faciès de zones peu erros6es," ulson slche mnrquée,le sol esl sablo,argileux è
argllo,sableux, de coloralion Irés lonc6n 011 noirlne sur 60 cm, prolondour 1 laquolle on
passo g6nértllnmnnt nu luf pou ahl!tl ou è Il cenrlre, Ce nlvoau de prnfondeUf pr'senle
d'Ilbondanies taches 'orro mllnAnni'lU"!l,
Hdb • En rlgions plus humk:tes, la sol ni ergilo-sablaux brun ou noÎr sur 40 cm, pui, brun·
,ouille.
Hdc _ FeciOs I6ger ·Ie sol est sablo,limoneux. ISseZ fond SUf 60 cm d'4Ipllsseur.eu·dessus du
tuf ou de Il cendre peu "'gilish,
Hdd • Tr.nsHlon vers ln sols ~ allophlne • liniono '5nbleux - de couleur foncée sur GO cm ....ec
les Clrlcléres del'Inophano en profondeur. le plss:lge des sols HIdl.ux sols Aallophane
eSI Irb ,apid" el ce fecih n'occuPfl flue de lei~e' .u.lllces. Sous le'vent, 1. pluie croit
Irbs Jlf)idr.mnnt,
HV • FACI~S BAfLLlF : SOLS A ~VOLUTION RALENTIE PAR LA SAISON S~CHE
Cos sols d"rivenl de luis sou...elllllSsez durs lou brbchtlSl dlIIM 'ns r~gÎons"Silson st!che
plononch plusieurs mois el une pluviolnltrie modérh : 1,21 1,5 m par ln, la colorllion
est brun·,ougoGtre 'oncit ou noirAlre el los rfébrls d'altération soni abondlnts ISluf dans
les p:lrtie" planas ou la durl" d'évolulion. '1It plus lonque). lit caraclf)re gras et adhérenl
de la montmoullonile ou de cennlne~ formns d'halloyslt!! e'5l sf!lIslbllt. le pn5nge du :'001
au mlllfllU mbre est brutal a",oc. rfar.s les lones Ics plus sOche~. plh~nce dnns cn nivonu
de rmnces croûles alliceusel blanchGues qui Indlquenl l'absenco do parcolallon o~lque
ou plus prolonde,
• En p.rties planes
HV8 • Sol argileux lou,d. prolonrl, lin pou !Jras, de couleur b'un,rourlle fond, lur envl,on
1 mbt,e ou dlv.nlag•• Sol en partie d'o,igine colluviale el ellu...inle.
• Avec roches lU cuilloWt en zontt plus s~che
HVb • Sol modérémenl profond {fiO cml 'fQllo-sahleull un pou gr",. de couleur lonch, avec
présence de quelques rochns el fréquemment de croÜtr.:s ~Ihcr.u!>es dans le lu' sous·
jacent Indiquanl j'absencn d'écoulernl'!nl t'lCc::édentaire en prolonr1eur
HVc • Sol peu profond, court: 20 ê 40 cm d'épOtisseur, sablo·arglloux a...oc pr'sence ebondlnta
de roches et cailloux. Tenrfnnce mnnlmortllonitlque souvenl neUo.
HVn _ Sol nrni10ux ou e'Ailo ,ableux. n",nc g"nérollllllnni de~ rocllos el t'oilloux en IIbOlldnnclt e,
unr. lenrfllnca ...orliOIlO nolln en prnfnnrfnur, ln profonrfeur rfu s{)1 d"pnssaassnz r.r~mant
"0 t'n,
SOLS A ALLOPHANE
Ensemble T
SOLS SANS GIBBSITE : RELAT1VEMENT R~CENTS
TI • Ces s~s d'rivent d. tuf. drlens. cendre, et ponce, dln. de' r~g'ons humktos à Irh
humidtlS. La prAsence d'iiiephane en QUllntU6 noeable Con"" IU:Il sols une Ulxlure p8rU-
cull~re d. pseudo· limon souven' onctueu:Il el 'l",onneU:Il lU louchet. non coUant. I..,ee
une c:ohhlon .lloph~Qu.nelle dos molle', Quoique feibl,ment ,• .sl,tente.l. colOI.llon
peul Ilfe Jeun. clai, en prolondeur mllgr' de' l.neu" ImportlnCe, 12 • 3 "" en m'llI~res
orglniQues. l. tlPetit. d'6change .st souvent Importente el ",erie 8vee le pH de mesure,
mais 1'61et de Slhltltlon eu Q'nl!Jrelemenl leible en dfpit d. pH Qui peuvent 6're voisins
de 8. Les pH mesure' d~s l'oau ou dln, le KCl sont voisins. la den,i'••pperenle v8,le
de 0.3' 0.8. L. t'tendon en ••u geut 6tr. con!lldtrlbiG et" deniccellon a "elr, pirlielli'
ml!t\t Ju'versible. Ces deult ca"ct6res. qui al relienl Ir •• IIs'men•• des observallOns
mOl'pholooiques sur le tl"lIn, "nlJtenl bien les vlrlillons de "enumble dGS propl"lfs
dIS sols li'laS A'I nalute et Ali quanl1t6 d'ellophlnll prfs~rU, ns ftgurent parmi ln critères
da dllférenlllUons du sols. L"voluHon d6p.nd du cllmM, du temps. de le division du
mlté,iau mlJ". Lu cet'.etMistklutl hydr~el verSent ev.e II ~vkm16tr" et 1'6vapo·
transplfllkH1. •
SOLS AVEC G1BBSIlE. PlUS ~VDLUU
TY • A 1ft pr~sence d'alloptllflft an quenllll'limporianti. viant S'atoul" ''l'lpperîlion de glbb.sill
an qUarllU6 vD,l,ble : f,lblo a Ir6s Imparl,nle. Le teneut en SIlbkls do l1imnn:dons sUrKI'
rlnules a 50 microns. poul eisémenl 61ra d~l"mln~D, lins tenk compte dns difflcull6s de
la dîspcrslon, aplés lavages aux Icldes. EIII ne d~plSSI out" 30 ~. Le sol esl donc
essenlietl.ment constilu6 d'él~menll lins el 1 une lPOllencl de Umon. "y e pet'fols en
profondeur des niveaux dlsloqu6s de tul dur blige chtlr,
T,a . Sol dD transil~. dessiccal~ lemporllre de surface. Le coloreUon est foncée iusqu'A
60 cm. mail le pr6sence d'ergile n'est PIS sonsible lU tDUc:hor Il',lloysite IPpa,,11 aux
Rayons XI. Le teneUf en bDsas êchlngelbles est voisine de 4 A 10 m6 %. Ln p61iodes
Slns pfuies sont pau Importanl!!!S mltiseltlslent. Humldll6 da surflce : 40 Ai 50 d'eau % dl
sol sfch6 a 105 "c : Humidil6 ver' 1 m: 150 a Bo d'elu % de sol "ch6 AlOS ·C ; Avac
une dlflt!rence dIS pF masur6s lur 61:hanlM&on1 conserds bell, peu merqu6e en sutface.
asuz nefle en prorondeur.
T·b . Sol a allophane. fonc6 sur 30 cm. taunl clair plus en plofondeur. d~j. bien onctunu., a
faiblo I1rnlJchomonl Utmporeire de Sur'acl. Humidll6 de surfacl : 50 A 70 d'eau % de sol
lIéch6 a 105 ·C: humldil6 ven 1 m: BO a 100 d'eau % de lot "ch6 a t05 "c, Desslc·
calton en grande part" h'r...."slble. sur10ul en profond.......
T·c . Soillmoneult bien onclueux. Slvonnlult, gén6,.lltmant pauvrl en bl"" 'chlngubllS
12 m6 %1 sauf en sutllCI. L'horllon fonc6 da surllca esl~ ~Plis: 10 cm Inl/lron,Las
p6rÎOdes sans pluies .ont Iras r6dulles, Humidit' de sufflce : 70 a 100 d'eau % dl sol
,6cht AlOS "C : humldU6 de profondllH' : 100 a 150 d'8Iu % dl 100séch' a 105 ·C, En
pr6sence de graviers et de sables grossiers. dln, cen,in, horizons profonds. Il d'"rml~
nlllOn de l'humldll' perd s. Ilgnlficltion.
T·d . Sol Nmoncux très onctuoux, Sl\/onntl\Jx, Irh pauV" en basClS 'changeables : 1 m' lltC.o dl
sol. Régions la humtdil' constente. Forli pluviomtluil et ennuagement. Humldil6 de SUI'
lice ou da prolondllH' sup'rleu"A 100 d'eau % delOl"ch'll0S ·C It parfoila 150
ln plOfondeur, IVIIe desslccelion al'''' Irrh.lIl~e. •
T·a . Sol gén'rRlemlnlUIs noir sur 10 A 15 cm el soongllux (5 a 10 % de mnlh\rl orglniqul
dlns los 20 prltfTlfers cm. CJN : 12 A 151. LIS hot'izons plus prolondl sont jauni clair. Irb
onctueult et Slvonneux. Forli pluvkm1'lfie el rllbfl ensoleitlement. Humidh6 de profU
supérieure 6 150 d'Ilau % de .01 s'ch' • 105 ec. Oins le CIS de nive lUit riches en snble
gronior el grlvler,. l'humidit' peut litre ~s lelb&e 1100 a 1SOt, "v e "'QtHlmmenl dit
laches rouilles el rougeAlr.,.
T·f . Sol d'Illilude • Ir's fond sur 10 a 15 cm ou moins. jaune clair Ivec parfois Quelques
toches rouges ou rouille en profondeur. Humldit' supérieure a 200 d'eau % do sol 56ch'
à 105 "c. sur lU moins Il moIl" du plom. En,trAs grlOdl pailla, In'vI"ibllment plrdue
aplls dlSSlccll10n Al'air.
ALLUVIONS CONTINENTALES
EnsemblB A
ALLUVIONS ARGilEUSES lkeolnlill It montmorlllonUet
Ab . Le, lois ,ont "'Il lourds et lins horizon vlnlqul. L'adh'rence ni plui lalble. Llc0u4eur •
esl b,un.1,.. LI perm6,bllIl' est fli~e Il un dlefn~e extelM est fndlspenS8blo,
Ac - Lils ,ols sont bien suuclur6s. brun fond, ,vec des d'brls min',aux III'r's assez lbon·
danls. La perm6lbMI1' lit modtf6e. Le teneur en bllll61:hangelbCll ni voisine de 20 A
2Sm'.
RemlJrqUfl : Les alluvions Irgileuses, peu ou Pl! perm"~IS.onl 'lé cultlv'.. pOUr Il clnne en
caunRUX bom~s ttroits sépar's per des losstls de d"ln~e profonds do 1 m périodiquement
rehouchés e' rllereus6s au mllll'lU de "encion carreau: tal lois ont donc 't' depuis plus dl dlux
si~cles rnitltngb sur 'u motns \Hl matra d'6pllssllUl".
ALLUviONS L~G~RES IkloKnlll et montmorWloniteJ
L'nbondance dIS sebtos fcendlosl. gflvlers ou POlils cailloult. Im61iollle structure des sols el leur
perml:abilit'. LI couleur est brun-fond. presque uniforme lur tout le plofM. Tous CIS sols sont
hlen pOUrvus en bISes 'chlflÇjeobles,
Ad - Sols Umono-et'glleYx, d'excellenll liruciuri.
A. . Sols Slblo·lrorteu•• on les renconlre dens les coudes des rlv~81 ou clnllnee vill'es
'Uotle!. My a 'r'qvemment dei lits de roches OU dl clllloux.
N. 8. : On dhlgM pet' 1. "t"e B "1 colluvlonl.
ALLUVIONS MARINES
Ensemble D
Sol3 l'~rlodlquemlnt inondlbtes pitt ln fOfles mare... Mlrtca;es a mllnoroves ou he,b,chs.
Sauf dlns cenaines r'glons ISud de l'al'lroport du LlJmenlin·Galtionl, ces '01, n'onl pas 6t6 pro,·
pr.r.th. LI leure 0 recouvrl donc IUssi biln des argile! que des Slbfes, des cllliou. dIS lourblS
ou chevelus de racines. du lilS coquilliers, des lois peu tlp,l, !ur les roche!. •
o . Le glOY oris ou ~eY ISt uniforme db 40 cm de prolO'l"l<Mur.
EXEMPLES DE SÉQUENCES TOPO·CLlMATIQUES
(TRANSECTS)
TRANSECT DES HAUTEURS HUMIDES DE LA GUADELOUPE IM:unelles·M'16U,ne)
VilS le COTE SOUS LE·VENT, S~CHE IBOUilllnll·POÎnII,Nol,,)
SOLS F"Py En forlD pinte. eVlc hOlllon I1t6r'
FERRALLlTlQUES pourri peu profond
FRIABLES F"'bv Oésetur' "Îable prolond
OXISOLS F"IIt·P1,1t Oêsalur6 friable· profond
F"b Peu d'salur6 • hilble
SOLS
FERRALLITIOUES
COMPACTS E. Compect el prolond
SOLS
FERSIALLITIOUES KI· kl Avec rias cailloult et hydromorphle
AVEC KI ln profondeur au·dessus du sub·
MONTMORILLONITE Ku stratum dur. peu Illéré
ITllnsillonl V· Ku Transition vers les veuisols
VERTISOLS Vm·V VlltÎsols el sols vefllques
TRANSECT DES HAUTEURS HUMIDES DES MONTAGNES DE LA GUADELOUPE IV.."""I
EN OIRECTlON DE LA GRANOE·TERRE IAbymel1
SOLS Fpz Fpv Sols en forte pente IV.e horizon d'Ih61111on pourri
FERRIILLlTlOUES a Imble mofondlur
FmABLES A Fby Sol trb df!Sllur6, uh frl!!lble
KAOLINITE ET FI. IFclt,
HYDROXYDES DE Fbxl SoiliSSCl désnluf6, hleble
FER (oxlsolsl FI IFc, Fdl Peu d6setur', frilble
SOLS E. Comoacl JUSqu'a BD cm puIs fll,bll
FEnRALLlTlOUES Eb Compaci
COMMCTS A Ec Ed Cotnpact :li mnrbrUles
KAOllNITE ET Es Et Tr's complct .. mlrb,Uf"
HYDnDXYDES DE
FER el cerllin, A
MARBRURES
TRANSECT DES HAUTEURS ENNUAG~ES DU MASSIF DE LA SOUrRI~RE VERS LA COTE DE
PLUS EN PLUS S~CHE DE BASSE· TERRE. BAILLIF ., VIEUX·HABITANTS
T't Sup~rieur i 200 % (11
T'. de 150i 200 %
SOLS A ALLOPHANE T'd delooalS0lltC.o
SANS GYBBSITE Pc Surface: 70 a loo~. profondour: 100 A 150 lM.
T'b Surface: 50 a 70 %, profondeur: BD A 100 lM.
T'. Surfaco : 40 à 50 ~, profondeur: 60 A BD %
Transition T'I·H"d TranSition allo"hanc·hallo"sile
SOLS BRUN·ROUILLE H'c Sablo·llmoneult 16ger
A HALLOYSITE H'b SAblo'l'gillux sur 40 cm, loncé puis b'un·rouilll
profond
10ucha"noyl H'. SnblO'lIrgilnult ou ergilo "I(th!eult mod6rltment
prolond
SOLS BRUN·ROUILLE H-c Snbln nrRIIllUx pnu proforld Ivec cOlllnulls fpentes
lorlesl
A HALLOYSIlE H-b Argdo·sableult mod'rémlnt profond. croQtl de
sllico
ET Ipr::ntes I~gtlresl
MONTMORILLONITE H-. Argllo·sebleu. profond heplalsl
IDllllill H'n Ar':'lio.seblIUx. vort....uo. "OU "'ofand
50LS VEnTiOUES ET
VERTISOLS Vm·Vc Vortisol el sol vertÎllue
TRANSECT DES HAUTEURS ENNUAGHS DE LII SOUFRI~RE VERS LA COTE CAPESTERRE
ET BANANIER
T'I Sup/llieur a 200 %
SOLS A ALLOPHANE T-. d1150A2oo%
AVEC GIBBSITE T'd d. 100. 150 %
INoufchAteaul T'c Surflce: 70. 100 %. profondeur: BD. 100 %
T'b Surflce: 50 l 70 %, prolondeur: BO lloo lltC.o
h. Surflce : 40 • 50 %. prolondeur : 60 l BO %
Trensillon T'e·"'1 TrAnlitlon allop"ltn",hllloy,ife
SOL BRUN ROUILLE H·c Léger. transillon allophlne
A HALLOYSITE H'b Argilo·limonoux luisln1
IChlngYI H•• Bien argileux
Légende dos sols ni ligUle ni pIS dens la 16gendo de 1. cltla ~
FI : d6signl l'ouhotype de l'ensemble F :
Fb : VI riante Ir's friable, '1 plus riche en IIglln, la plus hum.da ;
Fc et Fd : va,i,ntes avec ma,brures ; niveaux pau perm,.b1es :
El : sol de tranSllion enlie l'ensemble E et l'ensemble F :
Eb : o,tholYPo rie l'enSlmblR E ;
Ed : Idem evec mnrbrures el Inches :
Es : VlrilnlO A sol con\pnr.l at m.ubru.es diflusfts :
Vm : moyennement profond.
Can••1.~ PI" rOFFlCE DE l" RECHEnr:H( SCI[NTlFKlUE ET TECHNIQUE QUTRE Mf"
'Dl" 1.. d,r"l'holll'f.. F CUlMET OA"fiE
Le diversité des climets et dos formetions géologiques merque profondément les sols. Il est einsi
possible de rencontrer des sols trlls divors :
- soit sur des formetions géolngiqur.s sirnilnir'!s. mois pli1cér.s SOU! des clirnilt~ dirfc\rr.nt~ ;
- soit sur des formnlions de composition chimique ou minérillogiquo il"illof]ur.o:. mms d'!Igcs nif·
férents, consécutives à des éruptions d'époques veriées ou localement eu décepage per érosion des for·
mations plus récentss de recouvrement;
- soit sur des formations de composition chimique voisine. maÎs de texture très variablr. : ccn·
dres fines, scories grossières, tufs de porméebilité variable, roches dures en brèches ou on coul~.s,
Les types de sols qui ont été distingués pour le certogrephie sont nombreux, mais pouvent étre
regroupés en plusieurs ensemble, principaux:
- sur roches dures et formations volcaniques anciennes, on rencontre les sols ferrallitiques fria·
bles (oxisolsl, les sols ferrellitiques compects, les sols vertiques en régions sècbes ;
- sur formations cendreuses perméables récentes. on trouve des sols encore relativement jeunes
sur cendres (mollisolsl, des sols argileux brun·rouille à helloysite, dont le degré d'ergilisetion et d'évolu·
tian est veriable et des sols à ellophanes en régions humides, evec parfois le présence d'alumine indivi-
duelisée en gibbsite ; .
- sur les calcaires corelliens. on rencontre les vertisols dans les parties basses ou concaves, et
sur les collines. les sols rendziniformes plus ou moins vertiques en profondeur, souvent caillouteux:
- les alluvions qui présentent des parentés evec les sols dont elles dérivent.
Le classification edoptée s'efforce de tenir compte le plus possible à le fois du type d'altération
ergileuse et de l'évolution de la frection ergileuse dans le profil. Elle rend logiQue la cartographie, souli-
gne les cllmo·toposéquences de sols ou les complexes, et limite le nombre des types de sols principaux,
ce qui est indispensable dans les régions de fortes pentes. Elle permet de tenir compte, pour chaque
type de sols, eussl bien des données de laboratoire, que des carectères observables sur le terrain: elle
est de ce feit aisément utilisable et compréhensible per les utiliseteurs potentiels des certes,
L'extrême diversité des sols a nécessité une cartographie détaillée à l'échelle du 1/20 000 pour la
Guedeloupe volcenique et Il 1110 000 pour le Grande Terre calcaire {54 feuillesl. Les propriétés spécifi-
ques de certains sols qui occupent d'importentes superficies dens les deux Iles (Martinique et Guede-
loupel ont nécessité la mise eu point de techniques d'études perticulières pour la connaissance des
substancos responsi1blos de ces caractèros très sp6ciallx et dos problbmes que pose ln culture :-;ur cns
sols. la pente excessive dns sols est souvent le handicap ID plus s6rieux qui rend difficilO!l les travaux
souheitebles de mécenisation el interdit certelnes spéculations. Pour celle raison, le facteur. ponte et
possibilité de mécenisetlon • e été pris en considéretion et figure en bonne plece dans le cartographie
des sols.
1- LES SOLS DÉRIVÉS DES FORMATIONS VOLCANIQUES ANCIENNES
Sols rouges ou jaunes argileux profonds
A - Les sols ferrallitiques friables· oxisols - IEnsemble FI
Ils constituent le majeure pertie des sols des piedmonts ou des lIancs escDrpés des montagnes de
la Guadeloupe et dépendences ; ils dérivent d'épaisses projections andésilabradoritiques avec intercela·
tians de quelques coulées. Le mise en place de ces formations est très ancienne et l'altération a pu se
poursuivre durent de longues périodes, Les sols sont profonds, fortement ergilisés sur Une grende épeis·
seur, et le plupert des minéreux primeires eltérebles ont disperu.
Le frection argileuse alleint 60 Il 60 % du sol, Elle est constituée d'argiles keoliniques, avoc une
Importente proportion d'hydroxydes de fer, sous forme emorphe ou de goethite, Ce type d'ergile
conflire Il ces sols une certaine friebilité et perméebilité, surtout dans les niveaux profonds Qui s'émiet-
tent ell petites perticules argileuses très stebles lou pseudo·sebles), Les niveeux superficiels sont géné-
relement faciles à treveiller,
Le capacité en eau effectivement utilisable par les plantes somble pou Importonte ot 10 dDssiccn-
tian du sol en période sèche est rapidD. Lo profondeur du sol et son unilormité parmollont cepondant .
aux plentes Il enrecinement profond de résister eu menque d'eeu.
Le capecité d'échenge de beses est comprise entre 12 et 20 mell 00 de sol. Elle est sensiblement
plus élevée en surfece, sauf densle ces de sols très érodés, L'état de seturetion en beses échengeables,
essentiellement le celcium, est lié à la pluviométrie. Les teneurs en bases échangeables alleignent 6 Il
la me en surface dens le niveeu labouré et 4 à 5 mell00 en profondeur, dans los sols dos rl!nions
modéréments errasées Il,5 Il 1,6 m de pluviométrie ennuelle), oens los zonos plus humirles, ces vnlours
s'ebeissent fortement et descendent en dessous de 1 me dens les sols situés à proximité de le forêt et
eaumis Il une pluviométrie ennuelle voisine de 4 m.
Sous'e forét guedeloupéenne, le mince niveau plus humifère de surface est susceptible de conser·
ver des teneurs en bases encore eppréciables, bien qu'il soit dens quelque, cas très appauvri. Il est
générelement éliminé per "érosion eprès délrichement, laissent epperaltre les horizons inlérieurs très
déseturés et ecides. Les sols sous brûlis sont locelement nellement enrichis,
Ce type de sol supporte une très large part de le production sucrière de la Guadoloupe, et une note-
ble pertie des jerdins et vergers, Il est certain qu'avec des engrels régulièrement apportés et dans les
sols très déseturés en beses, des emendements celceires fréquemment renouvelés, les rendoments
peuvent être Importents, C'est le cas de le cenne è sUcre, Per leur peuvreté chimique neturelle, ces sols
conviennent mel Il des cultures non fertilisées de type extensif,
Le fecilité du treveil du sol. seuf ces de fortes pentes, permet une mécanisation e..ez eisée dos
façons cultureles, Le perméabilité suffisante et la stabilité de la structure autorisont l'irrigation lor"luD
celle·cl est nécessaire, Le rapidité avec lequelle ces sols se déssèchenl rend l'irrigetion souheitable pour
les cultures légumières dens le plupert des ces,
Divers feciès lorthotype, variantes en fonction de la compacité du salau de 'a présence de
niveeux marbrés, peu perméebles) auraient pu étre cartographiés; seules ont été retenues les subdivi·
sions selon l'étet de seturetion en beses et le niveeu d'eltération.
B - Les sols ferrallitiques compacts - (Ensemble El
Ces sols sont nellement plus compects, moins perméebles, d'epparence plus argileuse Que les
précédents, bien qu'en fait ils renfermenteutant d'argile fau sens granulométriQuel de même nature. On
les rencontre en régions moins errosées et sont soumis à une alternance de sécheresse et d'humidité qui
est peut-être en pertie le ceuse de celle dégredation de leur structure et de le disperitio,,! de celle
friebilité.
C'est einsi qu'en s'éloignent des versants humides des montagnes, on constate un accroissement
progressif de la compecité des horizons superficiels situés sous l'horizon labouré 120-30 à 60·70 cml
evec encore des horizons nès friebles plus en profondeur. Ils sont plus durs Il treveiller, moins permée.
bles et leur compacité gagne en profondeur; ils ont besoin d'être drainés.
Outre l'orthotype, deux subdivisions ont été certogrephiées compte tenu des corectères et de la
profondeur de merbrures,
C • Les vertisols sur formations volcaniques anciennes·
(Ensemble V. côte sous-le-vent!.
Dans les régions sous·le·vent, là ou le déficit en eau est relativement importent, la seison sèche en
g6néral prononcée. on observe Sur les tufs, 10'" coulées, etc. la formation de vortisols ou dn sols verti~
ques. Leurs propriétés sont dominées par le présence essentielle de la montmorillonite qui leur conlère
leur compacité. l'edhérence, le toucher gres, les propriétés de gonflement et de rétention, causes des
lerges fissures constatées en périodes sèches, Ces propriétés de gonflement bouleversent les notions
classiques de porosité des sols pour l'eau et pour l'air et leur comportement vis·il·vis de l'eau et du tr.·
vail du sol. Après une périoda de sécheressa, les vertisols sont susceptibles d'emmagasiner les larges
quontités d'aau qui s'infiltrnnt dons Ins fissura~, Celte 1I111ltraiion ce55e totalemont d~" que le OOl1l1e·
ment est achevé. obstru"nt toutos los covit6s. L8 cnnoc\l6 en onu mm..ullum corrrsilond h "huniiditlJ du
sol gonflé sur p'Dce. Les blocs do terre soulevés por ln chorrue s'effritent 5pont3rH'!ml'!n1 pm r~trocllon
du sol exposé è l'air, Cet eHritemant dans la niveau da labour about,t il la form'Iion de petiles porticules
grumeleusas 1I0rsQue la complexa absorbant renferme surtout du calcium) el la création d'une excal·
lente structure, Lorsque le magnésium domina largement, ce Qui est le cas da certains vertisols de Gua·
deloupa, le struclure demeure plus grossièra.
A notar avac certains vertisols dérivés de tufs volcaniques marins, la possibilil~ de pH trés bas. en
dépit de taneurs an basas échangeablas élevées. L'intarprélation des résultets du pH est donc assez
délicete.
De nombreuses varientes de vertisols, ou des sols assimilés, ont été cartographiées en insistant
sur le profondeur des sols, la • rochosité ", la proportion de montmorillonite Iresponsable de l'essentiel
das propriétésl, et le neture du cation absorbé.
Certeins sols vertiQues forment trensition sur les pentes de la montagl1e entre Ics sols ferrallitillues
situés plus en eltitude en régions plus humides, et les vertisols des zones séches prés de le cÔle. Ces
sols situés sur des fortes pentes sont généralement caillouteux avec des symptômes fréquents d'hydra-
morphle, surtout en profondeur au·dessus du malériau peu eltéré sur laQuel a lieu l'écoulamenl pellicu-
leira des eaux d'Infiltration.
Il - LES SOLS DERIVES DE CALCAIRES CORALLIENS
Ensemble V : C. VC, Vp et W
La région des Grands Fonds procha de Pointe·il·Pitre est relativement humide. L'enu pénMre en
profondeur et dIssout le calcaire. Sous un 501 noif ou brunOtre. friable. d'~pi1isseur vmi'1ule. le calcaire
présente des fissures remplies d'argiles, Les racines de certeines plantes cultivées ou des arbres peu·
vent einsl puiser en profondeur l'eeu pour leur alimentation.
Par contre, dans les parties plus sèches, vers las extrémités Est et Nord de la Grande-Terre,I'alté·
ration du calcaira est très réduita en profondeur. Il forma des dalles duras et continues Qui intardisantle
pénétration das recinas. Le pédoclimat du aol est beaucoup plus sec.
A - Les sols calcimorphes à tendance vertique en profondeur
Les sols ont rarament plus de 60 cm d'épaisseur. Ils sont souvent riches en ceilloux ou petits
débris calcaires. Sur les l'entas fortes, ils sont sQuelelliQues evec des aHleurements du substratum dur.
L'horizon superliciel noir ou brunatre est friable il très friable, IInement grumeleux. Certains sols s'apna·
rentent eux rendzines. La montmoriltonite est le constituant essentiel des argiles. Lorsque les teneurs en
matières organiques sont notables, le sol acquiert une excellente structure. surtout pendnnt les périodes
de sécheresse. La contraction de la montmorillonite entrelne une fine division du sol Qui est bien facilitée
par les revêtements organiques.
Si la proportion d'argile est plus importante, avec des teneurs en malière organique plus réduites,
le sol e tendance il devenir compact, nellement vertiQue, Sous l'horizon de surface humifère, bien lria-
bla, on rencontre donc le plus souvent des horizons plus lourds, se fissurant en période de sécherasse,
gonflés et fortement adhésifs en période de pluie.
B - Les vertisols
Nous renvoyons il la description générala da cas sols Qui a été faite è propos des vertisols dérivés
da formations volcaniques.
En Grande-Terrre, "abondance du calcium dans le complexe d'échange 190 %\ contrihue au main-
tien da la friabilité et de la banna structur. da l'horizon humifère superficiel, finement grumeleux.
Les horizons de profondeur peu humifères, jaunes ou beige-jaune, ont sensiblement les mêmes
caractéristiques de gonflemant, d'adhésivité, de fissuration, Qu'il s'agisse da sols formés sur les calcai-
reS coralliens et riches en calcium ou de sols dérivés de formations volcaniques riches en magnésium.
L'Influence de la matièra organique ast donc ainsi prépondérante pour l'apparition de la structure grume-
leuse du sol.
C - Les vertisols à hydromorphie temporaire ou permanente
Dans les pleines bassas, mel drainées, les sols présentent fréquemment en profondeur des hori-
zons grisAtres ou bleutés dus à un engorgement en eau, permanent ou temporaire. La plupoi t de ces
plaines étaient, il y a encore Quelques annéas, drainées vers des puisards Qu'il fallnit nelloyer périodi·
Quement pour éviter Qu'Ils ne s'obstruenl. Depuis, des canaux da drainage ont été construits et l'éva-
cuation des eaux est plus repida at plus selisfaisante.
L'hydromorphia est souvent liée aux conditions artificielles da drainage. Il est fréquent d'observer
de fortes variations dans les caractères d'hydromorphie du sols de part et d'autre d'un chemin suré-
levé, d'un talus da chemin de fer, etc.
D - Cas des vertlsols acides à aluminium
Certains sédiments volcaniques apparaissent fréquemment en lits distincts d'épaisseur variable,
enfouis sous les matériaux d'apports: alluvions ou colluvions, Lorsqu'ils ailleurent en certalns endroits, .
les sols argileux auxquels ils ont donné naissance ont une coloration beige ou rougeâtre, des pH dans le
KCL très acides - 3 il 4 - et uns proportion notable ou importanta è la fois d'aluminium échangeable et de
sodium et magnésium.
Ces sols ne sont pas très fréquents mais le contraste est très marqué avec les vertisols saturés ou
calcaires Qui les entourent.
III - LES SOLS DERIVES DES FORMATIONS AERIENNES RECENTES
Sur les formations récentes de cAndres, la constitution d'4n sol cultivable e5ttr~s rnpide. Dans les
premiers temps, la matière organique joue un rOle particulièrement Împortilnt et nctif. L'altéfé'ltion des
minéraux primaires progresse cependant rnpidement. et les produits secondaires nouvellement fOlmés
confèrent très vite aux sols des propriétés très particulières, importantes pour l'agriculture. Cnlle altéra-
tion progresse d'outant plus rapidement Que le climat est humide et la cendre plus finA. Des horizons
possédant déjè des propriétés bien marquées peuvent donc alterner avec d'autres encora très grossiers
et ayant peu évolué depuis leur dépOt per le volcan.
La grande perméabilité des dépOts de cendres et d.. ponces perm..tl'Inliltration da l'enu nt l'altéra-
tion simultnnée sur une rorte épai~seur. La constirution de sols profonds. qui drmnnde de très longues
périodes sur (es roches dures, est donc réalisée sur ces formatÎons parméables en infiniment moins de
temps.
Deux grandes orientations apparaissent dans l'évolution des sols.
A - Les sols à allophanes (andisolsl IEnsemble Tl
les sols à all0l'lhancs se développent sur une vaste zone située autour du massif de la Soufrière et
des hauteurs de Vieux·Habitants, jusqu'aux haUleurs de Capeslerre et de Ste·Marie. La rivière de SIe·
Marie séparo les sols à allophanes sur les dépôts de cendres récentes qui donnant un modelé de longs
plateaux entrecoupés de ravines profondes et les sols ferrallitiques sur les formations volcaniques
anciennes avec un reliel beaucoup plus hélérogène.
Dans les régions soumises à une pluviométrie importante, les sols ne se dessèchent jameis, sauf
parfois toul à lait en surface. On constate alors la lormalion de subslances argileuses très particulières,
nOll1m6es al1ophancs. dont les propriétés d'absOIption pour "eau sO,nt considérables. Cette eau peut
~lrc irr6vclsIhlerncnt perdue par dessiccation prolong6e à l'air. en-deçà du point de flétrissement normal
des plantes. ce qui explique le maintien de ces sols dans les seules régions constamment humides. La
capacité d'échange de bases varie beaucoup avec le pH et les méthodes de mesures, Elle peul étre deux
fois plus laible à pH 4 qu'à pH 9 Isois à charges variablesl, Ces substances particulières entrainent un
bouleversement des notions classiquement admises sur les sols. la plupart des analyses doivent être
effectuées sur les échantillons conservés dans leur humidité naturelle, en particulier les mesures da
rétention en eau, les résultats pouvant, sans cela, aboutir à des conclusions agronomiques e)(Bctement
inverses. La nOlion de pH esl totalement perturbée, des sols tolalement désaturés pouvent présenter
des valeurs relativemenl élevées. L'analyse granulométrique échappe aux méthodes usuelfes el
d'autres techniques doivenl être utilisées ltraitements aux ultrasons, dispersanls acides l,
La capacllé de rétention en eau du sol en place peut alleindre 100 % du poids de sol sec, voire
200 ou 300 %, entralnant de Irès basses valeurs de la densilé epparenle du sol 10,25 à D,51, dont ilesl
nécessaire de tenir compte pour tous les calculs remenés au volume du sol.
La classilication de ces sols porte essentiellement sur leur hydretalion, Celle-ci est fonclion de
l'importance des subslances allophaniques, donc de l'ancienneté des sols et de l'élal d'hydretation, ou
de dessiccalion de celles-ci. C'est un bon reflet aussi du climet (pluviométrie, évapo·transpiretionl, La
plupart des autres propriétés des sols en découlent directement, La présence de gibbsile esl aussi un cri-
tère de classilicalion,
Trois catégories peuvenl être très schématiquement distinguées:
- les sols encore relalivement jeunes, riches en cendres peu altérées présenlent déjà en régions
humides des valeurs très nolables d'hydratalion en dépit de l'importanca des leneurs en sables.
L'accroissement de l'hydralation est très sensible el sur très peu de dislance, on pass. des mollisols de
l'ensemble H eux endisols propremenl dits.
- d'autres sols dérivent de lufs plus fins el plus anciens, Ils onl donc pu évoluer durent de plus
longues périodes de temps. Ils occupenl une large partie du Sud de l'Ile, La proportion des sables est
réd"ite el celle des substances ellophaniques plus importante que pou'r les sols sur cendres récentes,
L'hydratation peul atleindre de très fortes veleurs, surtoul dans les régions très arrosées d'eltilude :
100 à 200 d'eau % de sol séché à l'étuve nSI. Dans les hauteurs de Capesterre, les sols peuvenl renfer-
mer des teneurs notables en hydroxydes d'alumine cristallisés en gibbsite, ce qui est l'indice d'une évo-
lution plus poussée de l'allophane et d'une forte fixalion du phosphore ITvI, Certains de ces sols sont
très désaturés et des symptômes de toxicité aluminique y ont été observés, nécessitant des apports
importants de chaux et de phosphates, Tous les sols de bananereies de ces régions ont ainsi reçu dans
le passé des apports élevés de calcium et de phosphore. .
- si l'hydratatIon est pl"s accentuée en régions humides, les leneurs en bases échangeebles y
sont Bussi, pnr sUite du lessivage importnnt. boaucoup plus faibles. Dans los régions très arroséos, les
teneurs en bases sont presque. nulles, en dépit de valeurs du pH relativement élevées. L'excès d'humi·
dilé atmosphérique, le manque d'insolation, Iimilent d'ailleurs souvenlles possibilités cullurales dans
les régions d'altitude. Les laux de melière organique y deviennenl par contre très importanls, La pré-
sence d'abondanls minéraux primaires altérables assure le mainlien d'une certaine fertililé nelurelle,
De nombreuses variantes de ces sols ont été dislinguées pour la cartographie, La conneissance de
la nature des substances allophaniques et de leurs propriélés essentielles si particulières, la mise au
poinl des techniques d'études appr"priées, ont été un préalable indispensable 6 l'obtention et 6 l'inter-
prétation valable des données analytique3,
B - Les sols brun-rouille à halloysite
Les sols brun-rouille à halloysite forment une auréole eutour des sols à ailophanes précédemment
décrits depuis la région de Vieux·Habitants jusqu'à Cepesterre ct Ste·Marie,
Lorsque les sols ne sont plus constamment humides tout au long de l'année el subissent des pério-
des de dessiccation lemporaire, par suile d'une pluviométrie annuelle modérée el d'une saison s6che
plus prononcée, on observe la formation d'halloysite, du groupe des kaoliniles, L'apparition de cetle
argile est peu sensible sur le terrain dans les sols très jeunes sur cendres, encore sableux, mollisols. mais
elle est plus netle lorsque l'on passe à des formations plus anciennes, Toute une gamme de sols Il hal-
loysile, de coloration brun·rouille a été ainsi cartographiée (HI, Certains sont encore sabla-argileux (H'l,
d'autres sont franchement argileux IHY) et peuvent s'apparenter déjà pour les faci6s les plus évolués,
aux oxisols, Les aptiludes culturales diffèrent donc suivant les varianles, Ces sols peuvent eux-mémes
en recouvrir d'autres plus anciens: sols ferrallitiques.
Comme il s'agit de sols relativement jeunes, la nature du matériau·mère cendreux. sa texture. sa
composition originale. ne sont pas totalement effacées et interviennent ,dans la classification. Les pro-
priétés des sols dépendent aussi des divers faciès d'halloysile dont l'idenlificalion a été possible,
Ces sols brun·rouille 6 halloysile sont relalivement bien pourvus en bases échangeables, Les
hydroxydes de fer sont encore 6 l'état amorphe, Des faciès forment transition avec les sols à ellophanes
hydratés qui dérivent en régions plus humides des mémes formalions mères, L'étal d'hydratation, la
capacilé d'échange sont plus élevés, les sols plus légers (Hdd, H"c, H'c) et correspondenl à un faciès
particulier de l'halloysite. D'autres faciès près de Basse-Te"e - Vieux-Habitanls forment aussi passage
ovec les vertisols des régions plus sèches. Certains niveaux renferment ainsi nettement dais montmoril-
lonite el possèdent déjà quelques caraclères vertiques : adhérence, compecité en dépit des Ireclions
sableuses, etc. IH'm, Heml. La plupert de ces sols sont cultivés, Le bananier y donne de bons résultaIS
mais les jardins familiaux y sont aussi bien développés. L'abondance des particules primaires altérables
assure le mainlien d'une certaine fertililé naturelle, Dans la région de Capeste"e, le travail du sol est aisé
el la perméebilité généralemenl salisfaisante permel d'envisager, sans difficullés, l'irrigation lorsque'
celle·ci est nécessaire, Por conlre, dans les régions de Gourbeyre, Trois·Rivières, Vleux-Habilants, les
sols sont souvent très caillouteux et impossibles è travailler méceniquement,
IV- LES SOLS D'ALLUVIONS
En Guadeloupe volcanique, les elluvions n'occupent que de faibles superficie. dens les fonds da
vallées, La. sols alluviaux présentent une parenlé manifeste avec les sols dont ils sont Issus. Dans las
régions de volcenisme récent, ils sont de nature sableuse ou caillouleuse. Dans les régions da volce-
nisme ancien, les alluvions sont plus argileuses, en partie en relalion avec les sols ferrallitlques donl
elies dérivenl mais elles renferment loujours une proportion notable d'argile monlmorillonilique.
En Grande-Terre, les sols alluviaux sont de. vertisols, généralemenl è hydromorphietemporaire ou
permanenle en profondeur. En bordure de la mer, les sol. de mengroves sont argileux ou organiques:
constitués des racines peu décomposées de paléluviers,
F, COLMET-DAAGE, 1981
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LEGEN DE DETAILLEE
FERRISOLS
DE LA PLANCHE PEDOLOGIE
Ensemble U
Ensomblo G
Provi"oIrl!menl. cn Kils sonl c1I1UoS 11I'''n' ln solI '&l'lôJlliltqueL Ils lubin,,"' une holul.on len.llilKlu.
inconlnl.ble. mils cerralnflS de leur" Pfopnil's em~chenl de les V r,"eche'r compt"emlt"l, Il. tGftt Ji
l, ch:"nl.r. des lOf. l.n,Hlli(1uel " rte' lOf. fenlalll'k1u',.
la camo. cil. du sol ell Impol'l.n18 quoiqu"" V lU moins crllfQlle : 50 Ji GO 'fi. u np.cill d tch.ltU d.
bue 811 relllNemanl lloew. US • 25 m~1 nec un, "neut' en bu•• teh.nge.bln r.,.m,nl /ftr.'I,..,,. Ji
5 ou 8 ml D. 100 11. m.~t1u"" tUp.f1evr • 1 mil d.lftC'UI'.nt contl.nll d.nt toul .. l'fOIit l""1 de
..tUf' lion nT l1r plu. lOUVent YOIsl" de 50-80 ".
Il ...gl, d. SOf•• hydfo.ydet dl litt IOt"~n' 1ndMdu.lish et D.ni.HlImenl Cflsl.Hi,••. ,.nltrm.nl Qin'.
"I,m.nl un, I,ib" PfODOl'lkJtl de mlnttltUJi prIm.l,es l'llllbl... dens ln ubfes Il dont r'wohIllon 'tllf'
1. "eoKnite d.hofdOnl"te qui eli te (Onllhu,nt usent'''' ni DhI. ou molnl DOUI~e
On lei trotly. d.nl un mDd.II laidenl. ckI colline. qui Inlr.lne IN!' r.jlunln.m.nl perm.nenl LA plu.
vlomtllie '"""IIl1a OlciUa ~ntra 1.5 .1 3 m. S!.lr bfk.hes 011 coulhL le. dAbfl••lltltl. encore un peu dUIL
."".,.In.nl .. plva lOUyant yar, 150·200 un. ehA'.f~AnAiltdes dA~1I yolc,rMqueL brldML couJhL
tult. daM felOeee a. "",tk.lem.nL entr.1M. 9 gr.nd.. y.,ladon. sur ow 9 d'stenc'L
FACIES ..,.INCI.."UX
Gd - Fprm. dt translilon W" "1 lOti f.,r.K1t1que' • Anel frItb1e, en profonctNr ytn t m tl touYenl
roua" tr ' L
Gb ~ Ouharype • brun 'YlJC IIdM, f'OII08l.'L prlsenn dt rochn .Uli,Ase po&Hrltl ou un !MU dufa,y.,. 1 m.
Gc • l'un fond umtOfm. IVlJC rochel aiIArA.. Yet. '.5 m • T~ DUCOS.
GII • Plu. comp.el qUi O~ et Oc. plu, I.une .1 plu. dM surtoul .n prolordNt • tI Y • 'lftnMnl dt.
dl:btl. d',IIA,"ion dan, la premfeor m"' ••
• FACIES LOCALISES • len Ol""tI Nt' de. tuf! .ndenlf.
Gh • ~bene. cfun nlveeu p.,IkvII....rMnt eomeKL twun-t.une IVlJC 11tChe. orlll".. y." 'm d.
plotondeut • Type AVEN'''.
GI - Sot brun .yee tleh.. cfhydromorphte cf.bord roulU'L pu'- grilitreL C.,ltlne nhuua: ont u....
,po.,~ Yltldqu•• Sot oA""alement pk" cUr•• tufA.
Gp . Voisin dt O~ fulQl,ll ""'. 1 m. QUi. nIve.u bJa.,rl rOllge el orl. c1.Ir, trt. comptet de .0 a 50 un
d''o.IISleut. ,e-drrv.n.n, "t", frilb" In protondtur. Ftclh 1. plu. dh.""t d. 1••Arl. O. l'N'
tch'nonl:ble. 3 • 4 mt p. 100
Ge . Sol trode .....e prtH"Ca dt ~ee.ua: de fKN 1116ft. dur. Il rta roches ukMs.
SOLS FERSIALLITIQUES
Ensemblo K
Cerl.ins sols~ un noeet VOiSin de ceUI de Il S6f1. 0, mais les lel'\8ur~ en hnn l'Ich'''geahll' "Gluent
l'lIUlmen' .n D'oto"CfeUf. IndIQuant UI'\8 modifie'lion d. 1. n.lure de••rgifa•. le D" ..nca de monlme.
ril~'e n t'II P" lovioun dAce", d.nl le D'emler mAire. m.i. ni vr.lll'lmbl.hle plu. en D'ofondeur
O' aul,e, 1Of1 ont frlncNtmenl le. caftctAr.. dt. soli fersi.Htdqual IYle p.rtail une ....11. land'nea
yen lei loi. bruni eul'~"
1Iieneur en b.... l\ch.nAubl<'l' fUP'IH rarlmen' 20 m6 P. 100 en prolondeur~' le m~.tium rtemeur.
In''.-fleur a 10 m' p, 100 d. sol.
..RINCIP'AUX FACIES DE MARTINIOUE
Ka . lI! lOt ft,1 hfun launllte. Il!lft1 ~IOfma al 1·ltptler4!nl. 1 Oc ou ~b,
Kb • Vllilnle twtC veine. grisilr.. en pfofondlur. le nlye.u n' compact ~I partll un peu or".
Kd • h lOt e.t rouge· CompKI ••1 d6t'ly6 d. coulte. Ct\I lu Il l.brKlprllil'lUe••
Ke . IrtMn. m,II trodA ,YIlC prtllllnC' dt! nilktua: Il rochllt. rtfUt. tHl moln, .111'1'''111,
Kh • Sol IMun J'u"", IIYfIC niyelU IMine "t. comeac' Ye" 1 m d. profondeur, IIMI rkhe en bue. tch.n.
gelble•• voisin de Oh.
Kn . Tendance eutrophe. Le so' e.1 loncl 011 lM. rouo"'" IVlJC prtMnce d. nombr"""'1 peille.
tochea tlI61"'s. m,la dureL dlnl le profil.
Ensomble 1
lu. 1Of. renfarman, une knporl.ntl!l QU'nlll' de rnonlmorlHonllft. le Diu. ,nUY'lni I.,."rtbhl III dMl l, pro·
I)Ofllon cUreroil etu. 011 mOins fDflem~' rie 1. prolOf'df!U' yen ,••mflllCO du D'U'" le maq"ttium tc"'"'
geAbIe Il' sup6fleu' • '0 m' p. 100 ckI toi .1 PMI' llteind,e 25 • 40 m', let b...s ~ch'''!Jl:.blet 50 1
70 mA D. 100. En proIoncNur. le pH tl;CI IIl.ouvwtnt k'l'6rlet.H 1 4 .11·k'lI pH nuJKC 1 ,"~nl ou dep.lI.
rteua: urWl~1 pH.
Lei sols d4rl'ten,' de tut. YOk.rMquu dtposel ou non 1'11 mer, Il. KOnL danl ce dernier c... IUl(epliblet.
rte D'Asenler de. ml"'Cu '''11'11 cr...pi" foulle "'nl~menl rthYdr"abie
Id . Orlha,YCMt. le ~ peUl e". rotiOi trlit ylf 15 R 4'81. Ica IOI'It te, pkJI rouge. rte. Anlillul ou blun
rouo"l,a. Il V • ~nfr.lemanL ....n 1 m de profOf'devr ou rnoInL trIP~'tton d'un nivuu bflloll
rouve. belge. ylolacll. IIC'M de Nt .IIA,6 oou"t.
Le nive,"" superr'Cfe4 Il' IinamMI frl~. 1 l'lilal ..e Igrurnnwll. mAi. t:n polondllUr le ~ el! com·
peel. un Jll2u or'L Cerl8"" 11)1, de bit de ~I. j'MtttYltnl "yoir rtftl nlvt:aua " lencl.ne. yellique
La dk:,oInanCl de la monln'lOtiltonila de hll an hlUI du profil ~sl Irh imp')f'.'ll CeU"n, ':lei'l
profondl .applfenlertl dM' le preml., mo!ue." d~1 soli K CMI O. l'lIIhl';uton dit. niyeeul de 'ufface
en".1ne donc de l'~I orarlflel ylttiliJon. 1 !MU rie dI.l.nea 1" Indique to\Iyenl tlU unll rfominlllnc~.
. lb . L. sol .., bfUn ,ougel're user fnnc~. compaci ....er unilCMmll ....., , m. Lu ba'lu khange:lhla.
II)nl rMl' I"""JOrulnle. an .Ilri'"ee a' ,"",yenl dt'pa.snr 50 'nl'l l'. '00 "'" ....1 "" OIn'''''III'Uf .yee
50 ')(, dft mllgn,,!!lum. Cnl un f.clh de rilRion. morMf~rntln' .Ac"'" . tYfWI CaIIlYl'IlIl. ~IC.. ,
ln • t.a 10f '151 brun fond.•yee d41b1i. rie rochel dan." p'olil 'II une 18nd:lnca YllflktY. d'M ceH.in.
hctriron, de prolondeur lsol brun eulfophel.
le . Sol coml • bfun ~It'" eompaci de 20 1 -CO cm d'~.teur 'ur Il' luI. d. la Car,yella: t.OUYllnl
StlUftll'!llll'lU1l
1 . C. KOnI lei toi. Ifgilo·Rmoneulll 11U.... ' OU belge·l.une C1.1r IHflvh. l'If de Ion.. penlet. dei tul.(g-fi lth bts'quet. de MOf.... "1I1U1I
If - Faclh. P.u 6YOlu'.laune unlfOfme. p'ofond. b4lte' ech.nve.b'el ~leY~lI· 3D 1 40 ml p. 100
da toi. n'Uem.n, timonetll .n p'otondeur, bnll:l. cl.lr.•
Ig. Facih d~orKl~ 1 l.dMl rouOiltru. plul .,~•. 'entura an bu... tch.nve.blel plu. faible.
Nt'iotii en surt.C't.
VERTISOLS
Sols vertiques - Sols calcimorphes
Ensomblo V
le. SOl!! ,nnl foneA. en .urlllee, Mipl'l nl;y'I ou bnioll·leune lin ptn1o"Cfftu, LI'! Ila.u"a au 'lUh'lIllum du'
nI brull' Il. &'1 conUeclenl louem!'!nl 1111 p'lInde IAcI.." en • ImJan.nl an ,"rr.ce al .n 'Nt ,.,,,,,,.n, I~O"
m.nl en prOfor!fhoUf. lft sol humicla e'l lolll!m~nl adhe,,'n' aua: OUlil. •
L~'1 bues 6clllngelble, olcillanl ,"Ire 25 el 70 ml p. 100 IlUC I:ne proportion impot'''nle rta maonhium
el p,ffoi. da ~um ,n P'otond~f 110 XI. le pH Ut Yoisin de C 1 5 5 el fAe.,1 pH etu/DH KC 1 dh....
UIHl unllA DH. IUlUt, Cil da lOti alcal'asl.
l' Sol. p'olondt. D'ul de 1 m~llfJ d·o!pal.seur.
V ,. 501. mOY8nl'\8rnen' I)totondl 140 1 70 cm d'",elsseur'.
Vc . Sols peu profnllCb Ic~It.I. 20 a 40"'cm d·~p.isseu'.
r iJ· Sol. f)flU profond. 20 a .0 ttn en Itglon. sAches el sol. lQUellllkNel QU superliciels. moinl ckI~ 20 cm 11ft:r.ln.ur 'YIC dt. 'lflaut.m,n" frtQu.nll.
C~ sonl du Y~III,oI••i'uh ~n rl",on' plu, humlrtjO' all~ cru. rte l ..nlC,nble V el a "'ble .lhIlKl, la
dtgt'KllIlion de 1. monlmorillonllr en luI.wi"illl ~1"':lil1~ ""IIO"ilian rte symplOmu d hyc1.0rTt0rl,h1e
t.che. rouilles. elc... '1 1enorrr!le,n'"1 'In e..u l'~,,ut:,,, rt'l 1horhon I.hourt ~n ptllode o".r"iI!U!!Il......ec
.ppafition de oln Grl. bleUit L. dlCll)is~'nc.a du b."es tc:h'''9ubl.. de 1. prolO"Clll!ur y,,, 1••urf.ce
'III Irt. m.'aute, Ce. inl. sonl d'lllc"a. t ".Y.lllef, leuf l"UC.lu', de ,ullice dem",,'e ...Ir gt'c.&lt,e.
m4me en p4rlode .tche
U . Sols D'OrOf'd•. p1ul de 1 mt"e. el • 1011 movennemenl profOf'd•• CO • 70 cm.m'Sol, eourll peu D'olondl,
Ensomble N
C. sonl rtes sol. da panlu e' Ihllllurtll 1'11 reRlon, plnl humidn Que I~, .ni'!I da l'en.",,b1e V. Il. form<'lnl
Ir.n.i1ion yer. les ansemb~t. 1 ~l lt.
le sol 'III 'ond en IUrl.c~. p"fol. juSft\l" 60 ou 80 cm rte profond"u', melS • 'cl,llei.wnl C~Pl'!l\(lenl
lOUy~nl rt" 'a,nl" beloe ou !wunAh't. IYr.'C p""'"nce dtt tfI'Ih,,! "tltff!, phi. ou mnin. du" du m.'f!IIIU mf!le
Le p••••q. ya" 1. locha ou '" lui UI plng,e.\il II , eqil p.rfnl1, de soli rem.nIlI. !lU' tboulls de penle
Les IIlneura an b.seIAch'noe.bln ~on' AI~ylel 1'0 • 50 mtllY.e pr~in.needu calcium" plvl touYent.
ICI..." f. sol, eUIfOPhe. 1 llI!"Cf.nee yellioud
N • Sol. profond. el sol. moven",menl profond' • CO 1 70 an,
œ
.501. p.u D'olond. IcoulIIl • 20 1 .0 cm
N • 5011 St1uelen1f1ue.· moins rtn 20 cln ~I SOI~ eDlll1l 20 a .0 cm an rARlon, .f!che.,
• Cefl.in. rtl\fiYl'nl dll hl" m~lb de cAlcelrll' cnquIMa'L LeUf r"pAflI"nn tportdlQU' n. "a. "'Ir mi.
d. le. eIfIOQf'piMt'
SOLS BRUN - ROUILLE A HALLOYSITE
Ensemble H
Ln sol. defiyenl de d"pt'tl'l &l>lIl!n'l rtll lui. p"',mo!lIb1es Ct:ndrft. 1'1 ponc", l'In ClifnAI 1~I",jYr.'rnen' "'umktf!.
m••, ....l!e. cer'nrt,"11 UIIl! ';II\On ''''I"hll Il p"u' y .ynlr pllI."il'lI" rt"rnl'l ~ucr:,,!!!,.I!! '1I1MrP"J'Ii\'1
L. cCMlleur h,u" 'nuill~ ut 'I\~~ C:lI.flefl'hqllA d" ce' ~,.,I!!. dll mO!m~ QUI' 1"p"'CI lu. ':In' al un Dru G'.'
de l'h.llolSlle ou de!! h'ldro.'Id~1 de '~f p~u ou PIS cII".m'~L le. Inill~1I1.11 I)timlue' .llAllblet sonl
Yislbles d.n, IOUI le Plo'i1 et ,bond,nlt rtan. c~rltinl nOfizon•• LA "'uClu,e du "'yeau 'UPIIfliclel ni
elceKenle
Lu l.ciAI ln pluil tYf\lu6t dlnt. III lempil l''nllen' a • 'POllre"!e' eua sol~ le"i.UiIIQlI(lI Ct\I lella1lillourt:
'es moinl 6voluh au. ''''VO'Oit. En cllmtl humide 1 .1I;'On .o!che ~u mllQu'e. il V • une l1Yœnle lr.n~l·
I.on yel, I~t. MI. Ji .Iinplllln,
LII lemps d'l'Iyolulinn n a PIS AIA ,"lh~,n, pt'UI flU.cer I!'!mp"inl" du malt ....u mA,e CMI nun""" Suly.. nl
~c lail y.rI'linn. Ile la l"'IIUle phV~"'UI'I n" li" 1. C"'"POoUltnn rtl CI dll"li,". on rti,lllIque plu.leur. 'l'ci'"
p.r de' lall,es en indicll .. H., Re. Hd. f'lC
Lei .ubdlyis.kln. lonl blSl4e. "" 1. I~a:'ure 'PO:lrenla celle Clu; UI ob'll'ry.hl" su, ,~ lerr.in memft Cena
lellure ",ppllanle r",ntla d.Y.nll~ le. YIlI.alion. d.n, 1. cnmpot.lliOll mln~':lIOQltllle du cnll"'luanlt
IrOilllUI el en p.niculillf &..'1 d'Ilers '.:Icif!'1 dhllllOV~illl quI' 1. l"1rlllllt r"el'll ~n plllil"uill' rinr,. A.n" 1111
'~g'on. ~Achl!l. la pro!.e"ce dll n,nnlmori1Iofllr.. ay"c 1hlllnY"lf'. Cl)ulJ!'" lU. S'Jls une lID'llIer>ee "q,l"u.e
bil'n aue Pli su.le d un" hOlullon ••!:el len'e. 1". 'lIhl.. ~ el playi~" SO't", :lbonrtenl' En '~g",nlllllm.rteS.
1. D'~.enee de con,lItu.nll 100m"n, Ir.nSllio" Yel~ 1:lIlOt1henll dnnne .ua '01. UUI' .poa:lenr.a 'in'oneu!!e.
• Ior. au en I.il. ce 'IOnl SOUYlI!nt ceua: l'lUI ,"nlermenl III plu. rte ,,"Iicuills "nflt. In'''rleure. 1 2 microni
SOLS RELATIVEMENT EVOLUES DANS LE HM"S
FACIES SAINTE·MARIE
ht. JOIt. dArivenl d un lu' peu durci b1lnchSU<'I III colorlltlon blu,., rouille el la Iul'lo'lnce des toi. sonl l'h
nenes.
Hsa. F,ei~. "Qli1tlll .y..e CO.a 60"', da:'p.l,,! ..-" 1111 d~h'i, AII~r~~ rt.n.le prllmil'!r m41'e. plul'han
denl. ve" 1 m rtl'! p1olonrtl'!ur B.1Il''1 I<ch:lI,"l'llhl". 8 A 10 m" p 100
Hsb. F.ell••rviln.liln01lf'UI IlliuI"'1' Dhu, ,1CUflI1l"'''' sol r"!I:llIyem"!nl 11<9..r
Hsc. F.cih !l'Oet'. limone'••. mal. 1. ll'~s"'nee d·lI'Q.r~ "'" 1H'.t".l"llhb1e "u lorlc"~ UnifOfmAmll!n, bfun·
rouille. L. lfl,n.il"'n IlIop!l4lnlttLtft 1''11 '\11110111 011'11" ~II profn"rt"!lI'
NI· Ce••011 non' pllrlni•. t.u, let. penles. OU u"e '.,!lIe ep"I\eUI de mo.nl rt un miltr" 'l!t ,.. lelrouyen'
.IOf' lI!n l.mbe'UI eo",. t.ulmonIAn, rtl" inl'l 'Dugel 'l!tr.lhlitluII' b",,"cotlp plu. 'I>cien'l
SOLS ULATIVEMENT "EU EVOLUES DANS LE HM"S
FACIES LOR,.AlN
le!! sols ,ontl!!SlI' de I",mnllnll!! .101 Cl'nl!rn. 1"1 1)(I1Il·l'S en rl'C",llIrjOn'!'III'I pl'll "11,"'1 '1U('rl''1(,I'I
Le loi Cil mDd~,l<mtnl "'!'l'II!''. III<. hUSo'1l1 ""'Il" dl" dlllfi' Ile pnm:e, Olt dl' 1111. ,,111<11':. t'f\COfft Ylslhle!!,
Lhnt""" I.bour~ l''11 IIoGC"r 1"1 m~I:tr'JI6 JOUYftll1 " rte. d~pOl~ Diu' r"'crnls fil' cel.. lr!!: •. En pn'ol'I'eU'. rte'
fill rte pl1'I1'Ce' allo!lée. hill!n yi,ibl~s. ~UYl!nl "lll!rn~1 .1Yl!C rtl!' Illy .. "u. plu. fin. IIgllists. 0,"'1 Quell)lIl!'
c.t., Il,, .01••~mbll!"l y",,,,, en rjOrOlIYr~"'1'1l1 ,\." H!!
Le. 1011 .ont bi.n pou"'u. en b..u. ~rh""nl'!.hl~. "1 ~u "CIIII''1
Hia. lImono·a1gileu. Ji .rgllo·sableul, bien IUlllnl Brun 'ou.lle •
Hlb. limOf'leu•• lo!q~1 . bfun 10neA 'Uf lU mCMn!! 60 cm d'~pallS~\lr
Hic· T"n,il.on YI't. Ilf. soit. " allopha", ' 'ond IUf 60 cm '1I8C le. urUlé,e. da plu. en Diu, nll!lI dll'
toi. a .MoptI.ne ln p1olondeur
FACIES DU CARBET
Le. sol. d""jyjOnl de cll!ndre•. ponce. el lu" dan, une 'f:;;O" a ni,."n .~che IIII.lIyamllnl malQUAe. Oiln.
Ja, p.uies lu plu••rro,At:•. lu sol. a 'PO.renlent a ceUl du t.ci"'. HI .u' le. e."csra!l al OOf'(.e. el Ji He
'Uf III' lurs plu••nClll!n.
Dans 1~n..mble. In IlIil:lnc~' .onl moin, "crentuee'l que 1)Of" les sol'l HI el les mine'aui linl all'.h
Dlus abond.nl!!. " prul V 'Y"" rt"!. hOfI'ona a l.chl!S ''''''0 ma:nAo1l1lrtlll" "1 .11f1....IltOn rtll monlmn"Un,tilll
c1"n'l ,,,. ,n"". plu. ,"'rhl"
HCD. Sol ArQlIo ."hll!uI l'ttlln r"",lIe. l"ll!"r IOn .u,llce. le. pntICI" "11,,,,1<10'1 n .~"rl'l'tsl!nl p"1"",,, alllni
1 m lin "u"nlilil nolllhll'
Hcb. Sol 'Ablo al(l.I,,". IIh '~Urt' l'n surfllCIl lsouYl!nl p:lr SU.le d :lppons plu, r~cenll d. cl""drul
lei nIY"AUI DOf1C~U. peu",nl "Of'ar.IlIa dlln' le pI~mie' m"l,e. Ln .01. son, ~n~lIllf1'1.nl tOlmU
Sllf dl'I InrmAIlOl'l1 "lUI ''''(l'nlr.
Hem. Sol PlU prolond. brU" rOIl.lle fOf'lcA. dell G"' .. t un peu ,rth~r~nl QUoiqu. fich. ~n '1.blu el
G"y,ell, "r.'t'nce nolabt. dl monlmOf.llonile. Il V • racotlll'lamani fr~Quenl dl cend'.. 'kanlas.
'1Dul 'Uf 1", loti"!' llenleS
Vlli.ntea • ",oril. comp.....
J-He· le, 'ICOUYllmlnl. de cend'.1 'tO!Clrtkrua. pllulcul.lra. plu. '~een'n pewlntlYotr 1" knPOfllnll.
FACIES SCHŒlCHU
SIIU" lUI' de lou.s CKnl'L 1. ~IlC lM Cil sols 0"1111, ..ns doul'••m,...,.. plIl'6fo~dllew' hOfI.on.
Iuptti'uII lors d. 1. mill .n v.I.",
lei lui. '1111 .nc.cns donl ils cUI,ivlnl onl lIll 1OOl'~".m'n' r'CO\Iv.ns de canck.. gh.I. réC.nl... donl
0" "ucwv' d.. vlSllgU IIp.fL la pluP.'t ~ ce. 1011 ptlsenllnl d'.bOnd.nllS IIthas f."o.m;lnoantq"lI
nOffIS d.n. cerl~,ns honrOl1•• Cn l'ChlS ••n!tnulnl .1 dlsp.ltlucnl d.n. 1.. "Q1on. plu. humldll Il ru
sol•• <1pp.,cnllnl .1011 bel"COup .a H.... EII•• t lICunl".nC d.n. ~t .one..., plu. "chu •• 1. land.nce
vCrllqU. III de Diu, .n pl". n.lI. •
Hk8. Sot .,Od.u_. asMI ptofond 180 1 100cmi ..... c Q"IIqU" Iad\U nok" mlna.aniqu... l. 101
1'.pPlr.n'. p.r UIlI,ns 'IIM'U' • H...
Hkb· SoC .fgil.uI, mcMn' pl'olonct .v.t du ,.d\t'I nokll .bondln,...n ptolond.w. 101 i h.Uoylh••
- S~ "'0,11,,& de pl'olondeur V.tl.bfe. '''.t du IIch•• nok""1 Il .. C'"CI''' QI" de 1. monlma.
I,WofMII 0l0I dl C"'I.in.. form.. d·hlliOY"I.
L. l.nd;ln(1 ...nlqu. ni plffol. " ... n.n. Il t.".ll" f.tI" IOfm.nt lfanlliton ...... ,.. v... III01L
LII '~I sonl .Iots IIp1' ....IlI...n ~I\I lUI 1. Clnl,
Hkc. Sol Ublo·.tod."a CK" pl'olond.. av.c d•• '.chU noit.t ler,o·m.ng'niQl.llI .,,·deUU, dU hlf
ro",II••UI' dur,
SOLS A ALLOPHANE
IAndasolsl
lu 101. dtrkt.nl d. lLlll .I,I.n•. csnck.. Il poncll dln. des '.01011' humkte. 1 ub ""'mod••. La pilh.nl:1
d'.lIoph.n' .n qulnl,ll nollbfe conl.... 'UI 101. UM 'II'".. plfliculif.. d. p..lIdo l6rnon IoOUv.nl OIlClu,,,,
Il IIVOllIU!U••u lOUcher, non coll.nL .nc UNI coh"'o" .lloph.niQu. n'III dll mon'L qvoIQul "ib'"
m.nf r.....I.nl., l. C~or.liaft ".yl 1"...ynt cl'" .n pl'ofondeu' ml'gr. dl. tantlutS ImDOl"nlll 12 •
J "'1 .n mll'IIiS orlll.niqu'L l. CI~.c'll d 1,J\ltIQI III IOUv.nl impOrt.nll. mai. \"t1.1 d. i.lur.don
'SI gillfralem.n' '.ibl••n d'pil d. pH qui CKy....nl 'lfl YOi""'i de 1. L.. pH ..,,·KC 1 iOt'Il VOISinl. La
dell~" .t:IP.r.nll VII" de 0.3 t 08,
h .llention .n ••y p.ul lu. consklfl.bIe .1 ~ deUlcC'lion l ,.... panlePt",,"1 inlv."ibl•. C.s deYI
Caf.acltraL qui .. tllil"'1 trh ;IIi"menl • dit oburv'IIOIII rftOl'phofogiQuII tur .. Iln.,n "U'I.nl bo.n
~. vlultiOllI de '.n...nlbl. d.. pl'Opllilh du lois "lu t 1. Il.11111 Il t 1;1 qUlnli'. d·.IIQPhln. pl'6.enl.
Il. IIgufln, p.rmi lu 'lIl'rll d. (l;1l't.nci.ltOtIl du soh, l·holulion cUpend du dimn du Ilmpl. d. 1.
dÎ'lrilIOn du mlltli'y m'"
Ensemble T
Sols IIll1iv.m.nt .voluts .v.c g,bbSiI'
1101•••11oph.na lUI' lU" Itns 11181 .""en.1
AI. ptiunc. d·.'loph'M .n qu.nlil' 1rn000l.nll. 'II.nl '·.IOloIlIr r.pp.a"I~ d. vibbllll.n qu.nlil' vlI••b1. :
'Iibl. 1 "" ÏO'ftoOl'lenli.
La IIney, .n IIbI'l d. dim.nsk)ns 1"p6rI'''11i • 50 m,cron•. CKyl 'l'''mln. '111 d'"rm,n" ..ni I.nir
campI. de, difflCulll. d. la disp...~CHI. eprll I....ges ..,. eci()e., Eh ne dtp..... gytr.40'" l. 101 ..~
donc nunl,ellemenl contlilu' d 116m.n1l l'n. Il • une IPP;Jf'nc. lM limon. Il y 1 p.rtoi••n p,o'OIIdau,
des n....eau. dilloQYh d. lu' dul bfigl cI.ir,
Ta . Sol d' ".nSlliDn. dI.~cc.llon Ilfni)Of"..... dI ",".ca La cob.iH)n III 'onde IY1QY·.a GO cm. m.'s
le pllunca d·.rgil. n lU l''' HnSlble ." loucher U·h.lloysill 1DP1t.1l eUI R'yOnl XI le IIn'ur
• n b.HS ichenauDfe••11 "oo~ntI dl 4 • la m' p. 100.
Humidill de sarl.c. : 40 1 50 d"iN p. \00 de 101 "Ch' t 105· C
H"midj.I ...,. 1 m GO i 80 .rak! p. 100 d. sol "chl t IDS- C.
'VIC una diff"Inc.a de. pF mltulh IlJr tch.nlilton. cpnu,. ... frai •. peu marQ"" en ",rfec., ....,
n.u••n prolOndeur.
Tb • Sol .a ~KoiJh.ne. 10000t lUI JO cm. l.ulM cl. plu••n prolDndeUt, cUI' bo.n OI'Clu.US. .a Illbtl d ....•
chemenl lempot.ire de IlJrface.
H"midil' de IlJtlace : 50 .a 70 d·e", l', 100 d. sa' "chi .a 105- C.
Hunuilill vert \ m : 80 .a 100 d·c." l' 100 de sof "Cht 1105- CI,
OIl.skC.tIOt! en gr.nde p."il inhett'bI'e. IUlloul en pfofood.ur.
Tc . Sol limone".. br.n OIIClu.u," SavonneUI. g,,,,,.I.mlfnl p."...... 1ft b.....ehl"9l.DlII 12 mt c.. 1001
uul tn lurt'CI, l'hOl'i,OII lond dl .urtIC' ell peu tp;li. : 10 cm ,nlruon
Hum'dilt dl surf.e. : 70 • 100 d·••y p. 100 tI. 101 wch, 1105- C 1
Humldill d. prolondew : '00 • 150 d·.." p. 100 de 101 l'ch' 1105· CJ
• n prl..nee de 9""'''' Il d...b~1 g10...c'I d.n. c."e,nt hOfuons pl'oIDnd.. 1. dlh.rmln'IlOn
d. l'hUlntdil1 pard Il ~gndtc:~IMJn.
Td . Sollimonau.. Il'' onel".uI, Uvonntlu., lIts p,,,v" .n baH' IthanO'.Dfe. : 1 ml p, 100 d. sol •
Rlwon•• ""'m'dil' COll.lanl.
Humktit' de .yrf.c. ou de pilolondcur IUpfr~rl • 100 d'e'" p. 100 de 101 "chi 1105- CI
.1 p.rfoi• .a 150 .n profondeur.•v.c delsicc.alion t l'air Itrharsibll.
Prom. compl'.I.
T·H. le Iyl donl cUriv. La Ml t 8HoptI.n.... p.u "'••t Il .. sol bntn·ro".... sou.·..C.nL aoparal'I • mok1.
de 1 m de profond."r Il ln .ffl.urem.nl sur lit CKnln.
T·G· Idem· toi•••llOQtIene repolent "" dit sol. rOl.lge' lerr.llhiqu... Ur P"HgI .1i1U .n QU'lQl.Iu
c.nllm.'leL
~ • Sols pl'oIDnd'm.nl 'oneh. sur .n...won 1 m. m.i. pl'IHn..nl La. (.lUKI"" d. sol•••lloph.neW de 1't'D8 T. QU'~' IOlt d'atH.w... I.cit••llophilntQul donl III pl'QViennenl l''' Ir.nlpOl'l •
A : .lkllIioI'vMm.nl • 1 : collu'lionnemlfnL 'boulemenl'. La pth.nu d. lil' d. "'bfll 01.1 d.
nlV"UI un CK" IlgiLaU. ul I•....,.nl••n pl'o'OI''d.yt.
Ensemble p
Sol. 1I1.lkt.flNlnl pe" hokl" ",n. gibbtll'
lsoh ...Mophane 'UI c.nckes el portClt'
le. aillln.ne" dl cenck•••1 de pane:... Hn. Oibblil'. d"tpeÎlleur ....ri~. raMenl pl'e"qll. '01.1. 1..
~o"'l. Coml'l...... O.n. 101.1. ". cu. Il I.newt .n sabll dl dimlnsion "'fM/ie"r•• 50 mie:lonL ftip....
r...lll1n1elll JO p 100 tllI au' MC. le piI'Wlncu d • ..,bI'll el U....VIottIi ,flO(Jil.. h"".nI'''1 la ,.,."liOII .n ••U
du sol. ClJfI.,nl lill P'" 'P'I' UO t 20 cmllJl unck. lin. ~nl b11l11coup pkl••1IDph"ws4!1 lou IIgllilb
.n h.lIoylil.1 .1 Hlv.nl d'indke pot,Ir .pcw.ael .. deg.' .. hl sens d"...~,tOn des 101,.•n pilOlond.ur,
Pa • Sol ...bleu.. humilill. .a peina CHlClu,ul .v.c "n. !tUtl' colltlfOn .~h.niqU'dit mollll.
H"l'Ihd'lt dll.nl.c. : 40' 50 d·• .., p. 100 tI. sol iI.lC IVille: un. difftr.nc. peu n.n••nllilet m'lulla
d. pf 'iU1 Ich.nlinons COllMfvt. I,.ai. ou l'cht. t hW'
lllymicti" .n prolorw:ll'H' d.n. ~. nlV"UI dl C'ndli fine, ,".Inl GO t 80 d '.u l' 100 de Ml
"clit IDS- C.
Pb . Sol ..bl'uI humi"re, .v.c une coh.tioro .llOQtIen+q"1 du moll'I I.~•• m.i. cependlnl d'It nllli.
Hymitli1' d. 'Uft'ta : 50 , 70 d·.au p. 100 de toi "eh, 105- C.•n pafl'. kllvarsibllmlln'
CKrdul l'" dChlt\1•• r ....
O.n. 1.. nivII"ll de undr. flne de Pl'OIoncHlur. 1hu"'ldill CKyl .1I.lncke 80. 100 .v.c un. 1"lyre
-op,"nll Iimon.u.. Il bI.n OftCIU''''''
Pc . Sol Hb"u•• WmOl'lG·ubIeul humlt...., ..... C une CQl'1tsJon .loph'niQul f.aibll. m.l. "" nen.
"... fIIlIll ... SQ4 ,,,uvre ell h.... ""'"\llIh'''''
Hunlk"lt da 1U11.u 70' 100 d·• .., p. 100 da 101 "tI., 106- C l' d...enleUI.n pl'OJondIUl d.n.
1.. niVe.aUll de cel'Klf. lin•
. Lu. 1001. tonl ..blo IimOfle"" bI.n humt'....L souvl", IPOf'VI.ya, Il. pilt"'nllnl d.. IIchee
gr'teS .1 touiUl.•n p.uiculier Il.IlOl.Ir dll r.dnlL .nrltKI.bl., t det ph'nom'ne. d'o.'I'dc)of~c,IOll.
Lu sol, IOn, 'Ol.lem.nt dt.. lurl. In beHt. morns dl 1 mi p 100
Pd . HumlCfl'i dl IUlfan ; 100 • '50 d'lIu p. 100 €W toi s'ch' nos· C 1
Pe ISO 1 200 d·.." p. 100 dl 101 lieht 1105- C 1P' ,yplll•..,,1 1 200 d·..u p. 100 de toi "c.hl 1105- Cl
SOLS PEU EVOLUES SUR CENDRES
Ensemble J
l.t lOis d"'''''.nl de cend... ,.po..nl lUI IMS D;OIIU' g••v.l.u .... Ind.siIÎQYIS
ln 1011 10111 ub"uL hym'''fn. P;lIIICIII••" •. lin' tolltllOn .lIophal\lQu. L.. v.~..". dl pF lUI' lIch.n·
IiliOn. cOII..nts Ir••• 0l.I t~ch" • f.ai. IOnl ln m'mn, th~YIIOn norm.l. '" r'oollilMJn d'hltlOy~l'
qo,rl ..1 id.nlili.b" .n pellll Qy.nlili
L•• dillinc:1iOllI pollln' lUI' "Ip,iu.",r dl 1. (DUch. hymi",. l.IbI'UN.
On dillt"Ou. p""si,urI 11C'" pl'1nc:~UI ll.I.v.nl ~I "giorl.
PRINCIPAUX FACIES
J . Ty". IASSE,POIHTE • III lOIs iOt'Il hum,""s 14 t 8 " lJI "'.Ill... OIg.nIqI.I. d..,. l'haIllUt
~hourtJ Il ..1'liu",.nl 'cldn. toolYVrl& 41n b.... ,ch.no..bIIL mllo~sium .n p'lIlculi".
Jd • Typ. CARBET lit sol. '0111 Ir" Hlnbl.b1.. m••• PeY 8QdIL .v.c deI 1I11IYfl .n baH' 'ch.n.
gllblll "18' '1Iv"L l. tlMn.1 III moin. h"mid.
Js . lu candln IOnl If" r'cenl'L D'n'rllem.nl Il'' linn .t Illu". M ftgionS l,ch'L La sol lit
I.....m.nl Oli. bl.nch••,.. P8VVf' .n m'b"" Olg.nIq"" .....c qullqulI gravitrs porw:IUI. La
caPlcil1 d"eh.nua dl IUN 'U d. I:lib" IPRECMEURI '
Ju . An.kIgt.I•• J., ""1t ln '.yion.,M.II humld'. lit sol' 10111 un IPIU humU..... IHIUINf dU PRECHEUft,
de SAINT-PIERREI.
Jc . C.ndr.. de' i,,,pIIOII' du dernlet Sllcl•.
Jr • Ph... t'ad" .1 rem.ni" lUI 1.. penl'L
ALLUVIONS
AllUVIONS CONTINENTALES
Ensemble A
ALLUVIONS lOURDES MOHTMORlllONITIOUES
Aa • Ln Soli IOnl erQ,'eYI, gra.. illJtlellllls,. pl..ttQyu. bf,gel DU QlI.tl,n Ce"lln. tKi" • '001'
IInlenl '''_ ""1ilOl'. Url l.nlUII len bal" tChallg..DII. dtp....nl Jo ml. l. pelmilDilil' ...
in!l.igntlr.nl.; un dr.,n;loe tllern. CIl Indilpentlbl.
A V . Apglu.nee tI. Vlui!l.Ol rllClu!oDI lJ.>Pünlorph.1
ALLUVIONS ARGILEUSES· Ik.oIinol••1 lIIu'llmoriMof\ll.\
Ab . L•• Iml IOnl as.... to"rdl. me,. moon. qua le ,.,.". 1 .1 ",n. hOl'l.OII ven.:qu •.
l·.dh,"nce 111 plu. lalble li coulQur brun tir.
La perm'ebolill III 'llibl••• "n dllm.(). '.IIf.ne 'U lndi'DenHbl•.
Ac . lu 101. iOt'Il bl.n IIIUCI""S brun lunc'••v.c tI•• dtbus m,"'re"...llllh 1118••bondtnl •. La
pe,mbbolil. e'l muet'r" Loi 'enlfu' l'II b.... 'chIOUe.b111 III voisine de 20 • 25 m6
AllUVIONS lEGERES . tt "Ml/illile .1 mtlllffflUIIUOII'I.I.
l.bondinci des ubJa. !clll'dlll!. WIVIII" DU 1'.111. c;l.lklYI.•mltioll 1. IUUCI"" dll 101••1 "UI perm"·
bllill l. couLa"r III brun lonel. pl'eloqu, yn.'uomlf ",r 10yll. pl'o'oI Tou. Cet sol. IOnl bi.n pot,Irvu••n bUel
tch.ng..bI4ls
Ad . Sol. Iimono l'Qtleul d'.lcell.nll IIIUCIUII
As . Sol. '.bIo .'y,leul 1 on La. renCOII •• lt d~. I.t cuvdlS des livll"s DU l:etl;line....1"••
At . Syl••<1bleul , tlln.llJl Il y ,J Ir~Q\lelnmlllll r311 1111 ,hl Inc:h" DU tin (oI,Ko\I.
Alw). Il y ••ngurYlfm.nl IltnpUflIllre uu elu III f,Hollln,luul P,I""c, cM raches g,ld.ue••• rO\l,III •
AllUVIONS MARINES
Ensemble D
50011 p.flQ(JiQt.Iemllni ,nonll.blll l'II le. 1011111 m.r'" M••eU{)II' m'l'IQ'nv"-;:; ·h'lb.d'. Seul d.n.
UII.'M. l~g.OII" ce. loli 1\ nnl pu 'lé 1"'C1",peclts l. lelltu D I.COl.l...... donc lu'sI bien d.. 1191111'. Que
de...bl•• dll c••llou_. tlel IOlUlHII. de5 hll cuolu,lIilrt. de5 i"ls peu '1"" Iyr rochas.
0' . PI.O" d' I~bln
Or . Syl...1" org.nIQuu.
COllUVIONS
Ensemble B
C••onl 10\11 ,•• sol. IlIm'lIit. lui 1•• !HIIIIUI Pli e:olluVKHII..m.nl. thoul.mll'", lf.nIIOfm.nl " pl'ohl
Of/yin.1 pif mtl.noo l'kr. lIu",ooll Ifn un .ul d'''I'IIII,""e:e u,lilu"n. On 1•• rBnCIJ"1I11 r11111' ... v/ll.... ludlllli
0l0I .U b.. d•• plllle5
L. 1.I"Cl pr.c:td. ord,n.i,emen, .. 1'($)1 de s~ donl le 101 colklVlOMt d"iv••, .uque.1 il .. r.llache p.r
l'.nHmbl. de H' ptoprltl". h. : a Pb • a P•• a Ta • a HII.
C.n' "eb'ï. Pli !"OFfICE DE LA nECIlERCItE SCIENTIfiQUE ET TfCMHIOUE OUlflE MER
lüue I~ tlilllLhuol de F COI M[ r DAAGE
La diversité des ClilnéllS et des formations 06010giques marque profànd6ment les sols. " est.
ainsi possible de rencontrer des sols trés divers:
- soit sur des formnlions néologiques similaires. mais placées sous des climats dilférents;
- soit sur des formations de composition chimique ou minéralogique analogues, mais d'ages
différents, consl!c\llives â des éruptions d'époques variées ou localement au décapage par érosion
des 'ormalÎons plus récentes de recouvrement:
- soit sur des formations de composition chimique voisine, mais de lexture trés variable :
cendres fines, ponces grossiéres, tuls de perméabilité variable, roches dures en bréches ou en coulées,
Les types de sols qui onl été distingués pour la cartographie sont nombreux, mais peuvent
itre regroupés en plusieurs ensembles principaux :
- sur roches dures ou tufs volcaniques anciens, on rencontre les ferrisols, des sols rouges
ou bruns montmorilloniliques et des venisols dér\vés de formations volcaniques ou de calcaires
coraUiens;
- sur formations cendreuses perméables récentes, on trouve des sols jeunes sur cendres,
des sols argileux bruns rouille a haUoysite, dont le degré d'argîlisalion et d'évolution est variable
et des sols ~ atlophanes en régions humides, avec parfois, présence d'alumine individualisée en
gibbsite;
- les alluvions qui présentent des parentés avec les sols dont elles dérivent,
La classilication adoptée s'efforce de lenir compte le plus possible ;l la lois du type d'alléra·
lion argileuse el de l'évolulion de la Iraction argileuse dans le profil, Elle rend logique la cartogra-
phie, souligne les clim0410p04séquences de sols ou les complexes et limi1e le nombre des types
de sols principaux, cc qui est indispensable dans les régions de forles pentes, Elle permet de tenir
compte. pour chaque Iype de sols, aussi bien des données de laboraloire, que des caractéres
observables sur le terrain. elle est de ce fail aisémenl utilisable et compréhensible par les utilisa-
teurs pOlenliols des caries.
L'exlrême diversilé des sols a nécessité une cartographie détaillée ;l l'échelle du 1 : 20000
et souvent même du 1 : 10000, Les propriélés particuliéres de certains sols qui occupent d'impor.
lantes superficies dans les deux i1es (Martinique el Guadeloupel, ont nécessité la mise au point
de techniques d'études particuliéres pour la connaissance des substances responsables de ces
caractéres Irés spéciaux el des problémes que pose la cullure de ces sols, Le handicap le plus
sérieux des sols de la Martinique, demeure la pente excessive de la maieure partie d'entre eux,
rendant difficiles les travaux souhaitables de mécanisation et interdisant certaines spéculations.
Pour celte raison, le facleur pellte ct possibilité de mécanisation a été pris en considératÎon et
figure en bonne place lors de la cartographie des sols,
1 - LES SOLS DERIVES DES FORMATIONS ANCIENNES
A - Les ferrisols.
Les ferrisols (G) sont particulièrement abondanls sur une large bande développée en longueur
du Sud de Sie-Marie au Nord de Riviére-Pilole el en largeur de Ducos au SI-Esprit avec une pointe
vers l'Ouest du Lamentin jusqu'au Nord de Fort-de-France, àinsi que localement dans la région du
François, Ces terrisols constituent une Irés large partie des sols dérivés des formations anciennes
du cenlre de l'ile. en régions humides, Bien que soumis au processus de ferrallitisation, certaines
différences sel1sibles incitent â les distinguer des sols ferrallitiques typiques, Ces sols sont nel1e-
Olent plus COrnlJ&!cls, moins perméables, d'apparence plus argileuse, bien qu'en fait ils renferment
souvent moins d'aroile au sens granulométrique. La somme des bases échangeables esl trés sensi-
blement plus élevée Clue pOlir l'ensemble des sols 'errallitiques lB a 20 mé % du sol), Les teneurs
en bases échangeables demeurent stationnaires ou augmentent en profondeur, de' même que la
capacité d'échange, ce qui indique une modilication sensible de la nalure des argiles, puisque les
leneurs en argiles et en matiére organique décroissent en dessous de l'horizon B. Cotte variation
est beaucoup plus imporlanle pour les sols de l'ensemble K que pour les sols de l'ensemble G, La
fraclion argileuse renferme des kaolinites relativemen1 désordonnées ou fire-clay, avec une impor-
tame proportion d'hydroxydes de fer amorphe el SOus forme de goethil~, La présence d'argiles
de type halloysite est parfois observée avec également un peu de montmorillonite alumineuse ou
ferrifére, dont les propriélés caracléristiques sont partiellement masquées. La montmorillonite
esl souvent aisément décelée en profondeur dans los sols de l'ensemble K,
Si la r6tention en cau de ces sols semble plus importa nie que pour les sols ferrallitiques,
la faible perménhilitO, l'ennoroement lernporoire m~me sur de fortes pentes de certains niveaux
profonds ou superficiels, sont des inconvénients pour certaines cultures. La nécessité fréquenle
d'établir un drainage, mime sur les pen les, la forte compacité du sol même dans le niveau superficiel,
constituent un handicap pour l'agriculture mécanisée de lype inlensif. Les surfaces à faibles pentes
sont d'ailleurs relativement reslreintes.
B - Les sols montmorillonitiques soumis à un début d'évolution
ferrallitique.
A l'Est de la bande des ferrisols, du Robert jusqu';l Ste·Luce, enlre le St-Espril et le François
ainsi que dans la ré'nion de Ducos ot de la presqu'ile de la Caravelle s'étendent les principales zones
de sols montOlorUloniliques soumis -' un début d'évolution ferrallitique. Ces sols associent â la
présence d'argiles mOlltmorillonitiques ~ haute capacilé d'échange. rélention en eau, etc.... certains
caractéres qui témoignent d'une dégradalion de ces argiles vers des types kaoliniques et des
hydroxydes de fer, Les faciés dislingués sont variés, Certains se rapprochenl nellemenl par leur
aspect des ferrisols déj;l cités, d'autres par leur compacité, leur adhérence, font déj;l penser aux
verlisols.
La formation de ces sols peut avoir deux causes principales, Il peut s'agir de sols encore
relaUvement jeunos ct peu évolués. situés dans des régions de pluviométrie modérée, " peUl
s'agir aussi de sols dérivés de tufs argilisés marins, dans lesquels la présence de montmorillonite
est importante el persiste encore. même dans les régions trés humides,
La diminulion de la proportion de montmorillonite de la base vers le haut du profil est
souvent trés sensible. Certains niveaux supérieurs de sols épais et résullant donc d'un large
processus d'évolution. ne pré'sentent plus dans leur niveau de surface qu'un faible pourcentage
de la monlmoril1onito en comparaison dos horizons profonds. On comprend, dès lors. que par le
jeu des rajeunissemonts des sols pm l'érosion sur les fortes pentes, de larges variations puissent
être obsorvé.s ;l de faibles dislances, La proportion de montmorillonite peut tire approximali-
vement déduite des variations de la capacité d'échange de bases et des teneurs en magnésium
échangeable, Sa présence conditionne l'essentiel des propriétés des sols, mais l'existence d'autres
substances associées. n'est pas négligeable. en particulier des hydroxydes de fer,
Certains sols très rouges pourraient, par leur apparence sur le terrain, leur tr65 grande friabi-
li lé en surface, s'apparenter. au moins dans leurs niveaux superficiels, -' des sols ferralliliques, En
fait, leurs caractérisliques physico-chimiques en dilfêrenl tOlalement. La présence d'hydroxydes
de fer en quantit6 importante tempére. dans une certaine mesure, les propriétés physiques de la
montmorll1onile, Ces sols sonl fréquemment rencontrés dans le Centre de l'Ile, La capacilé d'échange
de bases peut atteindre 50 et parfois même 100 mé % de sol, avec parmi les bases une trés nelle
dominance du magnésium,
Oins d'auues sols bruns ou rougeAtres. l'apparition d. caractères verllques laisse présumlr
la présence de mommorîIJonÎte. mais ces indicls sont loin d'Itre aisés • meUre en évidence sur
le lerrain el de lrés rortes diHérences dans la capacilé d'échange. les teneurs en bases échangeables,
la rélenlion en eau, elc... apparaissent souvent ~ l'analyse pour des sols d'aspect similaire. Ces
diUérences peuvent avoir d'Împonantes cons'quences pour cerraines cultures et en parliculier les
varie lion. considérable. des leneurs en magnésium échangeable. la cartographie de ces sQls (1 bl
a donc nécessité la miSl en œuVre d'un lourd traveil Inllytique (Presqu'lIe de Il Carevel/e, entre
le Trinité el Tartane. Sud du Françoi.... ).
Certlin. sols ont une apperence argilo-limoneuse allribueble ~ Il présence eHectlve de parti-
cule. Irés lin.. issues du tul mére, En dépi! de leur légéreté reluive. l'existence prédominanle
d'argile mommoriUonilique dans le fraction argileuse leur con"re des caractérisliques physico-
chimique. qui en 1001 d'excel/ents sol., Par suile de leur lPerméabilité reletive, le diminution de la
montmorillonite et sa lransformalion lin argiles de tYpe kaolinique y est aussi plus sensible. Ce
type de sol n'est observé que dan. Il région du Morne Pitault Il f, 1gl.
la comparaison des propriétés de ces sols avec cel/es des lerrisols ou des sol. lerrallitiques,
indique cillirement que la notion 1 teneur en argile 1 au sens granulométrique du terme, doit Itre
souvenl remplacée, ou loul au moins largement corrigée, par la notion du type d·argile. De même
la nolion classique de pH en relation avec l'état de saturation en bases est. dans cerrains cas.
tOlalement laussée. De lortes teneurs en bases échangeables de l'ordre de 30 ~ 40 Olé % du sol.
correspondant ~ des coeUicienls de seluratlon de plus de 50 % peuvent êlre associées a des fortes
acidités, surtoul lorsque les pH sont délerminés dans le chlorure de potassium (pH < 41. Dans
certains cas, une proportion notable d'lIluminium est aisément extraite, expliquant les basses
valeurs de pH constatées. l'on sait la toxicité de cet élément pour la plupart des cultures,
Tous ces sols sont Irés fertiles et largement utilisés par l'agriculture de type intensif: bananiers
principalement, ou jardins familiaux. la présence de ces types de sol explique la dense occupation
des lerres, même sur de trés fortes pentes, et le main lien d'un haui nivelU de fertllilé en dépit d'une
érosion souvent sévére.
C - Les vertisols.
Dans la plupart des régions relativement séches des Antilles Au Vent ou Sous le Vent. où
le déficit en eou est relativement important et la saison séche, en général prononcée, on observe
sur les tuls. les coulées et les calcaires. la formation de ver tisais ou de sols vertiques (V. U, NI.
Ces sols occupent une grande partie du Sud de la Martinique : toute le presqu'ile le Diamant-les
Trois-lIelS jusqu'a Ste-luce. et toute la partie Sud·Est : de Ste-luce-Ste-Anne jusqu'au Nord du
François, ainsi qu'une partie de la COte Caraïbe, de Fort·de-France au Carbet.
Les proprié1és de ces sols sont dominées par la présence essenlielle de la montmorillonile.
qui leur confére leur campa ci lé. l'adhérence, le toucher gras. les propriétés de gonllement et de
rétcntion. causes des larges fissures constatées en périOdes sèches.
~t'o.cllV\
Ces proprietes de gonflement bouleversent les nOlions classiques de porosité des sols pour
l'eau el pour l'air, le comportement vis·â·vis de "eau et le travail du sol. Après une période de
sécheresse. les vertisols sonl susceplÎbJes d'cmmagasiner les larges quantités d'eau qui s'infiltrent
dans les fissurcs. Cene infiltration cesse tolalement dés que le gonflement est achevé. obstruant
Ioules les covilés. La capo cité en eau moximum correspond â l'humidilé du sol gonflé sur place.
Lcs blocs dc lerru soulcvés piJr ta chorruc s'offritcnt spontanément piJr rélroction du sol exposé
â roir. Cet effritemcnt dilns le niveou de labour aboutit â la formation de petÎtes particules grume-
leuses, lorsque le complexe absorbant renferme surtout du calcium, et â la création d'une excellente
structure, Lorsque le magnésium domine largement. ce qui est le cas de nombreux vertisols de
Martinique. la structure demeure plus grossiére. La pr'paralion des terres en période pluvieuse
est donc dillicile et le résultat aléatoire. L'irrégularilé des périodes de sécheresse. la diHiculté qu'il
y a ê\ les prévoir, c'lnstituent un handicap certain pour l'utilisation convenable de ces sols.
L'irrigation est pôrtout souhaitable avec des apports fréquents ê\ doses réduites, surtout
lorsqu'il s'agit de plantes dont l'enracinement superliciel et fragile est aisément déllult per la
fissuration.
la capacilé d'échange et les leneurs en bases échengeables sont élevées : 30 a 80 Olé %
de sol. avec dominance de calcium ou de magnésium. A not~u sur les vertisols dérivés de tuls volca-
niques marins. la possibilité de pH trés bas. en dépit de teneurs en bases échangeables élevée..
l'interprétalion des résultats du pH est donc assez particuliére.
De nombreuses variantes de vertisols. ou des sols assimilés, ont été cartographiées en insis-
tant sur la profondeur des sols. la rochosité. la proportion de montmorillonlle. respons8ble de l'essen-
tiel des propriétés et la nature du cation adsorbé. Dans les périmétres irrigables. ces cartes ont
été établies au 1 : 5000.
Il - LES SOLS DERIVES DES FORMATIONS
AERIENNES RECENTES
Sur les formations trés récentes de cendres, et certaines n'ont en Martinique que quelques
dizaines d'années. la conStitulion d'un sol cultivable est liés rapide. Dans les premiers temps. la
matière organique joue un rôle particuliérement important et actif. L'altération des minéraux pri-
maires progresse cependant ropidement, et les produits secondaires nouvellemen1 formés, conrèrent
Irés vite aux sols des propriétés trés particulières importantes pour l'agriculture. Cene altérallon
progresse d'autant plus rapidement que le climat est humide et la cendre plus fine. Des horizons
poss6<1oni d6jâ dos propriétés bicn marqll'os peuvent (Jonc alterner avec d'autres encore trés gros-
siers et 8YDni pail évoluo dopuis lour dépOt par le yolcan.
La grande perméabilité des dépOIS de cendres el de ponces permet l'inlilllation de l'eeu el
l'altération simultanée sur une lorte épaisseur. La constitution de sols profonds qui demande de
Irès longues périodes sur les roches dures est donc réalisée sur ces formalions perméables en
infiniment moins de temps.
Deux grandes oriente tians apparaissent dans 1'6volution des sols.
A - Les sols à allophanes.
les sols lessivés ~ allophanes lensemble T et PI se développenl sur une veste zone située
a l'Esl de la Montagne Pelée dont le périmétre s'appuie sur Fond·SI-Denis. St-Joseph, Vert-Pré et
remanIe ~ quelques kilométres du linoral Jusqu'aux environs de Grand'Riviére englobanl les Pitons
du Carbet et le Morne Jacob. Dans les régions soumises ~ une pluviométrie importante, les sols
ne se déss6chent jamais. sauf parfois lout ~ fait en surlace. On constate alors le formetion de
substences argilauses trés particuliéres, nommées allophanes, dont les propriétés d'absorption
pour l'eau sont considérebles. Cene eau peut Itre irréversiblement perdue par dessiccation prolon-
gée ~ l'air, en deÇa du point de flélrissement normal des plantes, ce qui explique le melntien de
ces sols dans les seules régions constammenl humides. A ces propriétés pour l'eeu, Il faul aJouler
une capecilé d'absorption Irés lmparlante pour les bases. la capacllé d'échange peul dépasser, sur
certains sols, 80 a 100 Olé % de sol lecélate d'Immonium neutre normall meis verle beaucoup
Ivec le pH de mesure, elle peut 6tre deux fois plus flible ~ pH 4 qu·. pH 9.
Ces substances particulières entreinent un bouleversement des notions clesslquement admises
sur les sols. la plupart des analyses dolvenl lire eHectu6es sur les échanlillon·s conservés dans
leur humidité nalurell~, en particulier les mesures de rélontion en eeu el la capeclté d'échenge de
, bases. les I~sullals nouvanl, sans cela, aboutir il! des conclusions agronomiques exaclement invelsas.
La nOlion de pH est tOlalemem pellulbée, nes sols totalemem désatulés pouvant présenter des
valeurs relativement élevées, L'analyse granulométrique échappe aux mélhodes usueJles el d'autres
techniques noivenl être ulilisées (traitements aux ullrasons, dispersants acidesl. La capacité de
rétention en eau du 501 en place, peut aueindre 100 % du poids de 501 sec, voire même 200 ou 300 %,
entrainant no Irés basses valeurs de la densité apparente du sol (0.25 il! 0.51, dont il est nécessaire
de tonir cOlnnte pour tous les calculs ramenés au volumo du sol,
La c1assÎflcation de ces sols porte essentiellement Sur leur hydratation. Celle·ci est fonction
de l'imporlance des substances allophaniQues, donc de l'ancienneté des sols et de l'étal d'hvdra-
tation, ou de dessiccation de celles-ci. La plupart des aulres propriétés des sols en découlent direc-
tement, Le présence de gibbsite est aussi un crilére de ~Iassjfjcation,
Trois ensembles peuvenl être trés schémaliquement dislingués :
- les sols encore relativement jeunes, riches en éléments grossiers de cendres, ou de ponces.
présentent déjâ en réuions humides des valeurs trés notables d'hydratation en dépit de l'importance
des teneurS en sables et graviers. L'accroissement do l'hydratation est très sensible et â trés peu
de distance sur les lIancs des montagnes du Nord IJ vers PI;
- d'Dutres sols dérivent de tufs plus fins et plus anciens, Ils ont donc pu évoluer durant de
plus longues nériodes de temps, Ils occupent une large partie du Centre Nord de l'ile. La proportion
des sables et graviers est réduite et celle des substances alJophaniques plus importante que pour
les sols sur cendres récenles, L'hydratation peut atleindre de trés fortes valeurs, surtout dans les
régions trés arrosées d'allitude l~~
- certains de ces sols peuvent renfermer des teneurs notables en hydroxyde d'alumine
cristallisé en gibbsite, ce Qui est l'indice d'une évolution plus poussée de l'allophane et d'une forte
fixation du phosphore (sols Tl,
Si l'hydratalion est plus accentuée en régions humides, les teneurs en bases échangeables
y sont aussi. par suite du lessivage important, beaucoup plus faibles. Dans les régions trés arrosées,
res teneurs en bases sont presque nulles. en dépit de valeurs du pH relativement élevées, L'excés
d'humidilé atmosphérique, le manque d'insolalion, limitent d'ailleurs souvent res possibilités cultu-
rales dans les rëgions d'altitude, Les taux de matiére organique y deviennent par contre trés impor-
tanls. La présence d'abondants minéraux primaires altérables, assure le maintien d'une certaine
fertililé natllrelle,
De nombrouses varianies de ces sols ont été distinguées pour la cartographie. La connais-
sance de la nafurè des substances allophaniques et de leurs propriétés essentielles si particulières.
la mise au point des techniques d'éludes appropriées. ont été un préalable indispensable ~ l'oblen-
lion et ~ l'inlerprélalion valable des données analVliQues,
8 - Les sols brun-rouille à halloysite.
Les sols brun-rouille â halloysite forment une auréole aulour des sols lessivés é allophane
précédemment décrits rlenuis la région de St·Pierre • Fond-St·Denis iusqu'â Vivéale Lorrain. avec des
disconlinuités enCre Verl-Pré ct See-Marie.
Lorsque Il~s sols ne sont plus mainlenus constamment humides lout au long de l'année et
subissent des nêriodes de dessiccation lemporaire, par suile d'une pluviornéfrie annuelle modérée
cl d'une snison s6che nlus prononcée. on observe la (orm~tion d'halloysite. du groupe des kaoli-
niles, L'apparition de cette ~rgile est peu sensible Sur le terrain dans les sols Irés jeunes sur cendres
encore sableux. mais elle est plus nene lorsquo l'on passe â des formalions plus anciennes, Taule
une gamme de sols ~ hallovsile de coloration brun-rouille a été ainsi c~rtographiée (HI, Certains
sonl encore sablo·argileux fH l'l.) d'autres sont franchemenl argileux (HBI' et peuvent s'apparenler
déjO pOlir les '"ciés les plus évolués, aux ferrisols, Les apliludes cullurales diff~renl donc suivanl
les vë)rimlles. Des recouvrements sableux de cendres plus récentes peuvent aussi être rencontrés.
Ces sols peuvent eux-mêmes en lecouvrir d·aucres plus anciens: ferrisols ou sols ferrallitiques.
Comme il s'nnit de sols relativement jeunes. la naWre du matériau mére cendreux, sa texture,
sa composition originale, ne sont pas totalement effacées et interviennent dans la classification, Les
propriélés des sols dépendenl aussi des divers faciés d'hallovsile donl l'identification a élé possible,
Ces sols brun·rouille é halloysite sont relativement bien pourvus en bases échangeables.
Les hydroxyrles de fer sont enCOre â l'élat amorphe.
Des faciés 'orment transition avec les sols â allophanes hydralés Qui dérivent en régions
plus humides des mêmes formalions méres. L'étal d'hvdratalion. la capacité d'échange sont plus
élevés. les sols plus légers tH' c, HI C, li" cl el correspondenl ~ un faciès particulier de l'hallovsite,
O'autres faciés forment aussi passage avec les vertisols des régions plus sèches. Certains
niveaux renfermenl ainsi nenement de la montmorillonite et possédent déjâ quelques caractères
vertiQues = adhérence, compacilé en dépit des fractions sableuses, elc,.. tHk m, H"'ml,-, Go
La plunart de ces sols sonl cullivés. La canne â sucre, le bananier y donnent de bons résultats,
mLJis les jDrdins familiaux V sont aussi bien développés. l'abondance des particules primaires
altérables assure le maintien d'une cerlaine fertililé nalurelle, Le travail du sol est partout aisé
el la ~erméabililé· généralement satisfaisanle permel d'envisager, sans dilficultés. l'irrigotion,
lorsque celle-ci est nécessaire.
III - LES SOLS ALLUVIAUX
Les sols alluviaux sont peu abondants. ils sont localisés dans les fonds de vallée sur des
surfaces trés 'réduiles: la seule zone oü ils offrent un développement important est la plaine du
Lamentin, depuis le Nord-Est du Lamentin jusQu'~ Riviére-Salée,
Les sols alluviaux présentent une parenté manifeste avec les formations dont ils sont issus.
C'ost ainsi que dans les régions de volcanisme récent. la plupert des alluvions ont une nature sableuse,
l'élément constilutif essentiel étant la cendre volcanique,
Dans les régions séches au contraire. aux sols de collines lourds vertisollques, les alluvions
peuvenl êlre trés lourdes el adhérenles, Sauvent lrés voisines des verlisols dont el/es dérivenl. Si
le bassin versant consiste surtout en sols trés ~rodés. rocailleux. les particules sableuses ou les
graviers arrachés â ces versants améliorent les caractéres physiques des sols alluvionnaires, mais
les pierres interdisent souvent la mécanisation,
Dans les régions de sols ferrallitiQues ou ferrisals, les sols alluviaux sont argileux et renfer..
ment roujours une proportion notable d'argile montmorilloniliQue, associée â une certaine propor-
lion de particules de sables altérables, arraché. aux sol. érodés des montagnes, Le menQue de
drainage est un handicap important, mais leur fertilité naturelle permet. sans inconvénients graves,
les travaux de remodelage des sols. pour les rendre plus aptes ~ la mécanisation des opérations
culturales.
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